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In Buddhist legend, Makio is a magic, clairvoyant mir-
ror, revealing all things about our past — the bad as 
well as the good. It reflects. And this book — the Makio 
— is meant to help you reflect on your experiences at 
Ohio State. The square of silver represents the mirror. 
All the people here are different, and their experiences 
differ. We cannot photograph your memories, and so 
we photograph some of the people and places here, 
and express some experiences in words, in the hope 
that they will help you remember what Ohio State was 
to you. 
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"If this book isn't arranged to suit you, get up one of 
your own. It's good inexpensive experience. If the bind-
ing isn't to your liking, tear it off. If the tone of the book 
does not strike you, perhaps your taste has not been 
sufficiently and properly cultivated. If you have any 
ideas whatever, use them in your own book, we shall 
have no use for them." 
— from preface to 1895 Makio 
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Ohio State opened its '77 football season with a 
power backfield and their first-ever meeting with 
Miami of Florida. The Buckeyes beat the Hurri-
canes, but lost Jeff Logan and his backup, sopho-
more Ricky Johnson, in the process. 
Early in the second quarter — after gaining 31 
yards in 10 carries — Logan was forced off the 
field with an ankle injury. The Bucks kept up their 
scoring drive, however, and sophomore Vlade 
Janakievski kicked in a 31-yard field goal to put 
OSU on top, 3-0, with 10:40 left in the period. 
Ricky Johnson went in at tailback and gained 
50 yards in the first half, 32 of them in a broken-
field run that gave Ron Springs a chance to score 
on a 21-yard scamper. The score was 10-0 at 
halftime. 
Halfway into the third quarter, Johnson was 
out with a knee strain. Springs took over in the 
backfield, alternating between tailback and full-
back and carrying the ball 27 times for 114 
yards. 
Miami quarterback E. J. Baker led the Hurri-
canes to the OSU 10, anticipating a score with 
less than two minutes left in the game. But the 
Buckeye defense read the pass and gave Ohio 
State its first win and first shut-out of the season, 
10-0. 
14 
Rod Gerald and Ron Springs had a good afternoon Sep-
tember 17, as Gerald completed five of seven passes, one of 
them a 29-yarder to flanker Herman Jones that scored the 
/ first OSU touchdown. An 18-yard Janakievski field goal gave 
the Buckeyes a 10-0 lead at the half. 
There must've been something special in Woody's locker-
room chat, as the Bucks scored four TD's in the second half 
— three of them on all three of their fourth-quarter posses-
sions. 
OSU 38 
MINNESOTA 7 With a two-yard run, sophomore fullback Ricardo Volley ended a 51-yard scoring drive that started when Ron Springs sped up the middle for 33 yards. 
Not to be intimidated, the Gophers countered with a punt 
return Bobby Weber took from two yards into the end zone 
all the way for a Minnesota touchdown. The lead was closed 
down to 17-7. 
Springs scored the first Buckeye touchdown of the final 
period with an 8-yard run. Backup quarterback Greg Castig-
nola connected with flanker Doug Donley on a 38-yard pass 
for another TD. Joel Payton ended the day with a seven-yard 
rush and the final score. 
All in all, Ohio State gained 385 yards rushing and 133 
yards passing, and kept the Gophers to 123 yards on the 
ground and 15 in the air. 
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Oklahoma exploded in Ohio Stadium with an Elvis Peacock 
touchdown, a Billy Sims touchdown, and a von Schamann field 
goal in the first quarter for a 17-0 lead. Another von Schamann 
kick early in the second quarter widened the lead to twenty points. 
Ron Springs scrambled 30 yards for the first OSU score, and 
Gerald was close behind with another touchdown to bring the 
score to 20-14 going into the locker rooms. 
Halfway into the third quarter, Joel Payton pulled the long last 
yard to give the Bucks another touchdown and a 20-20 tie. Vlade 
Janakievski made the conversion, and Ohio State was ahead, 21-
20. The crowd went crazy! 
Kelton Dansler intercepted an Oklahoma pass moments later 
and ran it to the far 33. Two plays and eleven yards later, quarter-
back Rod Gerald was tackled for no gain and left the game with a 
concussion. Greg Castignola took over and passed sixteen yards 
to tight end Jimmy Moore in the end zone. After the point-after, 
Ohio State had increased its lead to 28-20. 
That wasn't quite enough when another Peacock touchdown 
capped off a 13-play Oklahoma drive that started with a Buckeye 
fumble, bringing the score to 28-26. His attempted two-point con-
version was unsuccessful, and there was less than a minute-and-
a-half left in the game. 
Von Schamann's kick was recovered by the Sooners at the 50-
yard line. Three plays later von Schamann was kicking again —
this time a field goal from the 23, with three seconds left 'til the 
gun. Ohio State had lost to Oklahoma in front of a sellout crowd 
and a national TV audience. 
19 
OSU 46 
PURDUE 0 
Purdue came to Columbus, and they brought 
the nation's leading passer, freshman quarter-
back Mark Herrmann. Five plays into the game, 
OSU defensive halfback Mike Guess intercepted a 
Herrmann pass and returned it 65 yards for a 
touchdown. Before the first quarter was over, 
Buckeye fullback Joel Payton had converted 
Lenny Mills' punt-block and Kelton Dansler's 
interception into three touchdowns and a two-
pointer 
 record set by Pete Johnson in 1975. 
second-
quarter score. Janakievski made a 26-yard field 
goal to increase the lead to 39-0. 
i t  to take a 29-0 lead. 
Payton scored again in the third period, gain- 
ing 26 points for the day — nearing the 30-point 
Springs scampered 66 yards for a seco - 
OSU 42 
WISCONSIN 0 
On the second play of the '77 Homecoming 
game — witnessed by Miss America, the newly-
crowned OSU King and Queen, and a sellout 
crowd of 87,837 — quarterback Gerald let loose 
a 79-yard pass to flanker Jimmy Harrell, who 
caught it on the Wisconsin 42-yard line and ran 
the rest of the way to score. Wisconsin's 46-yard 
field goal attempt by Steve Veith was blocked by 
Buckeye open-side tackle Byron Cato. 
In the second quarter, Joel Payton rolled over 
from the 1 to finish an 80-yard scoring drive. 
Ohio State was ahead, 14-0. 
They showed the Badgers no more mercy in 
the second half. The defense — led by lineback-
ers Tom Cousineau and Dave Adkins — had a 
tremendous afternoon and intercepted four 
Badger passes. The interceptions were made by 
Mike Guess, Lenny Mills, Tom Roche, and Kelton 
Dansler. 
Jeff Logan plowed 39 yards for a touchdown, 
and Gerald followed up a few minutes later with a 
run-in from the one. The Bucks had 28 points; 
Wisconsin had none. 
Springs cleared a path from the 31 in the 
fourth quarter for a score. Ric Volley made the 
final touchdown from the 2-yard line. OSU had 
won another: 42-0. 
OSU 35 
411 
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Indiana took the opening kickoff — slowly but 
surely — all the way to the Ohio State 2, where 
on a fourth-and-two Scott Arnett passed to Keith 
Calvin in the corner of the end zone. The Hoo-
siers took a 7-0 lead over the Bucks. 
The Buckeyes made their first possession an 
11-play, 53-yard drive ending in a touchdown 
when freshman Payton went in from the 3. The 
score was tied, and remained that way into the 
half. 
In the third quarter, Jimmy Harrell scored on a 
29-yard Gerald pass. Gerald — on an option —
ran in from the 7-yard line. Ron Springs scurried 
in from the one to add to his 72 yards total for the 
day, pulling the score to 28-7, Ohio. 
In the final stanza, backup Buckeyes drove the 
ball 81 yards for the final touchdown — by Paul 
Campbell from the one. 
Jeff Logan rushed for 148 yards in twenty 
attempts, his best afternoon all season so far. 
The Bucks were ready for Michigan . . . they 
hoped. 
According to statistics, Ohio State should have 
won: 208 yards rushing to Michigan's 141 yards, 
144 yards passing compared to 55, and 23 first 
downs to the Wolverines' 10 first downs. But, as 
Woody reminds us, the only stats that count are 
the final scores. 
Ohio State had two Janakievski field goals and 
two lost fumbles — one in the third quarter on 
the OSU 20 that set up a Michigan TD, and one 
late in the fourth quarter that blew away a Buck-
eye drive to within 8 yards of pay dirt. 
There were only two penalties: ten yards total 
loss, five for each team. 
But the most important "two" was the two 
blue-and-maize touchdowns, one in the second 
quarter on a Roosevelt Smith 1-yard run, and one 
in the third quarter when QB Rick Leach ran in 
from the two. 
Said Coach Hayes, Our kids never tried 
harder. This is by far the best game we ever 
played and lost." 
Michigan started packing for the Rose Bowl; 
the Bucks were going to meet Alabama in the 
Sugar Bowl. 
MICHIGAN 14 1, 
MU 6 
27 
Una 
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ALABAMA 435 
OSU 6 
The Crimson Tide kept on the ground with their 
first possession, a 61-yard drive in 17 plays that 
OSU MVP Dave Adkins stopped when he spilled 
'Bama QB Jeff Rutledge for no gain at the 3-yard 
line. 
The Bucks took possession and went 44 yards 
before being forced to punt. Alabama scored its 
first TD on a 1-yard Tony Nathan run. 
Buckeye Kelton Dansler was called on a face-
mask penalty. Rutledge threw a 27-yard touch-
down pass to Bruce Bolton — right over Ray Grif-
fin's head. The point-after attempt by Roger 
Chapman was wide, and the Tide was still ahead, 
13-0. 
The Bucks took over on their 23. In eight plays 
— including a 22-yard Gerald-Moore pass and a 
42-yard sprint around left end by Ron Springs —
they were "across the field" on Alabama's five. 
In a power-I formation, Jimmy Harrell caught a 
pass and took it around the right end. The ball 
was spotted on the three — one yard short of 
first down. The Bucks were still scoreless going 
into the lockers at the half. 
In the third quarter, on a tackle by Aaron 
Brown, Rutledge fumbled the ball and OSU's 
Adkins recovered it on the 46. Ohio State made it 
to the thirty, but was forced back to the 40 and 
had to punt. 
The next scarlet-and-gray possession was on 
the 'Bama 35. Chris Ward jumped offside. Terry 
Jones forced Gerald into a 4-yard loss. It was 
fourth and three on the 28. 
'Bama was buzzin'. In thirteen plays they drove 
67 yards, capped off by Rick Neal's TD catch. 
Rutledge passed to Nathan for another two 
points. It was 21-0. (Continued) 
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In the fourth quarter, Buckeye wingback Jimmy Harrell had a tre-
mendous leaping catch on the 19 and ran in to score with 13:34 to go. 
A two-point try by Logan was unsuccessful. 
Alabama had two more scores — one by Major Ogilvie from the one, 
and another by Johnny Davis from the five. 
The Bucks lost 35.6, finishing the season with a 9.3 record. 
Row 1(L-R): Head Coach W. W. "Woody" Hayes, Herman Jones 49 FL, Greg Storer 80 TE, Garth Cox 78 OT, Dave Adkins 94 LB, Martin Cusick 96 DE, Mark 
Lang 51 OG, Joe Allegro 22 S, James Harrell 11 FL, Aaron Brown 55 MG (Captain), Jeff Logan 34 FB/TB (Captain), Ray Griffin 44 S/TB (Captain), Chris Ward 
79 OT (Captain), Eddie Beamon 67 DT, James Savoca 57 OG, Doug Porter 53 C, Joe Dixon 86 DE, Tyrone Harris 66 DT, Keith Saunders 10 S, Mark Sullivan 72 
DT. Row 2: Tim Burke 76 OT, Greg Castignola 7 QB, Brian Schwartz 14 S, Mike Guess 12 DB, Joseph Hornik 83 DE, Ernest Andria 69 OG, Tim Vogler 52 C, Bill 
Jaco 87 TE, Jimmy Moore 99 TE, Tom Cousineau 36 LB, Kelton Dansler 32 DE, Lenny Mills 20 DB, Ron Springs 23 TB, Rod Gerald 8 QB, Joe Robinson 70 OT, 
Byron Cato 71 DT, Tom Waugh 58 OG, Terry Vogler 97 LB, Joel Laser 92 OG, Paul Ross 16 DE. Row 3: Vlade Janakievski 13 PK, Wendell Kellum 98 MG, Bob 
Orosz 3 LB, Tim Sawicki 68 MG, Michael Schneider 37 FB, Michael Strahine 6 QB, Charles Hunter 24 TE/FL, Kenneth Fritz 56 OG, Thomas Blinco 29 LB, Scott 
Burris 63 OG, Doug Mackie 73 OT, Ron Barwig 82 TE, Paul Campbell 38 FB, Alvin Taylor 9 QB, James Laughlin 5 DE, Gary Dulin 60 DT, David McKee 1 PT, 
Ricky Johnson 21 TB, Ricardo Volley 18 FB, Duncan Griffin 46 S. Row 4: David Phillips 77 OT, Leon Ellison 39 LB, John Hutchings 75 C, Kevin Jones 24 
FL, Nicholas Miller 64 OG, Tim Brown 74 OT, Ed Mills 62 DT, Kenneth Willis 42 DB, Felix Lee 35 TB/FB, Andrew Stover 95 DB, James Caruso 41 DB, James 
DeLeone 50 C, David Medich 61 OG, Terry Bach 93 MG, Ray Ellis 27 DB, Luther Henson 54 DT, Mike Faler 13/95 DE, Doug McEldowney 2 PK. Row 5: Robert 
Murphy 28 DB, Vincent Skillings 48 DB, Alan Balen 81 LB, Norman Burrows 4 QB, Alvin Washington 15 LB, Todd Bell 25 DB, Calvin Murray 43 TB, Ernest 
Epitropoulos 59 OG, David Allen 88 DE, John Epitropoulos 33 LB, Douglas Donley 47 TB/FL, Anthony Megaro 90 LB, Tom Orosz 19 PK, Ronald Miller 91 DE, 
Joel Payton 30 FB, Douglas Pauley 84 FL, Keith Ferguson 65 OG/OT. Row 6: Defensive Backfield Coach Gary Tranquil!, Tackles' and Tight Ends' Coach Bill 
Myles, Ends' Coach Esco Sarkkinen, Defense Coordinator George Hill, Defensive Line Coach David Adolph, Quarterbacks' and Split Ends' Coach George 
Chaump, Running Backs' Coach Mickey Jackson, Guards' and Centers' Coach Alex Gibbs, Head Trainer Billy Hill. 
September 10, Columbus, Ohio (86,287) 
Ohio State 10, Miami of Florida 0 
Miami 	 0 	0 	0 	0 	 0 
Ohio State 	 0 	10 	0 	0 	 10 
SCORING - Second Quarter 
Ohio State - Janakievski, 31-yard field goal (10:40) 
Ohio State - Springs, 21-yard run (Janakievski kick) (4:56) 
September 17, Columbus, Ohio (87,779) 
Ohio State 38, Minnesota 7 
Minnesota 	 0 	0 	7 	0 	 7 
Ohio State  7 	3 	7 	21 	 38 
SCORING - First Quarter 
Ohio State - H. Jones, 29-yard pass from Gerald (Janakievski kick) (6:57) 
SCORING - Second Quarter 
Ohio State - Janakievski, 18-yard field goal (13:03) 
SCORING - Third Quarter 
Ohio State - Volley, 2-yard rush (Janakievski kick) (4:45) 
Minnesota - Weber, 100-yard kickoff return (Rogind kick) (4:29) 
SCORING - Fourth Quarter 
Ohio State - Springs, 8-yard run (Janakievski kick) (9:16) 
Ohio State - Donley, 38-yard pass from Castignola (Janakievski kick) 
(5:19) 
Ohio State - Payton, 7-yard run (Janakievski kick) (0:41) 
September 24, Columbus, Ohio (88,119) 
Oklahoma 29, Ohio State 28 
Oklahoma 	  17 	3 	0 	9 	 29 
Ohio State  0 	14 	14 	0 	 28 
SCORING - First Quarter 
Oklahoma - Peacock, 33-yard run (von Schamann kick) (11:59) 
Oklahoma - Sims, 14-yard run (von Schamann kick) (1 1:05) 
Oklahoma - von Schamann, 23-yard field goal (3:29) 
SCORING - Second Quarter 
Oklahoma - von Schamann, 33-yard field goal (12:58) 
Ohio State - Springs, 30-yard run (Janakievski kick) (10:32) 
Ohio State - Geralci, 19-yard run (Janakievski kick) (9:46) 
SCORING - Third Quarter 
Ohio State - Payton, 1-yard run (Janakievski kick) (8:04) 
Ohio State - Moore, 16-yard pass from Castignola (Janakievski kick) 
(4:44) 
SCORING - Fourth Quarter 
Oklahoma - Peacock, 1-yard run (Peacock run failed) (1:29) 
Oklahoma - von Schamann, 41-yard field goal (0:03) 
October 1, Dallas, Texas (51,970) 
Ohio State 35, Southern Methodist 7 
Ohio State 	  7 	14 	7 	7 	 35 
Southern Methodist 	 0 	0 	0 	7 	 7 
SCORING - First Quarter 
Ohio State - Logan, 16-yard run (Janakievski kick) (1:37) 
SCORING - Second Quarter 
Ohio State - Gerald, 33-yard run (Janakievski kick) (14:11) 
Ohio State - Payton, 2-yard run (Janakievski kick) (12:33) 
SCORING - Third Quarter 
Ohio State - Payton, 44-yard run (Janakievski kick) 
SCORING - Fourth Quarter 
Ohio State - Campbell, 1-yard run (Janakievski kick) (12:41) 
Southern Methodist - Whittington, 1-yard run (Dunlop kick) (10:37) 
October 8, Columbus, Ohio (87,707) 
Ohio State 46, Purdue 0 
Purdue 	  0 	0 	0 	0 	 0 
Ohio State 29 	10 	7 	0 	46 
SCORING - First Quarter 
Ohio State - Guess, 65-yard pass interception (Janakievski kick) (12:49) 
Ohio State - Payton, 1-yard run (Payton run) (7:49) 
Ohio State - Payton, 1-yard run (Janakievski kick) (5:00) 
Ohio State - Payton, 10-yard run (Janakievski kick) (2:16) 
SCORING - Second Quarter 
Ohio State - Springs, 66-yard run (Janakievski kick) (7:58) 
Ohio State - Janakievski, 26-yard field goal (0:03) 
SCORING - Third Quarter 
Ohio State - Payton, 2-yard run (Janakievski kick) (7:50) 
October 15, Iowa City, Iowa (60,070) 
Ohio State 27, Iowa 6 
Iowa 	 0 	0 	0 	6 	 6 
Ohio State 	 3 	10 	7 	7 	 27 
SCORING - First Quarter 
Ohio State - Janakievski, 25-yard field goal (2:22) 
SCORING - Second Quarter 
Ohio State - Gerald, 44-yard run (Janakievski kick) (5:24) 
Ohio State - Janakievski, 28-yard field goal (0:03) 
SCORING - Third Quarter 
Ohio State - Gerald, 2-yard run (Janakievski kick) (3:21) 
SCORING - Fourth Quarter 
Ohio State - Campbell, 1-yard run (Janakievski kick) (7:34) 
Iowa - Lazar, 2-yard run (McLaughlin pass failed) (1:11) 
October 22, Evanston, Illinois (29,563) 
Ohio State 35, Northwestern 15 
Northwestern 	  3 6 0 6 	 15 
Ohio State  
SCORING - First Quarter 
14 7 7 7 	 35 
Northwestern - Poulos, 44-yard field goal (9:33) 
Ohio State - Payton, 4-yard run (Janakievski kick) (4:58) 
Ohio State - Logan, 5-yard run (Janakievski kick) (1:15) 
SCORING - Second Quarter 
Northwestern - Taylor, 33-yard pass from Hemphill (Hemphill pass failed) 
Ohio State - Payton, 1-yard run (Janakievski kick) (1:57) 
SCORING - Third Quarter 
Ohio State - Gerald, 24-yard run (Janakievski kick) (10:41) 
SCORING - Fourth Quarter 
Ohio State - Campbell, 1-yard run (Janakievski kick) (7:40) 
Northwestern - Gilmore, 14-yard run (Lawrence run failed) (4:40) 
October 29, Columbus, Ohio (87,837) 
Ohio State 42, Wisconsin 0 
Wisconsin 	 0 0 0 0 	 0 
Ohio State  
SCORING - First Quarter 
7 7 14 14 	 42 
Ohio State - Harrell, 79-yard pass from Gerald (Janakievski kick) (14:39) 
SCORING - Second Quarter 
Ohio State - Payton, 1-yard run (Janakievski kick) (3:09) 
SCORING - Third Quarter 
Ohio State - Logan, 38-yard run (Janakievski kick) (8:07) 
Ohio State - Gerald, 1-yard run (Janakievski kick) (2:56) 
SCORING - Fourth Quarter 
Ohio State - Springs, 31-yard run (Janakievski kick)(12:01) 
Ohio State - Volley, 2-yard run (Janakievski kick) (1:05) 
November 5, Champaign, Illinois (66,973) 
Ohio State 35, Illinois 0 
Illinois 	 0 0 0 0 	 0 
Ohio State  
SCORING - Second Quarter 
0 7 21 
7
	 35 
Ohio State - Campbell, 1-yard run (Janakievski kick) (5:01) 
SCORING - Third Quarter 
Ohio State - Payton, 1-yard run (Janakievski kick) (10:19) 
Ohio State - Springs, 15-yard run (Janakievski kick) (10:06) 
Ohio State - Harrell, 5-yard run (Janakievski kick) (3:17) 
SCORING - Fourth Quarter 
Ohio State - Johnson, 15-yard run (Janakievski kick) (8:18) 
November 12, Columbus, Ohio (87,786) 
Ohio State 35, Indiana 7 
Indiana 	 7 	0 	0 	0 	 7 
Ohio State 7 	0 	21 	7 	35 
SCORING - First Quarter 
Indiana - Calvin, 2-yard pass from Arnett (Freud kick) (7:48) 
Ohio State - Payton, 3-yard run (Janakievski kick) (3:39) 
SCORING - Third Quarter 
Ohio State - Harrell, 29-yard pass from Gerald (Janakievski kick) (13:45) 
Ohio State -- Gerald, 7-yard run (Janakievski kick) (7:18) 
Ohio State - Springs, 1-yard run (Janakievski kick) (0:55) 
SCORING - Fourth Quarter 
Ohio State - Campbell, 1-yard run (Janakievski kick) (8:37) 
November 19, Ann Arbor, Michigan (106,024) 
Michigan 14, Ohio State 6 
Michigan 	 0 	7 7 0 	 14 
Ohio State 3 	0 3 0 	 6 
SCORING - First Quarter 
Ohio State - Janakievski, 29-yard field goal (7:19) 
SCORING Second Quarter 
Michigan - R. Smith, 1-yard run (Willner kick) (1:20) 
SCORING - Third Quarter 
Michigan - Leach, 2-yard run (Willner kick) (11:02) 
Ohio State - Janakievski, 44-yard field goal (5:47) 
January 2, New Orleans, Louisiana (76,81 1) 
Alabama 35, Ohio State 6 
Alabama 	 0 
Ohio State 0 
SCORING - Second Quarter 
Alabama - Nathan, 1-yard run (Chapman kick) (1 1:31) 
Alabama - Bolton, 27-yard pass from Rutledge (kick failed) 
SCORING - Third Quarter 
Alabama - Neal, 3-yard pass from Rutledge (Nathan pass from Rutledge) 
(1:13) 
SCORING - Fourth Quarter 
Ohio State - Harrell, 38-yard pass from Gerald (run failed)(13:34) 
Alabama - Ogilvie, 1-yard run (Chapman kick) 
Alabama - Davis, 5-yard run (Chapman kick) 
13 	8 	14 	 
0 	0 	6 
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SP RTS 
Row 1 (L-R): Steve Hixson, Scott Fratianne, Ken Simko, Mark Osterhout, Maurie Kline, Doug Gibson. Row 2: Coach Jim McDonough, Lyle Braund, Mark Davis, John Mansoor, Mark Warfield, Steve Crane, Paul Roberts, Manager Bill Schwartz. 
Row 1 (L-R): Lorraine Smith, Lois Boggs, Jana Edwards, Sharon Rudder, Nancy Sutton, Teresa Prince. Row 2: Asst. Coach Tim 
King, Janet Pearson, Kim Schmardebeck, Lorrie Oldham, Jody Adams, Lois Wright, Coach Mamie Rallins. 
Eastern Michigan Invitational — 4th out of 8 teams 
Penn State 17, Eastern Michigan 59, Ohio State 61 at Ohio State 
Southern Illinois Invitational — llth out of 14 teams 
Bowling Green Invitational — 2nd out of 5 teams 
MAIAW Regionals at Wisconsin — 13th out of 17 teams 
35 
OSU OPPONENT 
1 Indiana** 1 
2 St. Louis** 2 
2 Michigan** 0 
1 Denison 3 
2 Muskingum 0 
1 Penn State 5 
E. Stroudsburg State 
(Cancelled) 
4 Kentucky 1 
2 St. Louis 0 
2 Central Michigan 1 
1 Wooster 0 
2 Ohio Wesleyan 0 
2 Kenyon 1 
1 Dayton@@ 2 
4 Wittenberg 0 
4 Ohio University 0 
3 Bowling Green 1 
**Indiana Invitational 
@@OAISW Tournament 
36 
37 
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Row 1 (L-R): Karen Schenke, Terri McKie, Audrey Ambrose, Sue Freed, Suzi Sheppard (Co-Captain), Grace Sacher (Co-Cap-
tain), Kathy Anderson, Judy Paris, Sally Shackelton, Theresa O'Connor. Row 2: Andi Dunbar, Karen Prochaska, Marsha Keith, 
Vicki Gregonis, Tammy Strong, Angie Alexander, Kim Sinkhorn, Lyn Bagent. Row 3: Kathy Joseph (Manager), Aurie Whittaker 
(Stat.), Barb Hallgren, Patty Angowski, Cristy Freese, Sue Marcellus, Kathy Lorenz, Lisa Williams, Cathy Whittaker, Sue Coen, 
Ellen Lloyd, Molly Eichner (Trainer), Coach Harriet Reynolds. 
Shots on Goal: 
OSU 
165 
	
OPP 	Juan Acevedo 10-3-13 
171 
Frank Vizcarra 6-3-9 
Corner Kicks: 	 Jaimie Garvin 5-3-8 
OSU OPP 	Jeff Quint 2-3-5 
44 	92 
Chris Sharrett 2-3-5 
Goalie Saves: 	 Dave Bradford 1-2-3 
OSU OPP 	Tom Korb 3-0-3 
79 	90 
Ardie Singh 1-1-2 
Fouls: 	 Eric Johnson 0-1-1 
OSU OPP 	Mike Wukelic 1-0-1 184 	199 
Marcus Collier 0-1-1 
Offsides: 	 Klaus Lambeck 0-1-1 
LEADING SCORERS: 
	si 
OSU OPP 
31 	85 
DATE OSU OPPONENT 
Sept. 18 9 Indiana-Purdue 1 
Sept. 21 3 Miami of Ohio 2 
Sept. 24 1 Cincinnati 0 
Sept. 28 3 Ohio University 1 
Oct. 1 2 Kent State 0 
Oct. 5 2 Denison 1 
Oct. 8 3 St. Bonaventure 1 
Oct. 12 0 Wooster 1 
Oct. 14 1 Wisconsin 2 
Oct. 15 1 Michigan State 2 
Oct. 22 2 Bowling Green 0 
Oct. 25 1 Cleveland State 2 
Oct. 29 1 West Virginia 0 
Nov. 4 2 Dayton 0 
39 38 
AUTUMN RESULTS 
41 	Purdue 	97 
47 1/2 	Indiana 	83 1/2 
Bowling Green Relays — 3rd out 
of 7 teams 
WINTER RESULTS 
64 Illinois 67 
64 Michigan State 78 
64 Wright State 91 
52 West Virginia 79 
36 Bowling Green 86 
Big Ten — 8th of 10 teams 
OAISW Meet at University of 
Cincinnati — 4th of 9 teams 
/ 	
Row 1 (L-R): Cindy Simmonds, Pam McGill, Holly Keller, Nancy Decker, Alice Ann Wetzel, Irene Chmielewski. Row 2: Irene 
Volodkevich, Connie Weichmann, Lisa Juergens, Colleen Keith, Donna Mather, Lynn Bennett, Emily Dunipace. Row 3: Coach 
Susie Atwood, Hope Korner, Robin Kalman, Jill Sonnhalter, Cathy Craig, Patty Phillips, Angie Dombrowski, Phyllis Richardson. 
r 
40 
41 
Volleyball 
OSU OPP 
0 Illinois (Chicago Circle)# # 2 
2 Michigan State# # 0 
2 Dayton # # 0 
0 Illinois# # 2 
3 Capital 0 
0 Indiana 2 
2 Northern Kentucky 0 
2 Mount St. Joseph 0 
3 Ashland 0 
2 Defiance 0 
2 Kent State 0 
2 Toledo 0 
3 Pitt 
3 Ball State 2 
2 Mount St. Joseph 1 
2 Cleveland State 1 
2 Texas 1 
0 Southwest Mo. State'''' 2 
0 Texas-Arlington: 2 
2 Oklahoma 0 
0 Illinois State** 2 
3 Ohio University 0 
2 lowa%% 0 
0 Purdue%% 2 
0 Minnesota%% 2 
2 Northwestern%% 0 
2 Purdue%% 0 
2 Illinois%% 0 
2 Wisconsin%% 0 
3 Wisconsin%% 0 
3 Cincinnati 0 
2 Cedarville College 1 
1 Dayton 2 
2 Ohio University@@ 0 
2 Bowling Green@@ 1 
2 Miami@@ 1 
3 Cincinnati@@ 1 
0 Wisconsin-La Crosse + + 2 
2 Ball State + + 0 
1 DePaul + + 2 
# # Illinois Invitational 
SW Missouri Tournament 
%%Big 10 Tournament 
@@OAISW Tournament 
+ + MAIAW Tournament 
43 42 
Ion 	  
Row 1 (L-R): Louie Dragovich, Renee Mackey, Cindy Maxwell, Ira Brolis, Mary Ormsby, DiAnn Gorham, Karen Alsbrooks, 
Sheree Keller. Row 2: Coach Sue Collins, Manager Diana Morris, Trainer Peggy Zimmer, Pam Blackshere, Jill Hardesty, Kim 
Payne, Kim Baird, Asst. Coach Linda Lachey, Asst. Coach Donna Matsumura. 
1 
On floor (L-R): Manager Greg Cowles, Manager Matt Bennett, Manager Pat Whittington. Row 1: Terry Burris 43 F, Kelvin Ran-
sey 14 G, Tony Hall 22 F, Mike Cline 34 F, Todd Penn 24 G, Carter Scott 15 G, Kenny Page 10 F/G, Fred Poole 31 F, Marquis 
Miller 45 F. Row 2: Asst. Coach Bob Faulkner, Asst. Coach Jerry Sears, Asst. Coach Chuck Machock, Rick Smith 33 F, Mark 
Hetz 55 C, Herb Williams 32 C, Jim Ellinghausen 41 F, Jim Smith 23 F/C, Asst. Coach Sam Skarich, Head Coach Eldon Miller, 
Trainer Mike Boardner. 
i 
OPP ATTENDANCE OSU 
99 Cal State Hayward 
81 	Marshall 
108 Stetson 
76 Vermont 
90 Cal Poly Pomona 
79 Washington State (OT) 
89 West Virginia 
80 Georgia (OT)* 
86 LaSalle* 
77 Wisconsin 
75 Iowa 
88 Northwestern 
47 Minnesota 
63 Indiana 
OPP ATTENDANCE OSU 
82 
	
13,489 
	
80 
65 
	
13,489 60 
71 
	
13,489 
	
87 
77 
	
3,885 69 
63 
	
13,489 
	
70 
73 
	
5,283 74 
80 
	
13,489 
	
91 
84 
	
9,471 70 
83 
	
11,079 
	
74 
61 
	
13,489 94 
87 
	
13,489 
	
103 
81 2,191 70 
72 
	
17,192 
	
83 
77 
	
12,489 
Michigan 
Michigan State 
Illinois 
Purdue 
Illinois 
Michigan 
Purdue 
Indiana 
Michigan State 
Minnesota (OT) 
Northwestern 
Iowa 
Wisconsin 
71 	13,489 
70 	11,949 
84 	9,285 
71 	14,123 
65 	13,489 
85 	13,609 
77 	13,489 
83 	13,489 
79 	9,886 
87 	13,489 
76 	13,489 
87 	10,031 
78 	8,311 
*Holiday Tournament, Louisville, Ky. 
45 
44 
OSU OPP 
70 at Kentucky 58 
102 Marshall 51 
58 at Pitt 53 
56 at Tennessee 89 
53 Mississippi U. for Women (a) 55 
54 North Texas State (a) 59 
72 Belhaven (a) 55 
65 Kansas State (a) 55 
94 Michigan 47 
58 Penn State (b) 68 
68 Southern Connecticut (b) 65 
89 at West Virginia 62 
53 Ashland 48 
84 at Cincinnati 38 
80 North Carolina 66 
73 Wisconsin (c) 49 
66 Michigan State (c) 61 
77 Minnesota (c) 62 
81 Eastern Kentucky 61 
70 at Immaculata College 80 
85 Northern Kentucky 56 
68 at Illinois State 78 
65 Michigan State 64 
100 Toledo (d) 37 
85 Kent State (d) 42 
75 Miami (d) 60 
81 West Virginia (e) 58 
85 Wisconsin (e) 52 
71 Indiana State (e) 58 
56 Wayland Baptist (f) 66 
69 Missouri (f) 79 
a — Christmas Tournament at Mississippi U. for Women, 
Columbus, Miss. 
b — Penn State Tournament 
c — Big Ten Tournament at Purdue 
d — OAISW Tournament at Bowling Green 
e — MAIAW Regional Tournament at Michigan State 
f — AIAW Central Satellite Tournament at N. Texas State, 
Denton, Texas 
Row 1 (L-R): Frani Washington, Ann Dooley, JoAnne Bly, Laurie Pirtle, Cathy Bennett, Manager Karen Torrent. Row 2: Trainer 
Linda Daniel, Asst. Coach Marsha Reall, Edith Thompson, Melanie Hetz, Cindy Noble, June Brewer (Captain), Kim Jordan, 
Head Coach Debbie Wilson, Asst. Coach Tara Van Derveer, Asst. Coach Sheri McClarren. 
46 	 47 
Row 1 (L-R): 
William Goleman, Jeffrey Spellerberg, Craig Bland, Dan Davitz, Tom Buckley. Row 2: Coach Charles Preston Akers, James Kennan, Fred Hunker, Kurt Hunker, 	 Simonian, Michael Faris, Robert Kepple, Sung Lee, Paul Tung, Irwin Schecter, Steve Smith, Tom Deeter, James Sohl, Blaine Borcher Asst. Coach Mike Broidy. Row 3: 
s. 
1/14/78 OSU 14 North Carolina 13 
OSU 24 Bowling Green 3 
Wayne State 17 OSU 10 
2/4/78 OSU 24 Mich-Dearborn 3 
OSU 20 Detroit 7 
Wisconsin 18 OSU 9 
2/11/78 OSU 24 Tri State 3 
Illinois 14 OSU 13 
2/18/78 OSU 20 Michigan State 7 
Notre Dame 17 OSU 10 
BIG TEN — 30 points — 2nd place 
49 
OSU OPP 
5 Wayne State 11 
8 North Carolina 8 
15 Bowling Green 1 
7 at Penn State 9 
10 Cornell # 6 
15 Madison # 1 
7 at Northwestern 9 
8 at Wisconsin-Madison 8 
11 at Wisconsin-Parkside 5 
14 Michigan State # # 2 
14 at Baruch 2 
11 at Hunter College 5 
11 at CCNY 5 
14 at Montclair State 2 
11 William Paterson # # # 5 
10 Brockport State@ 6 
13 Colgate@ 3 
# at Penn State 
# # at Wisconsin-Madison 
# # # at Montclair State 
@ at Brockport State 
Row 1 (L-R): Sue Borchers, Leah Fygetakis, Ellen Silva, Kris Erickson. Row 2: Coach Kit Boesch, Manager Val Richards, Janet 
Etter, Nina Lucas, Sue Holveck, Pat Rose, Laura Sussman, Janet Gearty, Dave Brown. 
50 
51 
L 	1/21/78 OSU 198.35 Indiana State 210.95 
L OSU 198.35 Illinois State 209.65 
L 	1/22/78 OSU 202.10 U. of Illinois 214.45 
W 2/4/78 OSU 206.25 U. of Michigan 202.50 
W OSU 203.10 Eastern Kentucky 165.40 
W 2/11/78 OSU 206.80 Michigan State 201.10 
W 2/ 15/78 OSU 205.93 Slippery Rock State 157.91 
W 2/17/78 OSU 208.75 U. of Indiana 204.25 
W OSU 208.75 U. of Iowa 195.75 
L 2/25/78 OSU 201.00 U.I.C.C. 202.60 
W OSU 201.00 Ball State 197.75 
Dual Meet Record 
W 7, L 4 
Big Ten Dual Meet Season 
W4, L1 
Overall 1978 Season 
W 12, L 6 
Row 1 (L - R): Randy Hairston, Steve Brown, David Holt, Bob Kornblum, Bill Mitchusson. Row 2: Coach Willson, John Mendi-
cino, Steve Carraher, David Jamis, Raul DeAnda, Tom Burns, Steve Willard, Jim Bartley, Ricky Sorrell. Row 3: Asst. Coach 
Dennis McIntyre, Derek Jeter, Mike Schanberger, Ken Walcott, Mike Emrich, Andre Sultan, Rod Newland, Mark Schawe. 
1st in Big Ten Invitational 	 Rod Newland 	 1978 Big Ten Long Horse Vault Champion 	 
7th in Rocky Mt. Open 18.775 
5th in Midwest Open 	 Steve Willard 	  1978 Big Ten Long Horse Vault Runner-Up 	 
3rd in Big Ten Championships 406.30 	 18.750 
Mark Lee 	 4th in Still Rings — Big Ten Championships . 
18.050 
8th in All-Around — Big Ten Championships . 
98.30 
52 	 53 
OSU OPP 
133.15 at Eastern Kentucky 127.65 
128.30 at Bowling Green 128.40 
131.65 Ball State 115.15 
131.65 Wisconsin-Eau Claire 102.40 
132.05 Indiana 125.50 
132.05 Eastern Michigan 124.35 
132.05 Miami 109.70 
114.35 Louisville 139.35 
114.35 Illinois State 111.60 
114.35 Youngstown State 110.60 
Big 10 at Iowa — 5th of 8 Teams 
MAIAW Meet at Ohio State — 6th of 18 Teams 
/ 	
Gymnastics 
Row 1 (L - R): Gail Skaggs, Maria Ciminello, Jill Stonecipher, Jeanne Strauss, Chris Cardaci, Sue Stanley (Trainer), Kathryn Kelt-
ner (Manager). Row 2: Robin DeWald, Jennifer Jellison, Carol Draper, Sue DelBalso, Debbie White, Donna Silber, Jill Ferguson, 
Ellie Macias, Laurie Schultz, Barb Ballinger, Nancy Krattiger-Ziltener (Coach), Steve Heinrich (Asst. Coach). 
54 55 
4-6 York University 
Providence 4-4 
OSU 
OSU 
OS U 
OSU 
OSU 
OS U 
OS U 
OSU 
OSU 
OSU 
OSU 
OSU 
OSU 
OSU 
OSU 
OSU 
OS U 
OSU 
OSU 
Northern Michigan 	5-5 
Vermont 	5(0T)-2 
Pennsylvania 	4-2 
St. Louis' 3-6 
at Western Michigan* 7-1 
at Minnesota 	10-3 
McGill University# 	2 
St. Mary's-Halifax# 	7 
Rennselaer Poly.# 	5 
at Bowling Green* 	7-3 
at Lake Superior* 5-3(0T) 
8-4 
8-6 
4-6 
4-5 
2-7 
5-3 
1-4 
4-0 
5 
10 
5 
3-1 
3-4 
4-1 
9-6 
1-1 
2-3 
5-7 
1-2 
2-8 
4-1 
3-6 
9-6 
3-2 
3-4 
at St. Louis* 
Lake Superior 
Bowling Green - . 
at Northern Michigan* 
Western Michigan* 
at Bowling Green*% 
*C.C.H.A. League Games 
# RPI Tournament, Second Place 
%C.C.H.A. 1st Round Playoff Games 
PLAYERS GP G A PTS P - PM PP SH WG 
Tom Scanlon 33 21 24 45 29-61 3 0 3 
Paul Tilley 35 19 23 42 16-35 3 3 3 
Mark Freeman 35 21 13 34 20-43 5 0 2 
Mike Conrad 33 18 12 30 17-34 6 0 3 
Ed Lisogar 28 6 19 25 13-40 1 0 0 
Rick Barker 33 11 13 24 10-20 1 2 1 
Bob Zannella 35 6 17 23 12-24 1 1 1 
Greg Kostenko 33 4 17 21 33-80 1 0 0 
Jack Lampron 22 12 8 20 13-26 3 0 1 
Brian Jenks 34 2 17 19 41-101 1 0 1 
Claude D'Amour 16 5 11 16 7-14 0 0 0 
Rod McNair 34 3 12 15 37-85 1 0 0 
Jim Colville 34 1 12 13 9-18 0 0 0 
Jim Penningroth 17 2 9 11 9-29 2 0 0 
Greg Morrow 30 4 6 10 11-33 1 0 0 
Steve Dethy 32 1 7 8 13-34 0 0 1 
Jim Kish 32 3 4 7 24-80 0 0 0 
Vic Favot 19 3 3 6 6-20 0 0 0 
Doug Jones 32 2 2 4 11-22 0 0 0 
A. J. Baker 4 0 1 1 0-0 0 0 0 
Tim Mackness 16 0 1 1 1-2 0 0 0 
Andy MacKay 23 0 0 0 0-0 0 0 0 
Steve Jones 20 0 0 0 1-2 0 0 0 
56 
r 
OSU 
36 
57 
62 
30 
55 
69 
47 
71 
OPP 
77 
56 
51 
82 
58 
44 
66 
32 
Alabama 
Cincinnati 
Purdue 
Indiana 
Michigan State 
Ohio University 
Michigan 
Kenyon 
Season Record 4-4 
Big Ten — 2nd 
TEAM MEMBERS 
Jeffrey Besozzi 
Axel Birnbrich 
James Callahan 
Kevin Chapman 
Frank D'Amico 
Steven Eberle 
William Eddy 
Timothy Fox 
William Fulker 
Robert Kelsik 
Eric Kosier 
David Kulchar 
Donn Landers 
James Loesch 
Douglas Malcolm 
David Moulton 
Terrence Powell 
Bradley Smith 
Scott Trefzger 
Kent Vosler 
John Waldock 
Tracey Smith 
Scott Tribuzi 
YEAR 
Sr. 
So. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Jr. 
Fr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
So. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
Si 
So. 
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Row 1 (L-R): Martha Boss, Cory Lamb, Cindy Ott, Heather Bruce, Irene Abrahams, Kerrie Hein, Myfanwy Borel, Jill Vincent. 
Row 2: Laurette Longmire, Leslie Koethe, Laurie Shutts, Kathy Kemper, Karen Murphy, Jawn Hardinger, Jenny Roberts. Row 
3: Joanmarie Vanaski, Deb Wallace, Trainer Michelle Volosin, Coach Mary Jo Ruggieri. 
Bowling Green Figure Invitational — 2nd Place 
Michigan Invitational — 1st Place 
College Association Meet at Ohio State — 1st Place 
Arizona Invitational — 1st Place 
MAIAW Regional at Michigan — 1st Place 
61 
60 
Row 1 (L - R): George Manos (Trainer), Dan Knox (Manager), Craig Forster, John Dixon, Mike Buckingham, Aldis Berzins, Gary 
Osman, Suguru Furuichi (Head Coach), Jim Clover (Trainer). Row 2: Ken Kaiser (Manager), Andy Dumpis, Vilnis Gertners, 
Andy Inveiss, John Circenis, Ericks Kildiss, Brian Sherman, Arnie Tolks, Drew Vaneck, Bill Peer (Asst. Coach), Herbert Sum-
mers (Stat.). Not pictured: Ralph Iversen, Doug Tegtmeier (Asst. Coach). 
Season Record - Won 31, Lost 2 
M.I.V.A. League Champion - Won 12, Lost 0 
BIG TEN CHAMPIONSHIP, Ohio State University 
-First Place- 
2-0 Illinois (11-0, 1 1-2) 
2-0 Purdue (1 1-1, 1 1-3) 
2-0 Northwestern (11-6, 11 1) 
2-0 Michigan (13-1 1, 11-5) 
2-0 Indiana (1 1-1, 11-6) 
2.0 Illinois (15-8, 15-4) 
2-0 Indiana (15-4, 15-9) 
M.I.V.A. CLASSIC, George Williams College 
-First Place- 
2-1 Kellogg C.C. (15-6, 15-4, 14-16, 15-4) 
3-0 Earlham (15-7, 15-2, 15-6) 
3-0 Wheaton (15-4, 15-10, 15-6) 
2-1 Ball State (15-9, 10-15, 15-3) 
2-0 George Williams (15-3, 15-2) 
OHIO STATE INVITATIONAL, Ohio State University 
-First Place- 
2-0 Tennessee (15-2, 15-12) 
2-0 Penn State (15-8, 15-5) 
2-0 Delaware (16-14, 15-5) 
2-0 Michigan (15-6, 15.1) 
2-0 Delaware (15-12, 15-10) 
2-0 Ball State (15-6, 15-6) 
COLLEGIATE VOLLEYBALL CLASSIC, UCLA 
-Fourth Place- 
2-3 Pepperdine (15-8, 3-15, 13-15, 15-12, 7-15) 
2-3 Southern California (15-13, 8-15, 15-7, 13-15, 5-15) 
3-0 @Penn State (15-9, 15-10, 15-10) 
3-0 Wright State (15-1, 15-4, 15-3)* 
3-0 @Indiana (15-5, 15-1, 15-4)* 
3-0 George Williams (15-6, 15-12, 15-13)* 
3-0 @Earlham (15-5, 15-5, 15-9)* 
3-0 Indiana (15-7, 15-3, 15-1)* 
3-0 Ball State (15-13, 15-3, 15-3)* 
3-0 Earlham (15-6, 15-5, 15-2)* 
3-2 @George Williams (15-17, 16-14, 15-2, 7-15, 15-7)* 
3-1 @Kellogg C.C. (15-4, 13-15, 15-4, 15-8)* 
3-0 @Wright State (15-6, 15-0, 15-8)* 
3-0 @Ball State (15-8, 15-6, 15-4)* 
3-1 Kellogg C.C. (15-4, 15-4, 13-15, 15-6)* 
'Midwest Intercollegiate Volleyball Association 
League Match 
NCAA CHAMPIONSHIP, Columbus, Ohio 
-Third Place- 
2-3 Pepperdine (9-15, 15-1, 9-15, 15-13, 15-12) 
3-0 Rutgers-Newark (15-1 1, 15-12, 15-9) 
63 
62 
65 
TEAM — Won 7, Lost 11 
12/7/77 
12/15/77 
1/4/78 
1/7/78 
1/11/78 
1/14/78 
1/14/78 
1/19/78 
2/1/78 
OSU 	3 
OSU 	17 
OSU 	17 
OSU 21 
OSU 21 
OSU 34 
OSU 31 
OSU 21 
OSU 13 
Oregon State 	38 	2/4/78 OSU 	30 Purdue 	 8 Clarion State 	23 	2/5/78 OSU 	3 Wisconsin 34 Oklahoma 24 	2/10/78 OSU 	6 Iowa State 	33 Indiana State 	15 	2/11/78 OSU 	24 Drake 	 17 Colorado 	15 	2/12/78 OSU 	17 Northern Iowa 	21 Nebraska-Omaha 6 	2/17/78 OSU 	8 Michigan State 	30 Indiana 	 9 	2/16/78 OSU 	20 Michigan 	23 Northwestern 	16 	2/19/78 OSU 	6 Minnesota 32 Cleveland State 	20 	2/25/78 OSU 	13 Pittsburgh 	34 
64 
Row 1 (L - R): Wayne Holmes, Phil Anglim, David Brinton, Willie Parham, Bob Shanklin, Bruce Gilson, Kent Parrill, Jeff Woo, 
Gary Gates, Vic Ritchey, Richard Twining. Row 2: Asst. Coach Roger Young, Coach Chris Ford, Richard Packo, Jeff Edelstein, 
Kent Bruggeman, Phil Roblee, Tim Palermini, Robert Blunk, Phil DiSabato, Kelvin Irby, Jay Greiner, Bruce Solomon, Jim 
Anderson, Steve Buschor. Row 3: John Murray, James Kalin, David Johns, David Mulvin, John Schultz, Brian Grim, Dennis 
Lyberger, David Charles, Bruce Beadle, Dave Taylor. 
118 Wayne Holmes 10-11-2 158 Phil Roblee 14-12-1 
118 Joe Biggs 3-5 158 Jim Kalin 4-4 
126 Jeff Woo 19-10 167 John Schultz 6-7 
126-134 Vic Ritchey 8-16-1 167 Jay Greiner 12-14-1 
134 Kelvin Irby 8-4 177 Kent Bruggeman 13-17 
134 Phil DiSabato 1-5 177 David Charles 1-2 
134 Kent Parrill 5-2 190 Jim Anderson 17-14 
142 Phil Anglim 15-9-1 177-190 Brian Grim 1-2 
142 Dennis Lyberger 7-6 190 Dave Johns 0-1 
150 Bruce Solomon 24-13-1 Hwt. Dave Mulvin 17-14 
Hwt. Ric Packo 2-3 
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OSU 2 Florida State 	3 	OSU 	1 Columbus 	8 	OSU 3-6 Bowling Green 4-3 
OSU 5 Cincinnati 2 	OSU 	4 Xavier 6 	OSU 8-7 Indiana 	0-5 
OSU 13 Florida State 	24 	OSU 10 Columbus 	3 	OSU 0-3 Toledo 12-8 
OSU 13 Cincinnati 7 	OSU 11-0 Ohio Univ. 	10-16 	OSU 7-5 Michigan St. 	3-6 
OSU 4 Florida State 	7 	OSU 5-9 W. Michigan 	4-0 	OSU 2-1 	Michigan 	4-12 
OSU 3 UNC Wilmington 	2 	OSU 1-4 W. Michigan 	8-1 	OSU 3-13 Kent State 	5-5 
OSU 1 Mercer 	 0 	OSU 4-2 Cincinnati 	5-0 	OSU 0-5 Minnesota 	9-6 
OSU 1 UNC Wilmington 	6 	OSU 7-2 Xavier 	6-1 	OSU 4-1 Wisconsin 	5-10 
OSU 4 Mercer 	 9 	OSU 7-0 Iowa 6-11 	OSU 1-2 Illinois 0-1 
OSU 17 Xavier College 	8 	OSU 0-13 Northwestern 	1-4 	OSU 11-8 Purdue 	3-1 
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Row 1 (L-R): Joe Sindelar, Tom Fairgrieve, Mark Balen, Rod Spittle, Ralph Guarasci, Tom Means, Scott McDonald. Row 2: Mike 
Mercier, Rick Jones, John Cook, Doug Allen, Rob Brewster, Rocky Miller, Rick Borg, Mike McGee, Dave Acuto, Mitch Camp, 
Head Coach Jim Brown. 
TOURNAMENT SITE HOLES TEAMS OSU SCORE OSU FINISH 
Miami Invitational Miami, Florida 72 26 1169 1st 
Marshall Invitational Huntington, W. Virginia 54 15 1121 2nd 
McNeese Invitational Lake Charles, Louisiana 36 12 586* 1st 
Ashland Invitational Ashland, Ohio 36 12 750 1st 
Kepler Invitational Columbus, Ohio 54 26 1134 1st 
Schenkel Invitational Statesboro, Georgia 54 21 878 3rd 
Falcon Invitational Bowling Green, Ohio 36 13 733 1st 
Northern Intercollegiate W. Lafayette, Indiana 72 16 1447 1st 
Spartan Invitational East Lansing, Michigan 36 26 727# 1st 
Michigan Invitational Ann Arbor, Michigan 36 5 760 1st 
Big Ten Championship Columbus, Ohio 72 10 1483 1st 
N.C.A.A. Championship Eugene, Oregon 72 21 1206 20th 
New Tournament Record 
# Tied Tournament Record 
  
68 69 
 
Row 1 (L-R): Rose Jones, Debbie Ross, Judy Ellis, Amy Shock. Row 2: Coach J. R. Ables, Ginger Fulton, Karin Mundinger, 
Cindy McConnell, Cindy Pietrusik. Not pictured: Jill Kurtz, Patti Scardina, Sonja Scott. 
70 
FALL GOLF RESULTS 
Purdue Invitational — 3rd out of 16 teams 
Indiana Invitational — 3rd out of 20 teams 
MAIAW Regionals at Marshall — 2nd out of 16 teams 
Lady Gator Invitational — 9th (tie) out of 17 teams 
SPRING GOLF RESULTS 
Duke Invitational — 3rd out of 15 teams 
Lady Paladin Invitational — 18th out of 24 teams 
Lady Buckeye Invitational — 2nd out of 18 teams 
Illinois Invitational — 1st out of 15 teams 
Big Ten Tournament — 3rd out of 8 teams 
Southern Intercollegiate — 4th out of 18 teams 
Bowling Green Invitational — 1st out of 7 teams 
Finished 17th in the AIAW 
71 
A 
BEST PERFORMANCES (TEAM) SCORING GAMES GOALS ASSISTS POINTS HAT TRICKS 
Most Goals: 22 vs. Oberlin Terry Gilmore 15 31 49 80 5 
Most Assists: 14 vs. Oberlin and Michigan St. Craig Cooper 15 37 24 61 7 
BEST PERFORMANCES (INDIVIDUAL) Bill Wolford 15 27 15 42 3 
Most Points: 10 by Gilmore vs. Michigan St. Bill Rodgers 14 28 10 38 2 
Most Goals: 5 by Cooper vs. Michigan St. and Gordon Eyre 15 21 9 30 3 
Wooster Dan Anderson 14 18 4 22 1 
Most Assists: 7 by Gilmore vs. Michigan St. Tom Culkin 15 10 3 13 2 
Fewest Saves: 2 by Andrews vs. Purdue Bob Green 3 5 5 10 1 
Most Saves: 22 by Andrews vs. Denison Dave Young 15 7 1 8 0 
Most Game Winning Goals: 4 by Wolford vs. Ron Clement 15 4 0 4 1 
William & Mary, Purdue, Notre Dame and Fred Koval 15 3 1 4 0 
Michigan State Walt Beller 15 1 3 4 0 
Doug Hunt 15 3 0 3 0 
Tom Byrnes 6 1 1 2 0 
Mark Koschny 9 1 0 1 0 
Todd Walker 2 1 0 1 0 
Bob Feidner 15 1 0 1 0 
Kyle Andrews 15 0 1 1 0 
OSU Totals 15 199 126 325 25 
Opp. Totals 15 109 55 164 8 
72 
73 
RESULTS 
OSU 12 William & Mary 7 
OSU 9 Washington & Lee 22 
OSU 10 Randolph-Macon 4 
OSU 8 New England College 6 
OSU 13 Purdue 3 
OSU 14 Michigan 4 
OSU 10 Kenyon* 4 
OSU 16 Ohio Wesleyan* 10 
OSU 12 Ashland* 4 
OSU 11 Denison* (OT) 10 
OSU 14 Notre Dame 1 
OSU 22 Oberlin 3 
OSU 19 Michigan State* 7 
OSU 14 Wooster* 10 
OSU 15 Bowling Green* (OT) 14 
*MLA League Games 
PENALTY TIME 
Ohio State — 96 penalties for 
83 minutes 
Opponents — 112 penalties for 
96 minutes 
SCORE BY QUARTERS 
1 2 3 4 OT TOTALS 
OSU 47 52 48 50 2 	199 
OPP. 28 30 27 24 0 	109 
OSU 3 West Va. 1 
OSU 17 West Va. 11 
OSU 9 Shepherd College 0 
OSU 1 Michigan St. 0 
OSU 1 Ball State 4 
OSU 18 Bowling Green 4 
OSU 6 Bowling Green 0 
OSU 13 Eastern Ky. 2 
OSU 9 Eastern Ky. 8 
OSU 9 Eastern Ky. 0 
OSU 8 Eastern Ky. 0 
OSU 2 Iowa 5* 
OSU 0 Indiana 2* 
OSU 13 Ohio Northern 8 
OSU 2 Ohio Univ. 3 
OSU 12 Ohio Univ. 4 
OSU 1 Western Mich. 6 
OSU 11 Ohio Northern 8 
OSU 1 Muskingum 0 
OSU 7 Bowling Green 1@ 
OSU 2 Ohio Northern 0@ 
OSU 11 Muskingum 4@ 
OSU 9 Ohio Univ. 2@ 
OSU 5 Ball State 2# 
OSU 1 Illinois St. 5# 
OSU 5 Northern Illinois 1# 
OSU 1 Southern Illinois 2# 
'''Big 10 at Ohio State 
@OAISW at Ohio University 
MAIAW at Grand Valley St. 
• 
Row 1 (L-R): Lisa Perrott, Kim Olnhausen, Jan King (Co-Captain), Marcy Maurer (Co-Captain), Karen Sapienza, Pam Robinson, 
Karen Bott, Lourdes Simon, Pam Carr. Row 2: Peggy Miller, Jennifer Thompson, Jodi Hertenstein, Dianne Rouch, Sherri 
Bleichner, Linda Sterling, Amy Jo Morrison, Joe Brown (Asst. Coach). Row 3: Don Dungee (Coach), Anne Foster (Grad. Asst.), 
JoAnne Bly, Kerry Baker, Greta Slagle, Mary Anne Miller, Bernice Adams, Maria Cicculli, Rika Payton (Manager). 
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I 
OSU 8 Eastern Ky. 1 
OSU 5 Kentucky 4 
OSU 0 Miami, Ha. 9 
OSU 9 Tampa 0 
OSU 2 South Florida 7 
OSU 4 Flagler 5 
OSU 7 Seminole 2 
OSU 9 Ohio Wesleyan 0 
OSU 3 Wisconsin 6 
OSU 6 Northwestern 3 
OSU 7 Indiana 2 
OSU 7 Notre Dame 2 
OSU 4 Miami, Ohio 5 
OSU 6 Purdue 3 
OSU 6 Minnesota 3 
OSU 5 Iowa 4 
OSU 7 Toledo 2 
OSU 8 Bowling Green 1 
OSU 4 Kentucky 5 
OSU 8 West Virginia 1 
OSU 7 Ohio Univ. 2 
OSU 3 Michigan 6 
OSU 7 Michigan St. 2 
OSU 5 Cincinnati 2 
OSU 7 Ball State 2 
OSU 8 Illinois 1 
OSU 3 Vanderbilt 6 
OSU 9 N. Illinois 0 
DOUBLES 
Jim Flower — Pedro Gonzalez 
John Beck — Jon Gurian 
Reino Jokinen — Don Petrusky 
Peter Braun — Andy Thompson 
Jim Flower — Jon Gurian 
John Beck — Peter Braun 
Pedro Gonzalez — Don Petrusky 
Reino Jokinen — Andy Thompson 
Jon Gurian — Pedro Gonzalez 
Peter Braun — Jim Flower 
Reino Jokinen — Larry Quinn 
John Beck — Andy Thompson 
Chris Cunin — Peter Braun 
George Learmonth — Don Petrusky 
Chris Cunin — George Learmonth 
John Beck — Don Petrusky 
Jon Gurian — Larry Quinn 
Peter Braun — Larry Quinn 
Don Petrusky — Larry Quinn 
Peter Braun — Reino Jokinen 
Chris Cunin — Larry Quinn 
Pedro Gonzalez — Andy Thompson 
George Learmonth — Larry Quinn 
PRESEASON 
1-0 
1-1 
# 1 
8-6 
1-1 
1-3 
2-1 
1-0 
#2 
6-4 
3-1 
2-1 
2-0 
2-1 
#3 
3-4 
6-1 
3-2 
BIG TEN 	DOUBLES RECORD 
3-1 (2nd) 11-7 
0-2 	 7-7 
2-2 9-10 
6-1 
5-2 
3-2 
2-0 
2-1 
2-1 
1-0 1-0 
1-0 1-0 
1-0 1-0 
1-0 1-0 
1-0 1-0 
1-1 1-1 
1-0 1-0 
0-1 1-0 0-2 1-2 
0-1 0-1 
0-1 0-1 
0-1 0-1 
1-0 1-0 
0-1 0-1 
1-0 1-0 
SINGLES DOUBLES 
SINGLES PRE-SEASON # 1 #2 #3 ;',`~- 4 #5 #6 BIG TEN RECORD RECORD 
Jim Flower 1-1 4-5 9-1 1-0 1-2 16-9 17-9 
Jon Gurian 2-1 9-6 5-3 1-1 3-1 20-12 15-12 
Pedro Gonzalez 2-2 5-1 11-0 3-1 (2nd) 21-5 15-9 
Don Petrusky 2-2 2-3 6-5 0-2 10-12 13-11 
Steve Ryuse 3-0 1-1 4-2 3-3 1-1 12-7 0-0 
Andy Thompson 1-0 1-0 6-0 4-1 1-1 13-2 9-3 
Reino Jokinen 1-2 3-5 7-4 11-11 12-12 
Larry Quinn 1-0 4.1 0-1 5-1 10-3 3-4 
Peter Braun 1-0 0-1 5-2 6-2 11-5 
Chris Cunin 2-0 3-0 5-0 3-1 
John Beck 1-0 1-0 12-9 
George Learmonth 2-0 2-0 3-1 
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OSU 7 Duke 7 
OSU 5 College of Charleston 4 
OSU 6 Wake Forest 3 
OSU 1 North Carolina 8 
OSU 6 South Carolina 3 
OSU 9 Furman 0 
OSU 8 Minnesota 1 
OSU 9 Purdue 0 
OSU 9 Indiana 0 
OSU 9 Michigan State 0 
OSU 7 Miami 2 
OSU 9 Denison 0 
OSU 9 Missouri 0 
OSU 9 Oberlin 0 
OSU 3 Penn State 6 
OSU 1 Michigan 8 
OSU 2 Princeton 7 
OSU 9 Wright State 0%% 
OSU 9 Bowling Green 0%% 
OSU 9 Miami 0%% 
OSU 8 Wisconsin 1 
OSU 8 Southern Illinois 1** 
OSU 7 Northwestern 2** 
OSU Invitational — 3rd 
out of 8 teams 
OAISW Tournament — 1st 
out of 8 teams 
MAIAW Regionals — 1st 
out of 16 teams 
%% OAISW Tournament at 
Bowling Green 
MAIAW Regionals at 
Ball State 
Row 1 (L-R): Susie Walton, Laura Schubert, Lori Barnheiser, Nancy Whelan, Ilene Sommer. Row 2: 
Mary Raysa (Coach), 
Audrey Ambrose (Manager), Sherrie Sutherland, Mary Ann Nelson, Dara McCualsky, Leann Grimes, Kathleen Jones, Maria 
Olazagasti, Molly Eichner (Trainer). 
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Row 1 (L-R): Kimberly Knight, Andrea Tucker, Sherry Humphrey, Stephanie Hightower, Shelby Williams, Krista Keller, Lorne 
Swegman, Janice Estey, Michelle Genther, Coach Mamie Rallins. Row 2: Trainer Donna Hull, Sharon Rudder, Carol Lewis, 
Patricia Leupp, Jana Edwards, Lois Wright, Lois Boggs, Maria Palazzi, Deborah Forster, Asst. Coach Tim King. Row 3: Lorraine 
Smith, T. Suze Kaliszewski, Janet Pearson, Jody Adams, Kim Schmardebeck, Teresa Boes, Rebecca McKinney, Susan Mar. 
zich, Esta Hursey. 
WINTER TRACK AND FIELD 	 SPRING TRACK 
Pitt Invitational — 3rd place Kent State Relays 	  1st out of 8 teams 
Illinois State Meet — OSU 94, ISU 73, 	Bowling Green Relays 2nd out of 20 teams 
SW Missouri 31, Northwestern 16, 	Becky Boone Relays 	 8th out of 20 teams 
Joliet Junior College 1 	 Big Ten at Northwestern 	 3rd out of 9 teams 
Big Ten at Wisconsin — 3rd place 	All-Ohio Relays at Ohio State 2nd out of 9 teams 
AIAW Nationals at Tennessee 	Scored six points 
INDOOR TRACK 
OSU 	48 	Penn State 
OSU 	91 	Ohio Univ. 
W. Virginia 
Indiana Relays 
U.S. Track and Field 
Federation Meet 
Big Ten — 7th 
OUTDOOR TRACK 
OS U 
OS U 
91 	Virginia 
Cleveland St. 
Dogwood Relays 
Ohio Relays 
Ball State Relays 
91 	Kent State 
Ohio Univ. 
Pittsburgh Invitational 
Big Ten — 5th 
88 
43 
35 
69 
28 
62 
53 
80 81 
Oh! Come let's sing Ohio's praise, 
And songs to Alma Mater raise; 
While our hearts rebounding thrill, 
With joy which death alone can still. 
Summer's heat or Winter's cold, 
The seasons pass, the years will roll; 
Time and change will surely show 
How firm thy friendship 0-hi-o. 
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James Roger Aabie 
Cleveland Hts., Ohio 
B.A. Electrical Eng. 
Donna Marie Abramovich 
Brecksville, Ohio 
B.A. Dental Hygiene/Ed. 
Mark Robert Ackerman 
Oregon, Ohio 
B.S. Agric. Business Mgt. 
Anne Elizabeth Adams 
Montpelier, Ohio 
B.S. Family and Human Dev. 
Grace Dicken Adams 
Montpelier, Ohio 
B.S. Nursing 
Rodney Howard Adams 
Columbus, Ohio 
B.S. Labor/Human Resources 
Ava Caren Adel! 
Cleveland, Ohio 
B.S. Social Studies Ed. 
James Marrion Adkins 
Oak Hill, Ohio 
B.S. Accounting 
Gregory Albertson 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting/CIS 
Ann Albrycht 
Sandusky, Ohio 
B.S. Food Technology 
Kim Susan Alexander 
Chagrin Falls, Ohio 
B.S. Nursing 
Angela Lou Allion 
Bloomdale, Ohio . 
B.S. Nursing 
Steven Wayne Allshouse 
Columbus, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
Sherman Leroy Altick 
Greenville, Ohio 
B.S. Real Estate 
Angela Theodora Anderson 
Cleveland, Ohio 
B.S. Zoology/Dent. Hygiene 
Kimberly Marie Anderson 
Tecumseh, Michigan 
B.S. Zoology 
Richard Keith Ansley 
Marietta, Ohio 
B.S. Landscape Hort. 
Scott D. Appell 
Brooklyn, New York 
B.S. Horticulture 
Janet Ann Arehart 
Woodsfield, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Terri Ann Asch 
Lorain, Ohio 
B.S. Marketing 
William Howard Atha 
Worthington, Ohio 
B.A. Communication 
Steven D. Atwood 
Westerville, Ohio 
B.S. Horticulture 
Anita Kay Ault 
Wayne, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Kim Lee Autio 
Xenia, Ohio 
B.S. Zoology/Dent. Hygiene 
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Michael C. Barra 
Huntsville, Ohio 
B.A. Political Science 
Mohamed Reza Azimi-Tabrizi 
Columbus, Ohio 
B.S. Mechanical Eng. 
Timothy D. Barret 
Toledo, Ohio 
B.A. Photography 
Randy L. Bailey 
Marion, Ohio 
B.S. Electrical Eng. 
Blaise G. Baker 
Zanesville, Ohio 
B.A. Political Science 
David Carroll Barrett 
Vincent, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
Linda E. Baker 
Newark, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Jeffery Lee Bartlett 
Macedonia, Ohio 
B.S. Psychology 
Louie N. Balcher 
Cleveland Hts., Ohio 
B.A. Psychology 
Thomas M. Basista 
Parma, Ohio 
B.S. Marketing 
Wanda Elizabeth Baltes 
Tiffin, Ohio 
B.A. Speech and Hearing 
Carol Ann Bauer 
Ardmore, Pennsylvania 
B.A. Journalism 
MI 
Robert William Baughman 
Youngstown, Ohio 
B.S. Floriculture/Ag. Ed. 
Christina Lynn Banks 
Columbus, Ohio 
B.S. Textiles and Clothing 
Caryl Anne Barga 
Troy, Ohio 
B.A. Sociology 
Donna Lynn Barnes 
Richmond Hts., Ohio 
B.S. Earth Science Ed. 
Cindy Ann Beattie 
Ashville, Ohio 
B.A. Photography and Cinema 
Debra E. Beale 
Columbus, Ohio 
B.S. Consumer Services 
Lynda Darlene Beatty 
Dayton, Ohio 
B.S. Floriculture 
L. Scott Barnes 
Middletown, Ohio 
B.A. Zoology 
Karen Sue Beaver 
Clearwater, Florida 
B.S. Elementary Ed. 
Donald Lee Barnett 
Westlake, Ohio 
B.S. Manpower/Indust. Rel. 
Jeffrey Lee Beck 
Barberton, Ohio 
B.A. Forest Indus. Mgt. 
Richard Alan Barnett 
Canton, Ohio 
B.A. Real Estate/Urban Dev. 
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Judy Carol Beck 
Norwalk, Ohio 
B.S. Pharmacy 
Louis Herod Bedford 
Wintersville, Ohio 
B.A. Journalism 
Diane Elizabeth Belfiglio 
N. Canton, Ohio 
B.F.A. Draw./Paint./Graphics 
Earel Mylroie Belford, Jr. 
Urbana, Ohio 
B.S. Civil Engineering 
Nancy Sutherland Belliveau 
Cincinnati, Ohio 
M.A. Physical Education 
Jeffrey Allen Belmont 
N. Olmsted, Ohio 
B.S. Horticulture 
Teresa C. Bembenek 
Columbus, Ohio 
B.A. Communication 
Mary Ann Benecke 
Napoleon, Ohio 
B.S. Voc. Cons./Home Ec Ed. 
Matthew Evan Bennett 
Columbus, Ohio 
B.A. Journalism 
Bobby L. Benton 
Ashtabula, Ohio 
Marsha Marie Berls 
Columbus, Ohio 
B.S. Horticulture 
Mark Steven Bernsdorf 
Columbus, Ohio 
B.S. Microbiology 
Craig Benjamin Berson 
Cleveland, Ohio 
B.S. Insurance 
Robert Michael Berwanger 
Columbus, Ohio 
B.A. Finance 
William Thomas Betcher 
Cincinnati, Ohio 
B.A. Photography 
Cynthia Susan Beveridge 
Gahanna, Ohio 
B.A. Art Education 
Kishin Jivatram Bharwany 
Hauz Khaz, New Delhi, India 
B.S. Accounting/CIS 
Jeffrey Douglas Binder 
Findlay, Ohio 
B.S. Marketing 
Kathleen C. Binzel 
Washington, C.H., Ohio 
B.S. Nursing 
Alan Todd Birmingham 
Sandusky, Ohio 
B.S. Marketing 
Joy Faith Bishop 
Columbus, Ohio 
B.S. Animal Science 
Susan Ann Bishop 
Mt. Gilead, Ohio 
B.S. Textiles and Clothing 
Lori Jo Bitler 
Amanda, Ohio 
B.S. Microbiology 
Paula Mary Blair 
Columbus, Ohio 
B.S. English/Communication 
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Terry Lynn Bowlin 
Columbus, Ohio 
B.S. Zoology 
Debora Jean Blake 
Gahanna, Ohio 
B.S. Social Studies Ed. 
Rebecca Gene Bowman 
Germantown, Ohio 
B.A. Journalism 
Larry David Blancett 
Gahanna, Ohio 
B.A. Political Science 
John Dayman Braddon 
Annandale, Virginia 
B.A. Social Science 
Jeffrey Alan Blankenbeckler 
Worthington, Ohio 
B.S. Accounting 
Gayle Phillis Bradley 
Cincinnati, Ohio 
B.F.A. Draw./Paint./Graphics 
Michele M. Blomquist 
Rockville Centre, New York 
B.A. Advertising/Cons. Rel. 
Kevin Gerard Bradley 
Solon, Ohio 
B.S. Accounting 
Karen Lynn Bode 
Youngstown, Ohio 
B.S. Indust. and Systems Eng. 
Karla Sue Boerner 
Columbus, Ohio 
B.A. Sociology 
John M. Braithwaite 
Middleburg Hts., Ohio 
B.S. Circulation Technology 
Bonnie Jan Bolender 
Circleville, Ohio 
B.S. Microbiology 
Bruce G. Brandstetter 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Civil Engineering 
John David Bollas 
Warren, Ohio 
B.A. Fashion 
Leo Walter Bransztet 
Lorain, Ohio 
B.S. Economics 
Karyn C. Boltz 
Sidney, Ohio 
B.S. Nursing 
Alaasis Rudolph Braynen 
Nassau, Bahamas 
B.S. Agric. Economics 
Darrell Corwyn Breese 
Sylvania, Ohio 
B.A. Cinema 
Jane Ellison Bondurant 
Marietta, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Carl Anthony Breitfeller 
New Albany, Ohio 
B.A. Architecture 
John Botica 
Columbus, Ohio 
B.S. Zoology 
Bradford Hartsel Booth 
Tiffin, Ohio 
B.S. Animal Science 
Julia Susan Brenneman 
Orrville, Ohio 
B.S. Dietetics 
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James C. Brewer 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Forest Industries 
Paul W. Brewer 
Redford, Michigan 
B.S. Welding Engineering 
Jane Ellen Briggs 
Gambier, Ohio 
B.S. Horticulture 
Durado Dante Brooks 
Columbus, Ohio 
B.A. Social Sciences 
James Douglas Brophy II 
Columbus, Ohio 
B.A. Criminology 
Catherine Brown 
Chardon, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Douglas J. Brown 
Chillicothe, Ohio 
B.S. Chemical Engineering 
Mark E. Brown 
Steubenville, Ohio 
B.S. Accounting 
Peter George Brown 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
William Richard Brown 
N. Canton, Ohio 
B.S. Labor Relations 
Nadine I. Brubaker 
Akron, Ohio 
B.S. Microbiology 
Cindy Lou Brunow 
Sandusky, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Carolyn Sue Bryan 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Mary Alda Buchan 
Jefferson, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Gerald Eugene Bunnell 
Fredericktown, Ohio 
B.S. Agric. Education 
William G. Buoni 
Columbus, Ohio 
B.A. Biochemistry 
Jennifer Ellen Burkhart 
Woodsfield, Ohio 
B.A. Psychology 
Marilyn Anne Burns 
Plain City, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
Michele Olivia Burns 
Marysville, Ohio 
B.S. Education 
Nancy Susan Burwell 
Ironton, Ohio 
B.S. Social Work 
Thomas Alan Bushman 
Toledo, Ohio 
B.S. Architecture 
Donald Eugene Butler 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Diane Elizabeth Butts 
Columbus, Ohio 
B.S. Nursing 
Jeff E. Byers 
Loudonville, Ohio 
B.S. Animal Science 
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John Clarke Byrnes, Jr. 
Upper Sandusky, Ohio 
B.S. Insurance and Risk 
Nylita M. Borden Cain 
Columbus, Ohio 
B.S. Social Work 
Susan Ann Callos 
Youngstown, Ohio 
B.S. Marketing 
Cecelia Louise Campbell 
Brecksville, Ohio 
B.S. Prod./Oper. Mgt. 
Mary Jo Frances Carano 
Campbell, Ohio 
B.S. Family and Human Dev. 
Mary Jane Carr 
Mt. Vernon, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Randi Maria Carroll 
Columbus, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Dana Alan Case 
Parma, Ohio 
B.S. Accounting 
Angela Maria Castello 
Fairport Harbor, Ohio 
B.S. Nursing 
Ann Marie Chambers 
Tiffin, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Teresa Gail Changes 
Lakewood, Ohio 
B.S. Special Education 
Deborah Lynn Charette 
Lexington, Ohio 
B.S. Consumer Services 
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James Gregory Charles 
Zanesville, Ohio 
B.S. Marketing 
Linita Chean 
Columbus, Ohio 
B.S. Foreign Languages 
Victoria A. Cherico 
Clarion, Pennsylvania 
B.A. French 
Janet Ann Chilcote 
Ohio City, Ohio 
B.A. Social Studies 
Marlene Childers 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Jerry Allen Chiles 
St. Mary's, Ohio 
B.S. Forest Industries 
Sandy Leah Chizmar 
Mayfield Hts., Ohio 
M.S. Pharm. Chemistry 
Mark Anthony Christine 
Middlefield, Ohio 
B.S. Zoology 
Keith Arlen Christman 
Mansfield, Ohio 
B.A. German 
Mey Chimezie Chukuigwe 
Columbus, Ohio 
B.S. Industrial Eng. 
Victor Brian Ciancetta 
Steubenville, Ohio 
B.S. Microbiology 
Roger Daniel Cichy 
Reynoldsburg, Ohio 
B.S. Music Education 
Barry A. Cik 
Cleveland Hts., Ohio 
B.S. Civil Engineering 
Jeffrey E. R. Claes 
Lancaster, Ohio 
B.A. History 
Andrew David Clark 
Springfield, Ohio 
B.S. Medical Technology 
Elizabeth Ann Clark 
Massillon, Ohio 
B.S. Pharmacy 
John Robert Clawson 
Blairsville, Pennsylvania 
B.S. Agronomy 
Marsha Ann Cochran 
Whitehouse, Ohio 
B.S. Social Work 
James Vincent Coffey, Jr. 
Columbus, Ohio 
B.S. Social Work 
Kathleen Coffman 
Columbus, Ohio 
B.S. Horticulture 
Beverly Anne Cohen 
Columbus, Ohio 
B.S. Pharmacy 
Janice Collins 
Toledo, Ohio 
B.S. Business Education 
Bruce Alan Colvin 
Melrose, Massachusetts 
B.S. Zoology 
Rashonna Lynn Conley 
Plain City, Ohio 
B.S. Medical Record Admin. 
David Kevin Conner 
Blytheville AFB, Arkansas 
B.S. Mathematics 
Marga Ann Conners 
Carmel, New York 
B.A. Sociology 
Gary Stephen Conrad 
Cincinnati, Ohio 
B.A. Theatre 
Francis Joseph Cooke 
Marietta, Ohio 
B.S. Recreation 
David Allan Coovert 
Columbus, Ohio 
B.S. Mechanical Eng. 
Suzan Corbacioglu 
Rittman, Ohio 
B.A. German 
Leslie Bard Corey 
Wilmington, Delaware 
B.A. Photography 
Pamela Irene Corfman 
Holmesville, Ohio 
B.S. Social Work 
Wendell H. Cornetet 
Columbus, Ohio 
B.S. Mechanical Eng. 
Kimberly Sue Corry 
Grove City, Ohio 
B.S. Dietetics 
Clarence Devon Cotterman 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Jean Marie Cottrell 
Wapakoneta, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
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Bambi Susan Couch 
New Washington, Ohio 
B.S. Social Studies Ed. 
Janet A. Covey 
Springfield, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Denise Louise Coyner 
Cleveland, Ohio 
B.A. Sociology 
Neal Eugene Craft 
Uhrichsville, Ohio 
B.S. Nutrition 
Patricia Ann Craiglow 
Louisville, Ohio 
B.S. Textiles and Clothing 
Jody E. Croley 
Worthington, Ohio 
B.S. Marketing 
Mary J. Crouch 
Columbus, Ohio 
B.S. Home Economics 
J. Mark Crouse 
Salem, Ohio 
B.S. Finance 
Jeffrey Alan Cunix 
Youngstown, Ohio 
B.S. Business Pre-Law 
Lynne Ann Curley 
Cincinnati, Ohio 
B.A. Psychology 
Thomas James Dahlhausen 
Parma, Ohio 
B.S. Finance 
Paula Kay Daniel 
Cincinnati, Ohio 
B.A. Journalism 
Jeffrey M. Daniels 
Columbus, Ohio 
B.S. Finance 
James C. Darst 
Columbus, Ohio 
B.A. Social Sciences 
Thomas Alan Daubenmire 
Lancaster, Ohio 
B.S. Mechanical Eng. 
Paul Andrew Davidson 
Granville, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
Donna Scurlock Davis 
Galena, Ohio 
B.S. Public Recreation 
Heidi Sue Davis 
N. Canton, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Lu Ann Davis 
Jonesboro, Tennessee 
B.S. Medical Technology 
Patricia Lynn Davis 
Brookville, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Stephen J. Davis 
Bellefontaine, Ohio 
B.S. Forest Indust. Mgt. 
Daniel Arden Day 
Columbus, Ohio 
B.S. Industrial Relations 
Linda Marie Day 
Virginia Beach, Virginia 
B.A. International Studies 
Miles Brent Dearth 
Lake Milton, Ohio 
B.A. Biophysics/Zoology 
.1 
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David Ray Debo 
Marion, Ohio 
B.S. Mechanical Eng. 
Michael Jude DeChant 
Huron, Ohio 
B.S. Horticulture 
Sharon Leigh DeGroot 
Marion, Ohio 
B.A. Painting/Drawing 
Thursenia DeHart 
Youngstown, Ohio 
B.S. Educable Mentally Ret. 
Lori Ann DeLong 
Toledo, Ohio 
B.A. Biochemistry 
Elmer DeWayne Denman 
Ohio City, Ohio 
B.A. Photography and Cinema 
Mark Warren Denman 
Zanesville, Ohio 
D.O. Optometry 
Roger Lee Denny 
Columbus, Ohio 
B.S. Forestry 
Jennifer Elaine deVillers 
Mt. Vernon, Ohio 
B.A. History 
Ann Louise DeWeese 
Sidney, Ohio 
B.S. Dietetics 
Thomas Lee Dickman 
New Bremen, Ohio 
B.S. Animal Science 
Jody Ann Dickson 
Columbus, Ohio 
B.S. Consumer Services 
Lawrence Charles Dickson 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Charles Scott Diebel 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Landscape Hort. 
Peter William Diffenbacher 
N. Olmsted, Ohio 
B.S. Interpretive Agric. 
Joseph James Dimatteo 
Miamisburg, Ohio 
B.S. Food Science 
Roger Daniel Ditmer 
Sidney, Ohio 
Landscape Hort. 
Marja Kay Dodge 
Lima, Ohio 
B.S. Marketing 
William Ward Doerr 
Bay Village, Ohio 
B.A. Broadcast Journalism 
Patrick Richard Dominik 
Celina, Ohio 
B.S. Landscape Architecture 
Steven Henry Donahue 
Columbus, Ohio 
B.S. Finance 
Randal LeRoy Donelson 
Ashland, Ohio 
B.A. Journalism 
Ann M. Doody 
Rock River, Ohio 
B.S. Medical Illustration 
Beth Anne Dorrance 
Mingo Junction, Ohio 
B.S. Agronomy 
Steven Michael Dougan 
Columbus, Ohio 
B.S. Animal Science 
Lauren J. Douglas 
Worthington, Ohio 
B.S. Psychology 
Daren Kimberly Draves 
Oberlin, Ohio 
B.S. Physical Education 
Muriel Rhoda Dunn 
Columbus, Ohio 
B.A. Sociology 
Cathy Ann Duston 
Fredericktown, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
John Noel Duvall 
Columbus, Ohio 
B.A. English 
Ned Alan Earl 
Columbus, Ohio 
B.S. Engineering 
Kathleen M. Earley 
Wheeling, West Virginia 
B.A. Anthropology 
Jerome A. Ebbert II 
St. Clairsville, Ohio 
B.S. Horticulture 
Drew Alan Eckert 
Lexington, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
Keith Anson Edwards 
Gibsonburg, Ohio 
B.S. Architecture 
Stephen Matthew Egert 
Rocky River, Ohio 
B.A. Finance 
Sylvia Jean Ehlerding 
Port William, Ohio 
B.S. Animal Science 
Karen Kay Ekstrom 
Lima, Ohio 
B.A. Social Work 
Nancy Ann Elder 
N. Olmsted, Ohio 
B.A. International Rel. 
Christina Louise Ellis 
Findlay, Ohio 
B.S. Social Studies Ed. 
James Richard Ellis 
Tiffin, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
William Ellis VIII 
Tiffin, Ohio 
B.S. Agric. Mech. and Systems 
Michael Ray Ely 
Chillicothe, Ohio 
B.A. Classical Humanities 
Jane Marie Endres 
Columbus, Ohio 
B.S. Zoology 
Ernest Gordon Englehart 
University Hts., Ohio 
B.S. Computer Science 
Michael Joseph Enright 
Richmond, Virginia 
B.S. Pharmacy 
Rita Sue Eppler 
Lakewood, Ohio 
B.S. Consumer Economics 
Robert W. Ernsberger 
Bluffton, Ohio 
B.S. Horticulture 
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Janet Lee Fagert 
Cuyahoga Falls, Ohio 
B.S. Occupational Therapy 
Sandra Ellen Fahrer 
Dayton, Ohio 
B.S. Environmental Comm. 
Christopher L. Fairchild 
Columbus, Ohio 
B.A. Political Science 
Jennifer Ann Fairchild 
Columbus, Ohio 
B.S. Music Education 
Edward Hughes Falco 
Caledonia, Ohio 
B.S. Wildlife Management 
Alan Richard Fark 
Sidney, Ohio 
B.S. Zoology 
Julienne E. Fath 
Mentor, Ohio 
B.A. Speech and Hearing 
John H. Feole 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Janet R. Ferritto 
Grove City, Ohio 
B.S. Marketing 
Barbara Louise Fett 
Lima, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Ingrid J. Fils 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Inter. Bus./Prod. Mgt. 
Monte Gene Finch 
Triadelphia, W. Virginia 
B.S. Zoology 
Stewart J. Finck 
Maple Hts., Ohio 
B.S. Economics 
Candace Kay Fisher 
Columbus, Ohio 
B.S. Animal Science 
Carolyn Jean Fisher 
New Vienna, Ohio 
B.S. Except. Children Ed. 
Gary A. Fisher 
Gratiot, Ohio 
B.S. P and 0 Mgt./Transp./Log. 
James Todd Fisher 
Columbus, Ohio 
B.A. Photography 
Leslie Ann Floyd 
Akron, Ohio 
B.S. Social Studies Ed. 
Judith Christine Folio 
Hopedale, Ohio 
B.S. Voc. Cons./Home Ec Ed. 
Amy Foltz 
Westerville, Ohio 
B.F.A. Printmaking 
Donna Marie Forman 
Westerville, Ohio 
B.A. Spanish 
Lawrence William Forsbach 
Columbus, Ohio 
B.A. Public Relations 
Becky Ellen Francis 
Akron, Ohio 
B.S. Biol. Illustration 
Michael A. Frangopoulos 
Campbell, Ohio 
B.S. Zoology 
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Russell John Fredette 
Saratoga Springs, New York 
B.S. Architecture 
Michael Loren Freshwater 
Columbus, Ohio 
B.S. Marketing 
William C. Fulcher, Jr. 
Columbus, Ohio 
B.A. Sociology 
Perry Joseph Gaal 
Worthington, Ohio 
B.S. Accounting 
Jane Ann Gafke 
Logan, Ohio 
B.S. Home Ec Journalism 
Jeffrey Gamble 
Xenia, Ohio 
B.S. Zoology 
Cyndy Lee Garn 
Mansfield, Ohio 
B.A. Economics 
Amie Gartenberg 
Freehold, New Jersey 
B.A. French 
Melanie Sue Gates 
Baltimore, Ohio 
B.S. Agronomy 
Charles William Gehring 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Elisabeth Anne Gelwick 
Middletown, Ohio 
B.F.A. General Fine Arts 
Richard Gentile 
Struthers, Ohio 
B.S. Genetics 
Gary D. George 
Arcadia, Ohio 
B.S. Agronomy 
Scott Allen Gepford 
New Concord, Ohio 
B.A. Social Sciences 
Jeffrey Brennan Gerard 
Piqua, Ohio 
B.S. Accounting 
Rita Ann Giamarco 
Columbus, Ohio 
B.S. English Education 
Tracy Charles Gibson 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.A. Journalism 
Chester David Gifford 
Columbus, Ohio 
B.S. Microbiology 
Linda Ann Giles 
Edison, New Jersey 
B.S. Internatil Agric. Ec. 
Jeffrey Alan Gill 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Psychology 
Cynthia L. Gillette 
Columbus, Ohio 
B.S. Indust. Rel. 
Charles Andrew Gillman 
Farmersville, Ohio 
B.S. Marketing 
Gregory John Gilmartin 
Columbus, Ohio 
B.A. Public Relations 
Karen Elaine Glass 
Columbus, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Susan Goehring 
Kettering, Ohio 
B.S. Marketing 
K. Stuart Goldberg 
Dayton, Ohio 
J.D. Law 
Mark Goldberg 
Columbus, Ohio 
B.S. Finance 
Betty Sue Golden 
Bexley, Ohio 
B.S. Dental Hygiene 
David Jay Goldenberg 
Brooklyn, New York 
B.S. Poultry Science 
Susan Ellen Goldfarb 
Franklin Lakes, New Jersey 
B.S. Zoology 
Nancy Pontius Goldsberry 
Amanda, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Daniel Goodrum 
Cleveland, Ohio 
B.S. Music Education 
Keith Wayne Corby 
Springfield, Ohio 
B.S. Dietetics 
Marianne Gorby 
Bridgeport, Ohio 
B.S. Dental Hygiene Ed. 
John Curtis Gorman 
Huron, Ohio 
B.S. Accounting 
Lynn B. Gottlieb 
Dayton, Ohio 
B.A. Public Relations 
Dennis James Grady 
St. Pete's Beach, Florida 
B.S. Mathematics 
Paul Brown Graham 
Clarksburg, Ohio 
B.A. Anthropology 
Janet Ann Grandey 
Edgerton, Ohio 
B.A. Social Sciences 
Ronald S. Grasgreen 
Lyndhurst, Ohio 
B.S. Marketing 
Shelley Diane Green 
Columbus, Ohio 
B.F.A. Art 
Jody LaRaine Grenga 
Columbus, Ohio 
B.S. Biol. Illustration 
Donna Lee Gridley 
Delaware, Ohio 
B.A. Marketing 
Carl Lewis Grilliot 
Versailles, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
Darrell Eugene Groman 
Bluffton, Ohio 
B.S. Zoology 
David Gregory Grotz 
Richfield, Ohio 
B.A. Forest Industries 
Connie Marie Gudel 
Richmond Hts., Ohio 
B.S. Physical Education 
Kim Roberta Gunderson 
Dayton, Ohio 
B.S. Landscape Architecture 
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Michael Lee Hardin 
Worthington, Ohio 
B.A. Social Sciences 
Rhonda Wynn Harris 
Milwaukee, Wisconsin 
B.S. Nursing 
Connie L. Harrison 
Wayne, Ohio 
B.S. Nursing 
Richard Frederick Hart 
Wayne, Pennsylvania 
B.A. Political Science 
Benjamin Allan Hartz 
Dover, Delaware 
B.S. Microbiology 
Christena Marie Harvey 
Bellefontaine, Ohio 
B.S. Geology/Mineralogy 
Mark Alan Hassinger 
Parma, Ohio 
B.S. Microbiology 
Linda Sue Hasson 
Lima, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Kevin Lee Haver 
Lima, Ohio 
B.S. Environmental lnterp: 
Samuel James Hawkins 
McDonald, Ohio 
B.S. Manpower/Indust. Rel. 
James D. Hayes 
Columbus, Ohio 
B.S. Zoology 
Joseph Ray Heckman 
Yorkshire, Ohio 
B.S. Agronomy 
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Jean Louise Gutkowski 
Parma, Ohio 
B.S. Music Education 
Peggy Hackman 
University Hts., Ohio 
B.S. Nursing 
Karis Kristian Hackmann 
Lancaster, Ohio 
B.A. Anthropology 
Janice Lynn Hagen 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Bruce Edward Hager 
Kettering, Ohio 
B.S. Microbiology 
Marsha Joan Haigh 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Lolanne Hale 
New Matamoras, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Katherine L. Hall 
Mentor, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Richard Dennis Hall 
Northfield, Ohio 
B.S. Animal Science 
Jeanne Roedel Hamm 
Chillicothe, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Anita Marie Hanawalt 
Norton, Ohio 
B.S. Health Education 
Lucinda Kay Hardesty 
Wapakoneta, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
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Carol Ann Hector-Harris 
Columbus, Ohio 
B.A. Broadcast Journ. 
Debra Susan Hedge 
Cumberland, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
Gabor Hegedus 
Marion, Ohio 
B.A. Zoology 
James Jay Hill, Jr. 
Worthington, Ohio 
B.S. Real Estate 
Edward Louis Hillenbrand 
Columbus, Ohio 
B.S. Biochemistry 
Bradley Lyle Hillyer 
Uhrichsville, Ohio 
B.A. Economics 
   
          
            
       
Diane Lynn Heintz 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Judy A. Henberger 
E. Canton, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Richard Allen Hendershot 
Lore City, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
Esther T. Hirai 
Kahului, Hawaii 
B.S. Pharmacy 
Kathleen S. Hobek 
Cincinnati, Ohio 
B.A. English 
   
          
           
       
Harry T. Hollander 
Canton, Ohio 
B.A. Marketing 
   
          
          
          
            
       
Craig Allan Henderson 
Columbus, Ohio 
B.S. Insurance and Risk 
Rick Henkel 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Accounting 
Robert James Herbert 
Columbus, Ohio 
B.A. Journalism 
Paula Marie Holmberg 
Columbus, Ohio 
B.S. Secondary Science Ed. 
Edward Allen Holmen 
Elyria, Ohio 
B.A. Accounting 
Sharla Sue Hotter 
Columbus, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
   
          
          
            
       
Susan Hersman 
Doylestown, Ohio 
B.S. Dent. Hyg./Health Ed. 
Anna Marie Holub 
Brook Park, Ohio 
B.A. Public Relations 
   
            
       
Charles Edward Hickman 
Reynoldsburg, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Charles L. Holzer 
Vestal, New York 
B.S. Horticulture 
   
          
            
       
Elaine Kay Hicks 
New Madison, Ohio 
B.S. Therapeutic Recreation 
James Kevin House 
Gahanna, Ohio 
B.S. Computer Science 
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Charles Edward Howard, Jr. 
S. Euclid, Ohio 
B.A. Geography 
Marie Howard 
Rockford, Illinois 
B.S. Computer Science 
Michael Kevin Howe 
Springfield, Ohio 
B.S. Computer Science 
Beth Ann Howell 
Akron, Ohio 
B.S. Dental Hygiene 
Dale Lynn Howell 
Cambridge, Ohio 
B.S. Accounting 
Karen Ann Howells 
Youngstown, Ohio 
B.S. Child Development 
Louis Bach Hoyer, Jr. 
Worthington, Ohio 
B.S. Natural Resources 
Larry Maynard Huber 
Bluffton, Ohio 
B.S. Agric. Education 
Rita Marie Hueckel 
Columbus, Ohio 
B.S. Physical Education 
James Allen Huenke 
Lima, Ohio 
B.S. Communication 
Ann S. Huling 
Westerville, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
Jan Charles Huneke 
Eaton, Ohio 
O.D. Optometry 
Tollie Ann Hunsucker 
Columbus, Ohio 
B.A. International Studies 
Jeffrey L. Hunter 
Portsmouth, Ohio 
M.S. Wildlife Research 
Michael John Hunyadi 
Canton, Ohio 
B.S. Psychology 
Sally Ann Huss 
Wintersville, Ohio 
B.S. Nursing 
Linda Louise Huston 
Toledo, Ohio 
B.A. Communication 
Thomas Edward Hutch 
Youngstown, Ohio 
B.S. Finance 
Gail Marie lgnatz 
Elyria, Ohio 
B.S. Social Work 
Dakoru D. lkiroma-Owiye 
Port Harcourt, Nigeria 
B.S. Prod./Oper.Mgt. 
Sandra Ann Immel 
Columbus, Ohio 
B.F.A. Painting/Drawing 
Nasir Issa Ismaily 
Columbus, Ohio 
B.S. Econ./Internat'l Bus. 
Carol Ann Jackson 
London, Ohio 
B.S. Home Economics 
Debra L. Jacobs 
Burton, Ohio 
B.S. Microbiology 
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Kenneth Allan Jacobson 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Michael David Jaffee 
Palo Alto, California 
B.S. Metallurgy 
Jeffrey Ross Jarboe 
Worthington, Ohio 
B.S. Accounting 
Janice Dianne Jeffries 
Columbus, Ohio 
B.A. Theatre/Communication 
Kathleen Marie Jester 
Columbus, Ohio 
B.S. Real Estate 
Jill Elaine Johns 
St. Mary's, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Barbaree Johnson 
Rancho Cordova, California 
B.S. Prod./Oper. Mgt. 
Gregory Wayne Johnson 
Washington D.C. 
B.A. Political Science 
Margaret Ann Johnson 
Columbus, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Marilyn Johnson 
Amherst, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Carol Ann Jonas 
Bay Village, Ohio 
B.A. Social Sciences 
Karen Sue Jones 
Hinckley, Ohio 
B.A. Restaurant Mgt. 
Mark W. Jones 
Prospect, Ohio 
B.S. Landscape Hort. 
Ngaire Elise Jones 
Olmsted Falls, Ohio 
B.A. English 
Rudy Alan Jones 
Springfield, Ohio 
B.S. Electrical Eng. 
Robert Elwood Jordan 
Columbus, Ohio 
B.S. Economics/Marketing 
Janice Arden Judge 
Sylvania, Ohio 
B.A. Internat'l Studies 
Juli A. Judge 
Sylvania, Ohio 
B.F.A. Art 
Richard Jue 
Euclid, Ohio 
B.S. Marketing 
Nancy Joan Juhasz 
Gates Mills, Ohio 
B.A. Speech and Hearing 
David Scott Jump 
St. Mary's, Ohio 
B.A. Social Sciences 
Karla Lea Kahler 
Gahanna, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Cynthia Ann Kallile 
Toledo, Ohio 
B.A. Journalism 
Mary Beth Kaman 
Norton, Ohio 
B.A. Photojournalism 
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Marc E. Kanter 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Zoology 
Barbara Ann Kaplan 
Fanwood, New Jersey 
B.S. Transp./Log./Marketing 
William Jonathan Kapus 
Columbus, Ohio 
B.S. Forest Indus. Mgt. 
Debra Ann Karl 
Tiro, Ohio 
B.S. Nursing 
Diane Kaufman 
Columbus, Ohio 
B.S. Architecture 
Kathy Ann Kaufman 
Waynesfield, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
William Regis Keaney, Jr. 
Worthington, Ohio 
B.S. Marketing 
Donna K. Keller 
Columbus, Ohio 
B.S. Plant Protection/Crops 
Janie Marie Kelley 
Columbus, Ohio 
B.S. Speech 
Maureen Ann Kelly 
Saginaw, Michigan 
B.S. Social Studies Sec. Ed. 
Sara L. Kennedy 
Columbus, Ohio 
B.A. Sociology 
Cynthia Marie Ketterer 
Hamilton, Ohio 
B.S. Nursing 
Behzad Khosravi 
Columbus, Ohio 
B.S. Mechanical Eng. 
Munir Khoury 
Columbus, Ohio 
B.S. Marketing 
Denise Kididis 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Emily Kathryn King 
Delaware, Ohio 
B.S. Public Recreation 
Lise Karen King 
N. Olmsted, Ohio 
B.S. Social Work 
Roderick William King 
Columbus, Ohio 
B.S. Marketing 
Ann Kirlik 
Bay Village, Ohio 
B.A. Social Sciences 
James William Kish 
St. Catharine's, Ontario 
B.S. Parks/Recreation Adm. 
Christy Gae Kline 
Tiffin, Ohio 
B.S. Physical Education 
Deborah Ann Knapp 
Cambridge, Ohio 
B.A. Communication 
Greta Ann Knebel 
Columbus, Ohio 
B.A. Photography 
Kara Anton Knebel 
Columbus, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
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John Thomas Kneen 
Canfield, Ohio 
B.S. Resource Dev. 
Marcia R. Knoblauch 
Columbus, Ohio 
B.A. History of Art 
Jeff David Knoll 
N. Fairfield, Ohio 
B.S. Physical Education 
Robert Alan Koblenzer 
Seven Hills, Ohio 
B.S. Mechanical Eng. 
Kay Ellen Koch 
Newark, Ohio 
B.S. Occupational Therapy 
Jane J. Koleff 
Mansfield, Ohio 
B.A. Public Rel./Journalism 
Robert Ian Kornfeld 
Elizabeth, New Jersey 
B.A. Psychology 
Kathy Marie Kozsey 
Painesville, Ohio 
B.A. Sociology 
Joyce Marie Krantz 
Dover, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Hollie Ann Kreindler 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Joy Brenda Krell 
Dayton, Ohio 
B.S. Animal Science 
Eileen M. Krieski 
Cleveland Hts., Ohio 
B.S. Therapeutic Recreation 
Mary Elizabeth Krippel 
Maple Hts., Ohio 
B.S. Dietetics 
Diane Joan Kritz 
Westbury, L.I., New York 
B.S. Recreational Therapy 
Richard Frederick Kroupa 
Strongsville, Ohio 
B.S. Electrical Eng. 
Joyce J. Kubit 
Parma Hts., Ohio 
B.S. Piano and Music Ed. 
Robert Walter Kuenning 
Fort Lee, Virginia 
B.A. Photography 
Debbie Jean Kuhl 
Hudson, Ohio 
B.S. Medical Record Admin. 
Kimberly Sue Kuhlman 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Marketing 
Martha Jean Kummerer 
Tiffin, Ohio 
B.S. Occupational Therapy 
John Jeffrey Kundrat 
Mansfield, Ohio 
B.A. Communication 
Deborah J. Kunst 
Westerville, Ohio 
B.S. Dent. Hyg./Prof. Ed. 
Bruce Philip Kupper 
Toledo, Ohio 
B.S. Labor Relations 
Darlene Jean Kwaczala 
Cleveland, Ohio 
B.S. Mental Retardation 
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Barbara Ann Lach 
Parma, Ohio 
B.A. Economics 
William Anthony LaFramboise 
N. Olmsted, Ohio 
B.A. Economics 
Kathleen D. Lahmann 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Textiles and Clothing 
Allan James Laird 
Ashtabula, Ohio 
B.S. Psychology 
Susan Marie Lambert 
Grove City, Ohio 
B.S. Horticulture 
Ellery Kantz Lamkie 
Columbus, Ohio 
B.S. Dairy Sci. and Nutrition 
Joseph Scott Laney 
Port Clinton, Ohio 
B.S. Psychology 
Michael Edward LaRocco 
Parma, Ohio 
B.S. Marketing 
Melissa Anne Larson 
N. Canton, Ohio 
B.S. Home Management 
Sue Anne Lash 
New London, Ohio 
B.S. Animal Science 
Gary A. Lawn 
Columbus, Ohio 
B.S. Prod./Oper. Mgt. 
Carla Lynn Lawrence 
Westerville, Ohio 
B.S. Fashion Merchandising 
Barbara Jean Lay 
Columbus, Ohio 
B.A. Journalism 
Douglas W. Leber 
Flemington, New Jersey 
B.S. Marketing 
Darrell Robert Lee 
Pandora, Ohio 
B.S. Industrial Technology 
Raymond Thomas Lee III 
Muncie, Indiana 
B.S. Social Studies Ed. 
Elizabeth Anne Leftwich 
Dayton, Ohio 
B.S. E and M Childhood Ed. 
Kathy Ann Lehmann 
Lima, Ohio 
B.S. Accounting 
Charlotte Ann Leslie 
Springfield, Ohio 
B.S. Medical Record Admin. 
David Harvey Levine 
Tamarac, Florida 
M.A. Sociology 
Michael Steven Levine 
University Hts., Ohio 
B.A. Economics 
Peter Hugh Lewis 
Columbus, Ohio 
B.A. Political Science 
Phillip Allen Li 
Sidney, Ohio 
B.S. Zoology 
Sheryl Joyce Lieberman 
Cleveland Hts., Ohio 
B.S. Horticulture 
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Jeffrey Burke Light 
Lima, Ohio 
B.F.A. Photography and Cinema 
Willard Keith Lindberg 
Arden, North Carolina 
B.S. Landscape Architecture 
Joyce Ann Linder 
Edison, Ohio 
B.S. Clothing 
Lori Jean Linder 
Norfolk, Virginia 
B.S. Accounting 
Jean Elizabeth Lindsay 
Fremont, Ohio 
B.S. Education 
Douglas Howard Lindsey 
Kenton, Ohio 
B.S. Zoology 
Sarah Jane Link 
Celina, Ohio 
B.S. Dietetics 
Barbara M. Lippman 
Wilmington, Delaware 
B.A. Journalism 
David Robert Little 
Grove City, Ohio 
B.S. Agric. Education 
Ann Ruth Livingston 
Cleveland, Ohio 
B.S. Nursing 
Thomas Philip Locke 
Arlington, Virginia 
B.S. Accounting 
Jeffery Bruce Locker 
Passaic, New Jersey 
B.S. Animal Science 
Ted E. Logan 
Mt. Gilead, Ohio 
B.S. Agronomy 
Amos Oren Long Ill 
Elida, Ohio 
B.A. History 
William Luther Long 
Tiffin, Ohio 
B.S. Biological Sciences 
Beatrice Loraine Loos 
Harrison, Ohio 
B.S. Restaurant Mgt. 
Susan Michelle Lord 
Bowling Green, Ohio 
B.S. Social Work 
Eric L. Lorents 
Springfield, Ohio 
B.S. Agric. Education 
Warren James Lott 
Shaker, Ohio 
B.S. Accounting 
Tena C. Loudenback 
Urbana, Ohio 
B.S. Marketing 
Douglas D. Loudenslager 
Morral, Ohio 
B.S. Agric. Education 
William Whitsett Luce III 
Hanoverton, Ohio 
B.S. Accounting 
Louis Wayne Ludlum 
Paulsboro, New Jersey 
B.A. History 
Susan Barbara Lurie 
Pittsburgh, Pennsylvania 
B.A. Psychology 
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Kenneth Lee Lynch 
New Carlisle, Ohio 
B.S. Animal Science 
Robert Stephen Maciag 
Canton, Ohio 
B.A. History 
Andrew Neil Mackay 
Bexley, Ohio 
B.A. Prod./Oper. Mgt. 
Julia Veronica Maher 
Salineville, Ohio 
B.A. Public Relations 
Elizabeth Ann Maiberger 
Columbus, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Brenda Joy Malcolm 
Cleveland, Ohio 
B.S. Dietetics 
Charles Jack Malone 
Huron, Ohio 
B.S. Agric. Education 
Wade Ronald Manning 
Shaker Hts., Ohio 
B.S. Physical Education 
Gary Thomas Mantkowski 
Brecksville, Ohio 
B.S. Mechanical Eng. 
David A. Marino 
Lorain, Ohio 
B.S. Admin. Sci. — Special 
Gerald Edward Markley 
Chagrin Falls, Ohio 
B.S. Chemical Eng. 
Matthew D. Markley 
London, Ohio 
B.S. Engl./Soc. Studies Ed.  
Gwynette Marschall 
Westerville, Ohio 
B.S. Biochemistry 
Kathy Marie Marshall 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Medical Communication 
Edward Philip Martin 
Worthington, Ohio 
B.S. Accounting/CIS 
James Lee Martin 
Seville, Ohio 
B.S. Agronomy 
Todd Alan Mason 
W. Alexandria, Ohio 
B.S. Marketing 
Timothy Stephen Massie 
Gallipolis, Ohio 
B.S. Agric. Education 
Michael Albert Mastro 
Marion, Ohio 
B.S. Finance 
Barbara Becker Mathews 
Piqua, Ohio 
B.S. Home Mgt./Housing 
Harold James Mathews 
Kinsman, Ohio 
B.S. Agronomy 
Sue Ellen Mattinen 
Painesville, Ohio 
B.A. Psychology 
Lois G. Maughmer 
Columbus, Ohio 
B.S. Secondary Ed. 
Barbara A. Mayer 
Mentor, Ohio 
B.S. Accounting 
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Susan Julia McCleery 
Richmond, Ohio 
B.S. Food Science 
Molly Ann McClure 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Parks and Recreation 
Cynthia Sue McConnell 
Coshocton, Ohio 
B.S. Physical Education 
Melissa Kay McCreary 
Springfield, Ohio 
B.A. Public Relations 
Howell Dalton McCullough Ill 
Dallas, Texas 
B.A. Accounting 
Kristine McDaid 
Cherry Hill, New Jersey 
B.S. Marketing 
Scott Allan McFarland 
Worthington, Ohio 
B.S. Real Estate 
Marie Carol McGovern 
W. Hartford, Connecticut 
B.S. Psychology 
Ruth Billman McGovern 
Marysville, Ohio 
B.S. Forest Res. Mgt. 
Terri Lee Mclntee 
Burton, Ohio 
B.A. History 
Joyce Ann McMahan 
Marion, Ohio 
B.S. Household Equipment 
Kathleen A. McMillan 
Fairborn, Ohio 
B.S. Mktg./Internat'l Bus. 
Kathryn Ann Meholick 
Johnstown, Ohio 
B.S. Nursing 
Gary Leigh Melampy 
Middletown, Ohio 
B.A. Political Science 
Paul Louis Merecicky 
Cleveland, Ohio 
B.A. Marketing 
Katherine Mildred Mershon 
Warren, Ohio 
B.S. Dent. Hyg./Elem. Ed. 
Bruce Alan Merwin 
Columbus, Ohio 
B.S. Zoology 
Molly Jo Messick 
Columbus, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Allan Lee Metcalf 
Groveport, Ohio 
B.S. Manpower/Indust. Rel. 
Jayne Ann Metka 
Worthington, Ohio 
B.S. Internat'l Business 
Nancie Marie Metzger 
Valley City, Ohio 
B.A. Consumer Services 
Debra Ann Meyer 
Wooster, Ohio 
B.S. Nursing 
Jo Ella Michael 
New Madison, Ohio 
B.S. Medical Technology 
Richard Olin Michael 
New Madison, Ohio 
B.S. Farm Management 
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Artie Cornell Miller 
Cincinnati, Ohio 
B.A. Psychology 
Calvin Jay Miller 
Fayette, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
Carole Jean Miller 
Baltimore, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Gerald Eric Miller 
Lorain, Ohio 
B.S. Electrical Eng. 
Kevin Lee Miller 
Columbus, Ohio 
B.S. Animal Science 
Nancy Miller 
Maplewood, New Jersey 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Robert Carl Miller 
N. Olmsted, Ohio 
B.S. Economics 
Ronald Wesley Miller 
Newbury, Ohio 
B.S. Computer Science 
Robert Dennis Millisor 
Columbus, Ohio 
B.S. Physical Education 
Gary Ming 
Great Neck, New York 
B.A. Marketing 
Lorraine Lynn Minutilli 
Columbus, Ohio 
B.A. Sociology 
Hiroko Miyamura 
Columbus, Ohio 
B.S. Computer Science 
Ethel Barbara Mokhiber 
Pittsford, New York 
B.A. Journalism 
Barbara Elizabeth Moledor 
Kent, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Gayle Monroe 
Madison, Ohio 
B.S. Nursing 
Carol Anne Moore 
Waverly, Ohio 
B.S. Nursing 
Marianne Morando 
Columbus, Ohio 
B.S. Medical Communication 
Bruce Eugene Morgan 
Mt. Sterling, Ohio 
B.S. Parks and Recreation 
Lori Jane Morgan 
Columbus, Ohio 
B.A. Draw./Paint./Graphics 
Sean Timothy Morrissey 
Oxon Hill, Maryland 
B.A. Social Sciences 
Clifford J. Morton 
Gahanna, Ohio 
B.S. Resource Dev. 
Karen S. Motschman 
Columbus, Ohio 
B.S. E and M Childhood Ed. 
Kathleen Mary Motycka 
Ironton, Ohio 
B.S. Animal Science 
Mark Douglas Mowery 
Logan, Ohio 
B.S. Forest Indus. Mgt. 
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Susan Jane Moyer 
Troy, Ohio 
B.S. Textiles and Clothing 
Frank Phillip Murphy 
Yeadon, Pennsylvania 
B.S. Accounting 
Kathleen Marie Murray 
Columbus, Ohio 
B.S. French and Spanish 
William Joseph Murray 
Cleveland, Ohio 
B.S. Psychology 
John Carlton Myers 
Columbus, Ohio 
B.A. Economics 
Roman Oleh Myronowycz 
Parma, Ohio 
B.S. Pharmacy 
Cynthia Ellen Nadelson 
Brightwaters, New York 
B.S. Medical Record Admin. 
Stella Jordan Nafziger 
Delaware, Ohio 
B.A. Political Science 
Karen P. Naquin 
Stow, Ohio 
B.S. Pharmacy 
Thomas E. Nedreberg 
Columbus, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Howard Michael Needham 
Dayton, Ohio 
B.S. Electrical Eng. 
David Robert Neiger 
Parma, Ohio 
B.S. Zoology 
Karen Sue Neikirk 
Bucyrus, Ohio 
B.S. Physical Education 
Sandra Lee Nelson 
Columbus, Ohio 
B.A. History 
Gregory John Nemec 
Parma, Ohio 
B.S. Landscape Hort. 
Steve E. Nester 
Lancaster, Ohio 
B.S. Pharmacy 
Serena L. Newbauer 
Dayton, Ohio 
B.S. Parks and Recreation 
David Alan Newmarker 
Lyndhurst, Ohio 
B.S. Zoology 
Dan Kevin Niles 
Bucyrus, Ohio 
B.S. Social Work/Psychology 
Mark Alan Noble 
Wheelersburg, Ohio 
B.S. Landscape Architecture 
Douglas Edward Nofzinger 
Oregon, Ohio 
B.S. Insurance and Risk 
Beth Ann Nolder 
Columbus, Ohio 
B.A. French 
Andrew Michael Norris 
Rego Park, New York 
B.S. Microbiology 
Christia B. Norris 
Massillon, Ohio 
B.S. Sociology 
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Denise Marie Paul 
Hinckley, Ohio 
B.A. Communication 
John Richard Payne 
Columbus, Ohio 
B.S. Industrial Eng. 
Phyllis M. Peaks 
Columbus, Ohio 
B.A. History 
Rebecca Susan Pearce 
Akron, Ohio 
B.S. Manpower/Indust. Rel. 
Karen Lynn Pearson 
St. Charles, Illinois 
B.S. Social Work 
Thomas Scott Pebler 
Tiltonsville, Ohio 
B.S. E and M Childhood Dev. 
Bernice Peoples 
Columbus, Ohio 
B.S. Real Est./Urban Econ. 
Dorothy Louise Perry 
Urbana, Ohio 
B.S. Social Studies Ed. 
Ann Elizabeth Petersen 
Willowick, Ohio 
B.A. History of Art 
David A. Petersilge 
Cuyahoga Falls, Ohio 
B.S. Marketing 
Laura Marie Philburn 
Red Bank, New Jersey 
B.S. Social Work 
James Russell Pierce II 
Columbus, Ohio 
B.S. Real Estate 
Rebecca Faith Novak 
Akron, Ohio 
Ralph Anthony Nunez 
Struthers, Ohio 
B.S. Accounting 
Kathy Ann Nusekabel 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
David T. O'Brien 
Dayton, Ohio 
B.S. Economics 
Glen A. Oches 
Brunswick, Ohio 
B.S. Student Personnel Work 
Crystal Jane Overholt 
Piqua, Ohio 
B.S. Occupational Therapy 
Deborah Lynn Owens 
Akron, Ohio 
B.S. Indust. and Systems Eng. 
Sheila B. Owsley 
Dayton, Ohio 
B.A. Political Science 
Michael David Pacak 
Campbell, Ohio 
B.S. Microbiology 
Deborah Ann Palumbo 
Steubenville, Ohio 
B.S. Botany 
Deborah Anne Parrett 
Worthington, Ohio 
B.F.A. General Fine Arts 
Denise Diane Paugh 
S. Vienna, Ohio 
B.S. Finance 
I 
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Janet Louise Pierce 
Lima, Ohio 
B.S. Marketing 
Beverly Jean Pillow 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Computer Science/Mgt. 
Omar Enrique Pinto 
Barquisimeto, Venezuela 
B.S. Electrical Eng. 
Gregg William Pittenger 
Columbus, Ohio 
B.S. Computer Science 
Beth Ann Planzer 
Cincinnati, Ohio 
B.F.A. Drawing/Painting 
Diane Adele Plessinger 
Wooster, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
G. Steven Pommert 
Washington C.H., Ohio 
B.A. History 
Robin Elaine Pond 
Columbus, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Sheila Marie Pond 
Columbus, Ohio 
B.S. Educable Mentally Ret. 
Joseph Gene Posani 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
George Theodore Poyar, Jr. 
Rome, Ohio 
B.S. Real Estate 
Joni Kuhn Prenosil 
Columbus, Ohio 
B.S. English Education 
Marcus D. Presar 
Columbus, Ohio 
B.S. Mechanical Eng. 
James Lee Price 
Bowerston, Ohio 
B.S. Agricultural Eng. 
Karen Dianne Price 
Columbus, Ohio 
B.S. Landscape Hort. 
Richard Daniel Price 
Greenhills, Ohio 
B.S. Microbiology 
Carolyn Marie Primuth 
Cleveland Hts., Ohio 
B.S. Animal Nutrition 
Paul Michael Prospal 
Solon, Ohio 
B.S. Agronomy 
Diane Johnson Prosser 
Columbus, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Deborah Sue Pulse 
Hillsboro, Ohio 
B.S. Physical Education 
Philip Preston Pumphrey 
Martinsburg, Ohio 
B.A. Communication 
Stanley Frank Quayle 
Columbus, Ohio 
B.S. Engineering Physics 
Brian Wayne Quelette 
Columbus, Ohio 
B.A. Economics 
Sandra Ann Quincel 
Whitehall, Ohio 
B.S. Accounting/CIS 
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Kathleen Ann Radigan 
Richmond Hts., Ohio 
B.S. Forest Resource Mgt. 
Deborah Lee Rehmert 
New Knoxville, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
         
                        
                        
                         
               
Karen Sue Rager 
Amanda, Ohio 
B.S. Textiles and Clothing 
           
               
Smith Reid, Jr. 
Columbus, Ohio 
B.S. Social Work 
Caroline Rogers Reinier 
Grove City, Ohio 
B.F.A. Graphics 
         
                        
                        
                        
               
Sheryl Ann Ramage 
Columbus, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
         
                        
                         
               
Priscilla Lynn Ramsey 
Wadsworth, Ohio 
B.S. E and M Childhood Ed. 
Luana L. Rex 
Harrod, Ohio 
B.S. Sociology 
         
                        
                           
               
Laurence Scott Raskin 
Spring Valley, New York 
B.S. Animal Science 
Dominic Ricchetti 
Parma, Ohio 
B.S. Electrical Eng. 
         
                        
                           
               
Karen A. Rausch 
Plain City, Ohio 
B.S. Social Work 
           
               
Linda Sloniker Rice 
Worthington, Ohio 
B.S. Accounting 
         
                        
                        
                           
               
Cynthia Marie Ray 
Burlington, New Jersey 
B.A. Sociology 
Kim Elizabeth Ream 
Creston, Ohio 
B.S. Zoology 
William James Reddy 
Columbus, Ohio 
B.S. Electrical Eng. 
           
               
Thomas Ray Richards 
New Washington, Ohio 
B.S. Agric. Mech. and Systems 
Cheryl Ann Richardson 
Lakeview, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
David Scott Richardson 
Lancaster, Ohio 
B.S. Resource Dev. 
         
                        
                        
                        
                        
    
Richard K. Reed 
Piqua, Ohio 
B.A. Social Sciences 
Margaret Chernek Richardson 
E. Liberty, Ohio 
B.S. Psychology 
Edward Roscoe Richter 
Columbus, Ohio 
B.S. Microbiology 
Thomas G. Rigo 
Hilliard, Ohio 
B.S. Accounting 
         
             
    
Jane Elizabeth Reef 
Sardis, Ohio 
B.S. Animal Science 
Cyndi Jean Rega 
Columbus, Ohio 
B.A. Photography 
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Ellen McGary Rill 
Dayton, Ohio 
B.A. Transp./Logistics 
Marilena Rinaldi 
Steubenville, Ohio 
B.S. Pharmacy 
Fred G. Ripepi 
Parma, Ohio 
B.S. Computer Science 
Felice Lynne Robbins 
Columbus, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
John William Roberson 
Columbus, Ohio 
B.S. Architecture 
Deborah Elaine Robinson 
Columbus, Ohio 
B.S. Business Ed. 
Denise J. Robinson 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Social Work 
Diane Lou Robinson 
Port Washington, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Charles Alan Rodenfels 
Pepper Pike, Ohio 
B.S. Architecture 
Steven Wayne Rogers 
Columbus, Ohio 
B.S. Chemistry 
Jane Ann Roof 
Canton, Ohio 
B.S. Occupational Therapy 
Janis Annette Root 
Millersport, Ohio 
B.S. Dental Hygiene 
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Kevin Dale Rosenstein 
S. Euclid, Ohio 
B.S. Accounting 
Larry Michael Rosolowski 
Tallmadge, Ohio 
B.S. Chemistry 
Fred W. Ross 
St. Anne, Illinois 
B.S. Public Rel./Spanish 
Caroline S. Rostafinski 
Rocky River, Ohio 
B.A. Public Relations 
Gregg Lee Rothermund ' 
Columbus, Ohio 
B.S. Ins. and Risk/Inter. Bus. 
Ann Maria Rotondi 
Ardmore, Pennsylvania 
B.S. Psychology 
Julia Ann Rout 
Columbus, Ohio 
B.S. Floriculture 
Jacqueline J. Rudolph 
Columbus, Ohio 
B.S. Finance 
Karen Marie Rugani 
Waynesburg, Ohio 
B.S. Italian/Dent. Hygiene 
Robert C. Rumberger, Jr. 
Silverlake, Ohio 
B.S. Music Education 
Michael Eugene Rupp 
Wauseon, Ohio 
B.S. Animal Science 
Paul J. Rupp 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Agric. Economics 
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Karen Lee Sapienza 
Bradford, Massachusetts 
B.S. Math Education 
Carole Ann Russell 
Burton, Ohio 
B.S. Nursing 
James Tim Russin 
Steubenville, Ohio 
B.S. Zoology 
Kathy Jane Saturday 
Astabula, Ohio 
B.S. Accounting 
James Patrick Ryba 
Broadview Hts., Ohio 
B.A. Biochemistry 
David Russell Saunders 
S. Vienna, Ohio 
B.S. Agric. Education 
Susan Rydell 
E. Northport, New York 
B.S. Mathematical Sciences 
Joletta Marie Sberna 
Bellevue, Ohio 
B.S. Animal Science 
Mary Louise Saddler 
Ashtabula, Ohio 
B.S. Marketing 
Johanna Lu Schauwecker 
Columbus, Ohio 
B.S. Animal Science 
Susan L. Sadlek 
Parma, Ohio 
B.S. Occupational Therapy 
Irwin Robert Schechter 
Commack, New York 
B.S. Accounting 
Robert Salmen 
Mansfield, Ohio 
B.S. Accounting 
Lorinda Sue Scheetz 
Heath, Ohio 
B.S. Dietetics 
Raymond Gregory Sammartino 
Youngstown, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Helen Maria Schilling 
Columbus, Ohio 
D.D.S. Dentistry 
Robert Lyle Sanders 
Columbus, Ohio 
B.A. Philosophy 
Shelly Ann Schimizzi 
Willowick, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Russell M. Sanders 
Milford, Connecticut 
B.S. Architecture 
Elizabeth Ann Schmermund 
Greenville, Ohio 
B.S. Landscape Hort. 
David Allen Sandkuhl 
St. Mary's, Ohio 
B.S. Parks and Rec. Admin. 
Susan Jean Schmidt 
Lima, Ohio 
B.S. Manpower/Indust. Rel. 
Manuel Santiago 
Columbus, Ohio 
B.S. Journalism 
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Alan Jeffrey Schneider 
Dayton, Ohio 
B.S. Agronomy 
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Kenneth J. Schniegenberg 
Garfield Hts., Ohio 
B.S. Microbiology 
Anne Jane Schroder 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Psychology 
Gary M. Schulze 
Westchester, Ohio 
B.S. Electrical Eng. 
Alfred F. Schwartz, Jr. 
King of Prussia, Penn. 
B.S. Architecture 
Kurt Carlson Schwenkel 
Lakewood, Ohio 
B.S. Accounting 
Carol L. Scott 
Columbus, Ohio 
B.S. Wildlife Mgt. 
Scott George Seiple 
Columbus, Ohio 
B.S. Transp./Logistics 
Angela Faye Seldon 
Shaker Hts., Ohio 
B.A. Communication 
Rosanne Mary Sendry 
Cleveland, Ohio 
B.S. Wildlife Mgt. 
Richard Deming Seymour 
Shiloh, Ohio 
B.S. Industrial Technology 
Pamela Kay Shaffer 
Tallmadge, Ohio 
B.S. Social Work 
Rebecca Jane Shaffer 
Hilliard, Ohio 
B.S. Pharmacy 
John Shahinian 
Cleveland Hts., Ohio 
B.A. Communication 
Richard W. Shahinian 
Cleveland Hts., Ohio 
B.A. Economics 
William F. Shannon, Jr. 
Olmsted Falls, Ohio 
B.S. English Education 
Stephen Harold Shelly 
Bellevue, Ohio 
B.S. Physical Education 
Jerry Dean Shriver 
Ashland, Ohio 
B.A. Journalism 
Elizabeth Allen Shuttleworth 
Columbus, Ohio 
B.S. Poultry Science 
Rickard Alan Sicker 
Columbus, Ohio 
B.S. Civil Engineering 
James Leonard Sielschott 
Rockford, Ohio 
B.S. Social Studies Ed. 
Mary Katherine Simpson 
Waterville, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Marcia Kay Singer 
N. Canton, Ohio 
B.S. Pharmacy 
James Asa Skelton 
Canfield, Ohio 
B.S. Horticulture 
Lauren Patricia Slapak 
Parma, Ohio 
B.S. Medical Record Admin. 
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Angie Slioupkides 
Columbus, Ohio 
B.A. International Studies 
Maria Slioupkides 
Columbus, Ohio 
B.A. Internat'l Relations 
Edith Lynn Smallwood 
Columbus, Ohio 
B.F.A. General Fine Arts 
Terry Carroll Smetzer 
Wooster, Ohio 
B.S. Accounting 
Cathy Ann Smith 
Troy, Ohio 
B.A. Marketing/Logistics 
Dwight Eric Smith 
Dayton, Ohio 
B.A. Marketing 
Florence Jordan Smith 
Columbus, Ohio 
B.S. Social Welfare Work 
Kathleen Diane Smith 
Kettering, Ohio 
B.A. Acting/Theatre 
Melvina M. Smith 
W. Farmington, Ohio 
B.S. Radiologic Technology 
Randall Scott Smith 
Shelby, Ohio 
B.S. Prod./Oper. Mgt. 
Sally Anne Smith 
McComb, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Susan Rae Smith 
Convoy, Ohio 
B.S. Home Ec Ed.  
Nancy Arlene Snyder 
Arcanum, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Ilene Gayle Sommer 
Bayside, New York 
B.S. Medical Communication 
Sergio Sotelo 
Hamilton, Ohio 
B.S. Indust. and Systems Mgt. 
Pamela Marie Sovich 
Cleveland, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Kimberly Anne Spangler 
Bellefontaine, Ohio 
B.S. Dietetics 
Martha Lee Spangler 
Columbus, Ohio 
B.S. Fashion Merchandising 
Linda Keturah Spencer 
Chardon, Ohio 
B.A. History 
Dianne Patricia Sprang 
Columbus, Ohio 
B.S. Textiles and Clothing 
Penny S. Spratley 
Columbus, Ohio 
B.F.A. History of Art 
Don Eric Springman 
Marietta, Ohio 
B.S. Industrial Technology 
Valerie Ann Squier 
Franklin, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Patrick Allen Stafford 
N. Olmsted, Ohio 
B.A. English 
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Jeffrey Louis Stanczyk 
Cleveland, Ohio 
B.S. Wildlife Mgt. 
Sherry Lee Stauffer 
Ashland, Ohio 
B.S./M.S. Agric. Econ. 
Lynne Adele Stebens 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Earl Evert Steffensen 
Barberton, Ohio 
B.A. Public Relations 
Robert Linn Stegall 
Leisure City, Florida 
B.A. International Studies 
Judith Isabelle Stephens 
Cambridge, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Kathy Ellen Stern 
Chagrin Falls, Ohio 
B.S. Interior Space Design 
Carrilyn Elizabeth Stevens 
Waynesburg, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Penny Lee Stevison 
Columbus, Ohio 
B.S. Psychology 
Deborah Anne Stez 
Fremont, Ohio 
B.A. Psychology 
Dorma Jean Stock 
Wellsville, Ohio 
B.A. Journalism 
Carol Ann Stojkov 
Cleveland, Ohio 
B.S. Dietetics 
Dean James Storer 
N. Olmsted, Ohio 
B.S. Accounting 
Keith A. Strait 
Rossburg, Ohio 
B.S. Agronomy 
Barbara V. Sullivan 
Wooster, Ohio 
B.S. Vocal Music Ed. 
Terry Lee Sullivan 
St. Mary's, Ohio 
B.S. Social Studies Ed. 
Lawrence Drake Sulzer 
Cleveland, Ohio 
B.S. Architecture 
Adrian Frank Sunday 
Columbus, Ohio 
B.A. Sociology 
Daniel Alan Summers 
Columbus, Ohio 
B.A. Public Relations 
Kim Elizabeth Swartz 
Galena, Ohio 
B.A. International Studies 
Richard David Sweaney 
Strongsville, Ohio 
B.S. Zoology 
Alfred M. Sutton 
Lindenhurst, New York 
B.S. Architecture 
Rick Alan Sutton 
Newark, Ohio 
B.S. Accounting 
Earl Sutherland 
Fairborn, Ohio 
B.S. Civil Engineering 
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Frances Louise Swickard 
Columbus, Ohio 
B.S. Home Economics 
Robert Alan Swickert 
Bath, New York 
B.S. Architecture 
Victoria Lynne Tabor 
Findlay, Ohio 
B.F.A. History of Art 
Betty See Tan 
Quezon City, Philippines 
B.S. Prod. Oper. Mgt./Mktg. 
Frances Mary Tapocsi 
Maple Hts., Ohio 
B.S. Fashion Design 
Priscilla A. Taussig 
Elkins Park, Pennsylvania 
B.A. Social Science 
Glenda K. Tavan 
Galion, Ohio 
B.S. Psychology 
Linda Ann Taylor 
Ashland, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Natalie A. Taylor 
Warwick, New York 
B.S. Accounting/Finance 
Carol Ann Tedesco 
Cincinnati, Ohio 
B.S. Family Rel./Human Dev. 
Michelle Lynne Tedreau 
Steubenville, Ohio 
B.A. Communication 
Michael Lloyd Tedrick 
Columbus, Ohio 
B.S. Microbiology 
Barbara Ellen Teetor 
Marion, Ohio 
B.A. Speech and Hearing 
Randy Lee Tester 
Greenville, Ohio 
B.A. Political Science 
Leann Gephart Thacker 
Carlisle, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Judith Elaine Thompson 
Columbus, Ohio 
B.S. Child Development 
Glendene Ann Thornbloom 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
David Wayne Thornton 
Columbus, Ohio 
B.S. Biology 
Luther Daniel Thornton 
Columbus, Ohio 
B.A. Political Science 
Laurie Lee Thuma 
Lima, Ohio 
B.S. Education 
Bernadine R. Thurn 
Columbus, Ohio 
B.S. Dietetics 
Carl Frederick Timeus, Jr. 
Columbus, Ohio 
B.S. Civil Engineering 
Steven C. Tobin 
Columbus, Ohio 
B.A. Political Science 
Brenda Kay Toler 
Zanesville, Ohio 
B.S. Social Studies 
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Jerry S. Tou 
Columbus, Ohio 
B.S. Indust./Systems Eng. 
Tara Lee Trace-Richardson 
Reynoldsburg, Ohio 
B.S. Social Studies 
Mark Tranovich 
Bellaire, Ohio 
B.S. Zoology 
Gail Ann Traver 
Columbus, Ohio 
B.S. Mathematics 
Kimberly Creamer Travis 
Columbus, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Sharon Kay Trimner 
Willard, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Amy Lynne Troxell 
S. Charleston, Ohio 
B.S. Marketing 
Tina Marie Tuccillo 
Lawrenceville, New Jersey 
B.A. Music 
Patricia Ann Tucker 
Alliance, Ohio 
B.S. Microbiology 
Paul Tai-Ping Tung 
Kowloon, Hong Kong 
B.S. Chemistry 
Donald A. Tupper 
Youngstown, Ohio 
B.S. Zoology 
Peter Turner 
Cleveland Hts., Ohio 
B.A. Social Science 
Rick Clifford Tyler 
Cleveland Hts., Ohio 
B.S. Wildlife Mgt. 
John William Uttley III 
Columbus, Ohio 
B.S. Real Estate 
David Vanaski 
Columbus, Ohio 
B.S. Wildlife Mgt. 
Ellen-Augusta Vance 
Columbus, Ohio 
B.S. Manpower/Industrial 
Neal R. Vandegrift 
Columbus, Ohio 
B.S. Food Science 
Christina VanHeyde 
Columbus, Ohio 
B.A. Economics 
Donna Marie VanMeter 
Columbus, Ohio 
B.A. Social Work 
Thomas Dean Veregge 
Delaware, Ohio 
B.S. Music — Organ Pert 
Bettye Anne Pfau Vicent 
Columbus, Ohio 
B.A. Sociology 
James Peter Viglianco 
S. Point, Ohio 
B.S. Zoology 
Peter Mark Viola 
Wheeling, West Virginia 
B.S. Architecture 
Donald James Violet 
Springfield, Ohio 
B.S. Civil Engineering 
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James Martin Vonau 
Columbus, Ohio 
B.A. Social Sciences 
Kay Peters VonDeylen 
Dublin, Ohio 
B.S. E and M Childhood Ed. 
Robert Alan Vondran 
Columbus, Ohio 
B.S. Finance 
Diana L. Wade 
Newark, Ohio 
B.S. Occupational Therapy 
Alana Lee Wagner 
Mansfield, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Richard B. Wall 
Columbus, Ohio 
B.S. Horticulture 
Douglas William Wallace 
Worthington, Ohio 
B.A. Biochemistry 
Rebecca Mary Walter 
Columbus, Ohio 
B.A. French 
Robert Roy Walters 
Minster, Ohio 
B.S. Pharmacy 
Sandra Marie Walus 
Barberton, Ohio 
B.S. Home Ec Ed. 
Christopher James Ward 
Columbus, Ohio 
B.A. Communication 
John Henry Ward 
Tiffin, Ohio 
B.A. Social Sciences 
Lori Jean Ward 
Chillicothe, Ohio 
B.S. Spanish/Elem. Ed. 
Barry James Waters 
N. Olmsted, Ohio 
B.S. Accounting 
Steven Richard Watts 
Sylvania, Ohio 
B.A. History 
Catherine J. Webber 
Mt. Sterling, Ohio 
B.S. Clothing 
Margaret Ann Wedge 
Grove City, Ohio 
B.A. Anthropology 
Carol Ann Weinhart 
Grove City, Ohio 
B.S. Medical Dietetics 
Diana Marie Weinheimer 
Loveland, Ohio 
B.S. Nursing 
Gary Joseph Weisenberger 
Findlay, Ohio 
B.S. Indust./Systems Eng. 
Craig Alvin Weisheimer 
Columbus, Ohio 
B.S. Marketing 
Ronald Joseph Weiss 
Lima, Ohio 
B.S. Public Recreation 
Pamela Kay Wenning 
Canton, Ohio 
B.A. Political Science 
Bradley Wayne Wenrick 
Medway, Ohio 
B.S. Indust./Systems Eng. 
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Eugene Paul Wenzke 
Dayton, Ohio 
B.S. Microbiology 
Sandra Joyce Louise Whaley 
Middletown, Ohio 
B.S. Computer Science 
Jeffrey Thomas White 
Columbus, Ohio 
B.S. Accounting 
Karla J. Whiteman 
Wadsworth, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
Marsha L. Wiens 
Toledo, Ohio 
B.S. Social Work 
Alma Darleen Wilder 
Columbus, Ohio 
B.A. Ancient Greek History 
Douglas Edward Wiley 
Canfield, Ohio 
B.S. Dairy Science 
Annette Kay Williams 
Newark, Ohio 
B.S. Physical Education 
Cynthia Lee Williams 
Columbus, Ohio 
B.A. Public Recreation 
Jayne Ann Williams 
Columbus, Ohio 
B.S. Architecture 
Larry James Williams 
Wilmington, Delaware 
B.S. Finance 
Tamela Dawn Williams 
Fairfield, Ohio 
B.S. Psychology 
Barbara L. Wills 
Columbus, Ohio 
M.A. Industrial Design 
Kathleen S. Wilmer 
Fairfield, Ohio 
B.S. Horticulture 
Gary William Wilson 
Jenera, Ohio 
B.S./M.S. Agric. Ed. 
Harold Edwin Wilson, Jr. 
Columbus, Ohio 
B.A. International Studies 
Kathy Jo Wilson 
Brookville, Ohio 
B.A. History 
Jeannine Marilee Wine 
Westerville, Ohio 
B.S. Marketing 
Kelly Edwin Winslow 
Lithopolis, Ohio 
B.A. Journalism 
Margaret Anne Winters 
Gahanna, Ohio 
B.A. Speech and Hearing 
Lora Roseann Wise 
Columbus, Ohio 
B.A. Communication 
Richard Stacey Wofford 
Toledo, Ohio 
B.A. Journalism 
Daniel Scott Wolford 
Columbus, Ohio 
B.S. Park and Rec. Admin. 
Karen Sue Wolford 
Lima, Ohio 
B.S. Music Education 
ti 
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Susan Wolford 
Columbus, Ohio 
B.A. English 
Hung Wong 
Hong Kong 
B.S. Civil Engineering 
Deborah Ann Wood 
Massillon, Ohio 
B.S. Elementary Ed. 
John Charles Wood 
New Concord, Ohio 
B.S. Landscape Arch. 
Robert Michael Wooton 
Paulding, Ohio 
B.S. Natural Resources 
Kimberly Sue Wumer 
Toledo, Ohio 
B.S. Physical Therapy 
Kim Leigh Yee 
Columbus, Ohio 
B.S. Microbiology 
Steven Charles Yeger 
Columbus, Ohio 
B.S. Microbiology 
Randy S. Yetman 
Avon Lake, Ohio 
B.S. Dietetics 
Carol A. Young 
New Haven, Michigan 
B.A. International Studies 
Karel Kay Young 
Green Springs, Ohio 
B.S. Natural Resources 
Van Jeffrey Young 
Warsaw, Ohio 
B.S. Agric. Engineering  
Walter Lee Young 
Grand Rapids, Michigan 
B.A. Political Science 
Michael G. Yount 
Columbus, Ohio 
B.S. Recreation 
Susan Marie Zack 
Columbus, Ohio 
B.A. Indust. Sociology 
Kenneth Stanley Zelachowski 
Columbus, Ohio 
B.S. Transportation/Log. 
Thomas Dale Zerucha 
Toledo, Ohio 
B.S. Psychology 
Eva Marie Zoltai 
Elyria, Ohio 
B.S. Textiles and Clothing 
James Robert Zubricky 
Cleveland, Ohio 
B.S. Parks and Recreation 
Maryann Louise Zupancic 
Euclid, Ohio 
B.S. Pharmacy 
Phillip Albert Zuzolo 
Lewisburg, Ohio 
B.A. Geography 
Jeanne Beth Zwallen 
Hudson, Ohio 
B.S. Home Economics 
Paul G. Bettenhausen 
Eatontown, New Jersey 
B.S. Architecture 
Jon Marson Bonime 
Columbus, Ohio 
B.S. Aero and Astro Eng. 
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Looking Down on Mirror Lake 
Silver Moments 
Photographs by 
Frank H. Haskett 
Ohio Stadium in Silhouette Sullivant Hall, High Street Entrance 
162 
Orton Hall, on the South Side of the Oval Browning Amphitheater, Orton in Background 
164 	 165 



Frank H. Haskett was the university photographer for 35 years. 
He came to Ohio State in 1900 as an undergraduate in electrical 
engineering, with an interest in photography and a love for the 
outdoors. 
In 1907, when Haskett began teaching, Architecture 33 was 
offered: Photography. He took every opportunity to inform his col-
leagues of the value of photography to their work. 
Professor Haskett felt a photo library was needed, and he made 
his personal book and magazine collection available on closed 
reserve. 
Greater student interest in photography led to cramped quar-
ters, and in 1923 a new wing was added to Brown Hall and more 
space was given to photography students. 
In 1929, the Department of Photography was established, and 
Haskett became its chairman. 
He insisted on preserving any photos or negatives that might be 
historically valuable, despite pressure to destroy such "junk stor-
age." This material was organized by university architect Joseph 
N. Bradford, "to make as complete as possible, a pictorial record 
of The Ohio State University from its early days to the present 
time." 
Haskett was made professor emeritus in 1937, and died the fol-
lowing year. 
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Portrait, 1978 

Two Teenagers, 1976 

Portrait, 1978 
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\ "I like The Hunlitton 
' because they're 
never satisfied until 
lam: 	- 

Self Portrait, 1978 
The photos here represent a feeling that the camera 
can record an impression of what is being photo-
graphed. More than a documentation of reality, the 
photos are statements from the photographer's view-
point. In this sense, the reality of the scene exists as 
much in the mind of the photographer, as what was 
actually before the camera lens. 
Jeffrey William Evans is a senior majoring in photog-
raphy. 
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Students come to OSU from all 88 Ohio counties, all fifty 
states, and 83 nations around the world. Over 50,000 stu-
dents meet in 369 buildings on 3,600 acres of campus. 
They come from city and country, each bringing their own 
beliefs and ideas. 
Although they enter and exit the university as individuals, 
some choose to join groups while in college — to share 
ideas and energies, to learn about other ways of thinking, or 
just to make new friends. 
Each person must discover — in his own aloneness — 
what he wants from life and how he can achieve it. His view-
point is as important as his talent and motivation. 
For, although we are together now, we must separate and 
each pursue our own dreams. 
Row 1 (L-R): Jeffrey A. Cunix ('78 Pres.), Terri Ann Asch ('78 V.P.), Jacqueline J. Rudolph ('78 Sec.), Ilene D. Schwartz ('79 V.P.), Debbie Light ('79 Pres.). 
Row 2: Becky Balthaser, Laura Friedman, Cindy Osbun, Gary Ming, Fred Ripepi, Robert Jackson, Edward Waters. Row 3: Bob Kritzler, Valleri J. Crabtree, 
George M. Finkes, Steve Court, Fred Kiehne. Not pictured: Linda Turczyk, Tom Sangrik, Stacy Jamison, Tom Hutch, Leslie Harlan, Mary Ann Heinick, Dwight 
Wilson, Chuck McBride, Lee Janovitz, Rick Weinstein, Joyce Shine, Jeff Slesnick, Jenny Riel, Perry Humphrey, Dennis Linden, Robin Schweibel, Bob John-
ston, Mike McDevitt, Teresa Payne, Mike Sudsina, Jerry Solove, Diana Ritchie, Linda Steiner, Sue Bloomfield, Brad Rabal, Larry Binkley, Karen Schneiderman, 
Bill Yeack, Mary Beth Hartz, Dick Murray, Dave McBride, Kishin Bharwany, Richard Garvin, Janet Calif, Carol Munson. 
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Row 1 (L - R): Capt. Randall Mason (Advisor), John Feole (Comptroller), K. Anderson Crooks (Admin. Officer), Allan J. Greene (Commander), D. Scott Richard -
son (Training Officer), Joseph H. Allen (Information Officer), Leslie Dowell. Row 2: Donna Williams, Joseph J. Fletcher, David L. Finley, Robert J. Fenzan, Keith 
E. Jackson, Alvin A. Nickle, Steven W. Rogers, James E. Converse. Row 3: Yolanda D. Murph, Tom Fox, Tom Yeager, Mark Bartman, Kevin L. Miller, Matthew 
E. Harty IV, Mark S. Dellinger, Mark Wiseman, Kim Kelley. Not pictured: Dean Davis, Jody Swartz, Thomas Daubenmire, James Lester, Pamela Nagel, Joe 
Lutz, Ronald Smith, Thomas Shiflet, Scott Miner. 
Row 1 (L-R): Phil Jordan, Scott Miller, Earl Butz, Dean R. Andres, Charles W. Deiter, Jack A. Lemmermen. Row 2: David Barnhart, Thorndike Barnhart, John 
Marshall, Dan Wampler, Mark (Zeus) Fischer, Jim Long, Jeff Eubank. Row 3: Stephen Foster, John Crammons, Thad Haines, Jon Berry. 
Row 4: Dave Bowers, 
Brandon J. Myers, Steve Berkstein, David Ewart, Jeff Brown, Gary Berliner, Dan Cooperrider. Row 5: 
Tim Wilson, Mark Miller, Ed Steinberger, David Wesler. 
Row 6: Greg Letsche, Scott A. Donaldson, Barry Callicoat, Jeff Darding, Jim Phipps, Geno Cardi. Row 7: Joe Krill, Dave Grim, Ken Lynch, Kip Warnice, James 
Montgomery. 
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Row 1 (L - R): 
Lynn Flowers, Becky Flinn, Judy Keith, Cyndi Millberg, Kris Ross, Jeanne R. Hamm, Susan Spyridon, Kathy Hoopes, Jill Stonecipher, Barb Martin. Row 2: 
Kathleen Murphy, Kelly Flaherty, Kathleen Motycka, Lainie Calabria, Mindy Meininger, Noreen Kenney, Judy Hoffman, Linda Kobel, Lori Ward. 
Row 3: Diana Cook, Beth Eagle, Kim Anderson, Becky Basinger, Suzanne Stuck, Angie Allion, Jill Reineck, Debbie Harris, Lisa Timmons, Laurie Eichel, Cindy Curren, Barb Cardwell. Row 4: 
Holly Rhinehart, Anne Vandeveen, Carla Cimoroni, Karen O'Connor, Shelley Swisher, Laurie Heckel, Liz Broderick, Brenda Susi, Sallie Miller, Stephanie Mahoney, Lisa Gonzales, Shari Berka, Vicki Pritchard. Row 5: Cindy Thieroff, Debbie Shock, Tammy Pritchard, Vicki Kuhn, Julie Ryan, Kim Gallas, Kelly Halter. Row 6: 
Kathy Barry, Roxanne Vaughn, Marci Kretch, Marilyn Buk, Gina Malloy, Jan Warnock, Susan Rich. Row 7: Janice Geswein, Heather Hall, Kellie Lamone. 
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Christy Maser (Pres.), Pat Ille (V.P.), Jane Ficken (Recording Sec.), Connie Brown (Membership Chm.), Lolly Kourie (Treasurer), Barb Zimmerman (Corre-
sponding Sec.), Sue Miskinis (Social Chm.), Cindy Mathes (Quill Chm.), Tammy MacLaren (Pledge Trainer), Pegg Irwin (Panhellenic Delegate), Jodie Hutch-
son (House Pres.), Jan Arehart, Sue Bachorski, Bev Bader, Allyson Baker, Kelly Baker, Sue Binkley, Kitty Blackford, Sue Buhr, Nancy Cavanaugh, Jane Comp. 
tess, Betsy Confar, Crista Cooper, Leslie Crump, Cindy Curfman, Colleen Dailey, Lisa Damore, Cathy Detamore, Ann DeWeese, Ann DiPangrazio, Nancy Elder, 
Cathy Evans, Linda Fanus, Kathy Fawcett, Ellen Freer, Betty Garcia, Melissa Gatewood, Sue Gorman, Donna Gridley, Kelle Gross, Stacy Hallam, Connie Harri-
son, Debi Hassan, Dana Havens, Tern Henley, Cheri Hooker, Nancy Huber, Terry Jarboe, Haven Jones, Terry Jones, Karen Kabelka, Andrea Knopp, Karen 
Kokinda, Becky Kupanoff, Barbara Latta, Debi Ledvina, Melissa Lenz, Debbie Lombard, Tena Loudenback, Suze Manley, Jenny McDaniel, Teresa McKinley, 
Kathy Meholick, Leah Ann Merritt, Julie Minderman, Lisa Miskinis, Susie Moyer, Beth Nordlie, Karen Pestrak, Ellen Pfefferle, Teresa Poston, Barb Raftry, Kim 
Rankin, Shelley Rapp, Barb Rarey, Jill Rausch, Mandy Roberts, Dana Richards, Mary Roderick, Elaine Ruffing, Becky Short, Beth Smith, Lynne 
Stebens, Diane 
Sturgill, Jeanie Swindle, Terry TarPoff, Barb Teetor, Jodi Terry, Kim Thompson, Laura Tracy, Kristy Voorhies, Susan Vucelich, Sherri Wallack, Laurie Walker, 
Lynn Walters, Julie Wheeler, Lynda Whitaker, Kim Wortendyke, June Wright, Karen Wyman. 
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Row 1 (L R): Ilyse Janovitz, Kim Callif, Tammy Cole, Karen Kraus, Lorie Gelb, Susan Lurie, Mindy Liebert, Charlene Barrow, Pamela Feldman, Jyll Rusnak, 
Susie Weiss, Elaine Friedland, Judy Schultz, Erin Fine, Sharon Curtis, Merry Cohen. Row 2: Rhonda Harris, Judy Liber, Debbie Feist, Robin Weinstein, Laura 
Thomas, Nicki Lieberman, Susan Adler, Jessica Horn, Lori Halpern, Lauren Mazer, Lisa Sebransky, Wendy Steele, Debbie Szabo, Nina Estner, Ellen Becker, 
Cathy Tanenbaum, Terri Newmeyer, Susan Rydell. 
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"I've got a lot of goals for when I get out of here. 
One of them is to play pro football, if I have the 
1111% 
 chance. I'd like to play close to home, I guess . . 
but I'd like to play where it's warm." 
"Home" is North Canton, and Jeff spends his 
non-football hours in Columbus as an active member of the Fel-
lowship of Christian Athletes, fund chairman of the Central Ohio 
Heart Association, and chairman of the Multiple Sclerosis "Rea-
dathon." He also participated in the Creative Living - Unwinder" 
to raise money to help quadraplegics and paraplegics. ''I've 
always had something — a smaller group to belong to. If every 
student got involved in some kind of organization, I feel they'd be 
a lot happier here." 
"Overall, I think the good opportunities override everything else 
at Ohio State. The opportunities are available here." 
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"We had no TV. We watched TV on FM radio." 
James G. Friedman, an assistant professor of photog-
raphy, has studied with Minor White, Ansel Adams, 
Jerry Uelsmann, Judy Dater, Jack Welpott, and Wynn 
Bullock. 
"While working for Imogen Cunningham, then a 91-
year-old West Coast photographer, I was told by her one 
day: 'Jim, you let me know how many photographs you 
make when you're 91.' " 
Professor Friedman has had one-man exhibitions at the 
University of Colorado, Boulder, and the Shado' Gallery, 
Oregon City, Oregon. He has participated in group exhib-
itions at the Fogg Art Museum, Harvard University, Cam-
bridge, Massachusetts; Focus Gallery, San Francisco; and 
the Erie Art Center, Erie, Pennsylvania. He contributed to 
"Photography as a Fine Art," an internationally-circulat-
ing show organized by the University of Florida, Gaines-
ville. His work was included in "New Photography: San 
Francisco and the Bay Region," at the M. H. de Young 
Memorial Museum, San Francisco, and the Fine Arts Gal-
lery of San Diego. 
"For me, photographs serve as evidence. As a young-
ster, I was convinced that I was an android resembling a 
pudgy kid. Whenever I would ask if I had been adopted,  
looking like a ten-year-old, my parents would point to 
baby pictures and to other photographs that were on the 
walls of our house and to our photo albums. Even though 
I could inspect these photographs, I was not convinced 
that the kid in the family pictures was really me. One pho-
tograph came close to convincing me that I may have had 
a childhood. This snapshot showed me at age six at a 
playgrou .nd, dressed in a cowhide cowboy jacket and 
wearing a Davey Crockett coonskin cap, typical of the era. 
I think that it was the coonskin cap that convinced me 
that possibly I had passed through childhood. It seems 
important that I spent part of my youth examining photo-
graphs. It is also important to note that I was suspicious 
of those photographs, as well." 
"Perhaps the most significant photographic event that 
has occurred to me was in the fall of 1973. I was on a 
photographic field trip in Martinez, California (Joe 
DiMaggio's birthplace) with some fellow graduate stu-
dents and our teachers Jack Welpott, Judy Dater, and 
Don Worth. While photographing, Welpott looked on help-
lessly as the tripod which held his new Bronica camera 
slid down an incline, causing the camera to smash 
against concrete. Most importantly, he did not become 
upset." 
F'111E1)hiAtiol 
They can't teach you motivation in school — if you don't have 
it, you're not going to make it." 
"I'm not limited in any way. I feel I can do anything I want 
to." What she wants to do is finish school successfully, get a 
management position, and work her way up in business. 
Jeanne, a junior in marketing, realizes that her goals will not 
be easily attained. "It is challenging to be a woman in busi-
ness. There are a lot of barriers. People keep telling me how 
hard it's going to be, but I view myself as an exception." 
"In getting in and being successful, I'm going to have to be 
much better than the people around me. I'm going to have to 
be a lot keener than my peers just to get into a good position." 
Jeanne is starting early. She is vice president of OSU Adver-
tising Federation, and will be the president of that organization 
next year. She submitted OSU's winning entry in a Datsun 
advertising competition this year. She's worked for prominent 
professors, including Dr. Roger Blackwell and Dr. W. Wayne 
Talarzyk. This summer, she has an internship with Howard 
Swink Advertising. 
"You have to be humbling in respects, because you can't 
know everything. It's important to interact instead of being 
patronizing to others. You have to have that interaction to 
grow." 
11■1111• 
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I left home and started moving . . . 
not knowing quite where I was headed, 
but wanting to get there fast. 
I had some dreams, but none of them 
were goals yet. 
They hadn't gotten that far. 
7 
I came to Ohio State, bringing with me 
fond and not-so-fond emotions 
toward authority and things handed down 
from other generations. 
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Everyone told me, 
"study, study," 
so I started right away. 
I sat alone in the library, 
forcing my brain to digest 
information. 
Studying is 
a lonely way to 
learn. 
46 
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I found tradition here — it felt warm. 
I also found that learning is 
more palatable when there's 
someone else nearby, 
struggling alongside me. 
We could learn from each other. 
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We joined together 
our energies 
and our emotions. 
We shared 
small victories 	411. 	• 
and large defeats. ''.DeP 
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We shared our efforts, 
taking a project, a plan, a dream 
all the way through. 
Never losing hope for tomorrow. 
Working and straining, 
creating and achieving. 
We came together to work, to learn —
doing things together 
that we could never do alone. 
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Learning to step in unison. 
But I realized that I would have to walk alone again, 
to leave behind these people and this place. 
Now that I knew how to grow, 
knew how to learn, 
I had to use that knowledge to go after my own goals. 
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And so I was moving again, 
- a little more sure 	• 
of where I was headed. 
t had some dreams,. 	• 
but none o•them had been 
achieved Vet. 
I fliadn't gotten that far. 
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We took one last step together, 
that I could stand alone as I departed. 
A public ceremony can be a private ceremony, too. 
It doesn't mean I'm done — 
it means I've just started. 
There is a certain kind of "magic mirror" to which the 
word "Makio" refers. It is a small mirror — small enough 
to be held in the palm of your hand. When you look 
directly into it you can see your own reflection. But if you 
hold it at just the right angle in the sunlight, you can see 
the Japanese characters "Ma Kio," as they were painted 
on the other side of the mirror. 
There is something on the surface, and yet there is 
something past that — behind it, supporting and explain-
ing it. It is very precious, and you must handle it carefully. 
. . . It's something like a memory. 
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Brown, Dave 50 
Brown, Douglas 92 
Brown, Jeff 223 
Brown, Jim 68 
Brown, Joe 74 
Brown, Mark 92 
Brown, Peter 92 
Brown, Steve 52 
Brown, Tim 30 
Brown, William 92 
Browning Amphitheater 165 
Brubaker, Nadine 92 
Bruce, Haether 60 
Bruggeman, Kent 64 
Brunow, Cindy 92 
Bryan, Carolyn 93 
Buchan, Mary 93 
Buckingham, Mike 62 
Buckley, Tom 48 
Buhr, Sue 225 
Buk, Marilyn 224 
Bullock, Wynn 233 
Bunnell, Gerald 93 
Buoni, William 93 
Burgyan, Renate 271 
Burke, Tim 30 
Burkhart, Jennifer 93 
Burns, Marilyn 93 
Burns, Michele 93 
Burns, Tom 52 
Burris, Scott 30 
Burris, Terry 44, 45 
Burrows, Norman 30 
Burwell, Nancy 93 
Buschor, Steve 64 
Bushman, Thomas 93 
Butler, Donald 93 
Butts, Diane 93 
Butz, Earl 223 
Byer, Howard 271 
Byers, Jeff 93 
Byrnes, John Jr. 94 
Byrnes, Tom 72 
Cain, Nylita 94 
Calabria, Lainie 224 
Calif, Janet 221 
Callahan, James 58 
Callicoat, Barry 223 
Callif, Kim 227 
Callos, Susan 94 
Calvin, Keith 24, 31 
Camp, Mitch 68 
Campbell, Cecilia 94 
Campbell, Kenyon 270 
Campbell, Lyn 268 
Campbell, Paul 22, 24, 30, 31 
Carano, Mary Jo 94 
Cardaci, Chris 54 
Cardi, Geno 223 
Cardwell, Barb 224 
Carmen Ohio 83 
Carr, Mary 94 
Carr, Pam 74 
Carraher, Steve 52 
Carroll, Randi 94 
Caruso, James 30 
Case, Dana 94 
Castello, Angela 94 
Castignola, Greg 17, 19, 30, 31 
Cato, Byron 23, 30 
Cavanaugh, Nancy 225 
Chambers, Ann 94 
Changes, Teresa 94 
Bader, Bev 225 
Bagent, Lyn 36 
Bailey, Randy 86 
Baird, Kim 42 
Baker, A. J. 56 
Baker, Allyson 225 
Baker, Blaise 86 
Baker, E. J. 14 
Baker, Kelly 225 
Baker, Kerry 74 
Baker, Linda 86 
Baker, Martha 271 
Balcher, Louie 86 
Balen, Alan 30 
Balen, Mark 68 
Ballinger, Barb 54 
Baltes, Wanda 86 
Balthaser, Becky 221 
Banks, Christina 86 
Bard, Leland 271 
Barga, Caryl 86 
Barker, Rick 56 
Barnes, Donna 86 
Barnes, L. Scott 86 
Barnett, Donald 86 
Barnett, Richard 86 
Barnhart, David 223 
Barnhart, Thorndike 223 
Barnheiser, Lori 78 
Barra, Michael 87 
Barret, Timothy 87, 268 
Barrett, David 87 
Barrow, Charlene 227 
Barry, Kathy 224 
Bartlett, Jeffrey 87 
Bartley, Jim 52 
Bartman, Mark 222 
Barwig, Ron 30 
Baseball 66 
Basinger, Becky 224 
Basista, Thomas 87 
Basketball, Men's 44 
Basketball, Women's 46 
Bauer, Carol 87 
Baughman, Robert 87 
Baum, Howard 208 
Beadle, Bruce 64 
Beale, Debra 87 
Beamon, Eddie 30 
Beattie, Cindy 1, 8, 87, 237, 268, 
269, 271 
Beatty, Lynda 87 
Beaver, Karen 87 
Beck, Jeffrey 87 
Beck, John 76, 77 
Beck, Judy 88 
Becker, Ellen 227 
Bedford, Louis 88 
Belfiglio, Diane 88 
Belford, Earel 88 
Bell, Todd 30 
Beller, Walt 72 
Belliveau, Nancy 88 
Belmont, Jeffrey 88 
Belonging & Being 218 
Bembenek, Teresa 88 
Benda, Bob 67 
Benecke, Mary Ann 88 
Bennett, Cathy 46 
Bennett, Lynn 40 
Bennett, Matt 44, 88 
Benton, Bobby 88 
Berka, Shari 224 
Barkstein, Steve 223 
Berliner, Gary 223 
Berls, Marsha 88 
Bernsdorf, Mark 88 
Berry, Jon 223 
Berson, Craig 89 
Berwanger, Robert 89 
Berzins, Aldis 62 
Besozzi, Jeffrey 58 
Betcher, William 89 
Bettenhausen, Paul 159 
Beveridge, Cynthia 89 
Bharwany, Kishin 89, 221 
Biggs, Joe 64 
Binder, Jeffrey 89 
Binkley, Larry 221 
Binkley, Sue 225 
Binzel, Kathleen 89 
Birmingham, Alan 89 
Birnbrich, Axel 58 
Bishop, Joy 89 
Bishop, Susan 89 
Bitler, Lori 89 
Black, Tim 268 
Blackford, Kitty 225 
Blackshere, Pam 42 
Blackwell, Roger 235 
Blair, Paula 89 
Blake, Debora 90 
Blancett, Larry 90 
Bland, Craig 48 
Blankenbeckler, Jeffrey 90 
Bleichner, Sherri 74 
Blinco, Thomas 30 
Blomquist, Michele 90 
Bloomfield, Sue 221 
Blunk, Robert 64 
Bly, JoAnne 46, 74 
Boardner, Mike 44 
Bode, Karen 90 
Boerner, Karla 90 
Boes, Teresa 80 
Boesch, Kit 50 
Boggs, Lois 35, 80 
Bolender, Bonnie 90, 208 
Bollas, John 90, 208, 271 
Bolton, Bruce 28, 31 
Boltz, Karyn 90 
Bondurant, Jane 90 
Bonime, Jon 159 
Booth, Bradford 90 
Borchers, Blaine 48 
Borchers, Sue 50 
Borel, Myfanwy 60 
Borg, Rick 68 
Boss, Martha 60 
Botica, John 90 
Bott, Karen 74 
Bowers, Dave 223 
Bowlin, Terry 91 
Bowman, Rebecca 91 
Braddon, John 91 
Bradford, Dave 38 
Bradford, Joseph 172 
Bradley, Gayle 91 
Bradley, Kevin 91 
Braithwaite, John 91 
Brandstetter, Bruce 91 
Bransztet, Leo 91 
Braun, Peter 76, 77 
Braund, Lyle 34 
Braynen, Alaasis 91 
Breese, Darrell 91 
Breitfeller, Carl 91 
Brenneman, Julia 91 
Brewer, James 92 
Brewer, June 46 
Brewer, Paul 92 
Brewster, Rob 68 
Briggs, Jane 92 
Brinton, David 64 
Broderick, Liz 224 
Broidy, Mike 48 
Brolis, Ira 42 
Brooks, Durado 92 
Brophy, James 1192 
Brown, Aaron 28, 30 
Brown, Catherine 92 
Brown, Connie 225 
Chapman, Kevin 58 
Chapman, Roger 28, 31 
Charette, Deborah 94 
Charles, David 64 
Charles, James 95 
Chaump, George 30 
Chean, Linita 95 
Cherico, Victoria 95 
Chilcote, Janet 95 
Childers, Marlene 95 
Chiles, Jerry 95 
Chizmar, Sandy 95 
Chmielewski, Irene 40 
Christine, Mark 95 
Christman, Keith 95 
Chukuigwe, Mey 95 
Ciancetta, Victor 95 
Cicculli, Maria 74 
Cichy, Roger 95 
Cik, Barry 96 
Ciminello, Maria 54 
Cimoroni, Carla 224 
Circenis, John 62 
Claes, Jeffrey 96 
Clark, Andrew 96 
Clark, Elizabeth 96 
Clawson, John 96 
Clement, Ron 72 
Cline, Mike 44 
Clover, Jim 62 
Cochran, Marsha 96 
Coen, Sue 36 
Coffey, James Jr. 96 
Coffman, Kathleen 96 
Cohen, Beverly 96 
Cohen, Merry 227 
Cole, Tammy 227 
Collier, Catherine 271 
Collier, Marcus 38 
Collins, Janice 96 
Collins, Sue 42 
Colt, Carl 270 
Colville, Jim 56 
Colvin, Bruce 96 
Comptess, Jane 225 
Confar, Betsy 225 
Conley, Rashonna 96 
Conner, David 97 
Conners, Marga 97 
Conrad, Gary 97 
Conrad, Mike 56 
Converse, James 222 
Cook, Diana 224 
Cook, John 68 
Cooke, Francis 97 
Cooper, Craig 72 
Cooper, Crista 225 
Cooperrider, Dan 223 
Coovert, David 97 
Corbacioglu, Suzan 97 
Corey, Leslie 97 
Corfman, Pamela 97 
Cornetet, Wendell 97 
Corry, Kimberly 97 
Cotterman, Clarence 97 
Cottrell, Jean 97 
Couch, Bambi 98 
Court, Steve 221 
Cousineau, Tom 19, 23, 26, 30 
Covey, Janet 98 
Covill, Beryl 271 
Cowles, Greg 44 
Coyner, Denise 98 
Cox, Garth 30 
Crabtree, Valleri 221 
Craft, Neal 98 
Craig, Cathy 40 
Craiglow, Patricia 98 
Crammons, John 223 
Crane, Steve 34 
Cranmer, Carolyn 271 
Critchfield, Howard 270 
Croley, Jody 98 
Crooks, K. Anderson 222 
Cross Country, Men's 34 
Cross Country, Women's 35 
Crouch, Mary 98 
Crouse, J. Mark 98 
Crump, Leslie 225 
Culkin, Tom 72 
Cunin, Chris 76, 77 
Cunix, Jeffrey 98, 221 
Cunningham, Imogen 233 
Cunningham, William 270 
Curfman, Cindy 225 
Curley, Lynne 98 
Curren, Cindy 224 
Curtis, Sharon 227 
Cusick, Martin 30 D 
Dahlhausen, Thomas 98 
Dailey, Colleen 225 
D'Amico, Frank 58 
Damore, Lisa 225 
D'Amour, Claude 56 
Daniel, Linda 46 
Daniel, Paula 98 
Daniels, Jeffrey 99 
Dansler, Kelton 19, 20, 23, 28, 30 
Darding, Jeff 223 
Darst, James 99 
Darter, Judy 233 
Datsun 235 
Daubenmire, Thomas 99, 222 
Davidson, Paul 99 
Davis, Dean 222 
Davis, Donna 99 
Davis, Heidi 99 
Davis, Johnny 29, 31 
Davis, Lu Ann 99 
Davis, Mark 34 
Davis, Patricia 99 
Davis, Stephen 99 
Davitz, Dan 48 
Day, Daniel 99 
Day, Linda 99 
DeAnda, Raul 52 
Dearth, Miles 99 
Debo, David 100 
DeChant, Michael 100 
Decker, Nancy 40 
Deeter, Tom 48 
DeGroot, Sharon 100 
DeHart, Thursenia 100 
Deicer, Charles 223 
DelBalso, Sue 54 
DeLeone, James 30 
Dellinger, Mark 222 
Delma Studios 268 
DeLong, Lori 100 
Delta Phi Epsilon 227 
Delta Tau Delta 228 
Delta Upsilon 229 
Denman, Elmer 100 
Denman, Mark 100 
Denny, Roger 100 
Detamore, Cathy 225 
Dethy, Steve 56 
deVillers, Jennifer 100 
DeWald, Robin 54 
Dewees, Howard 270 
DeWeese, Ann 100, 225 
Diana 268 
Dickman, Thomas 100 
Dickson, Jody 100 
A 
Ables, J. R. 70 
Abrahams, Irene 60 
Abramovich, Donna 84 
Acevedo, Juan 38 
Ackerman, Mark 84 
Acuto, Dave 68 
Adams, Anne 84 
Adams, Ansel 233 
Adams, Bernice 74 
Adams, Grace 84 
Adams, Jody 35, 80 
Adams, Rodney 84 
Adell, Ava 84 
Adkins, Dave 18, 23, 28, 30 
Adkins, James 84 
Adler, Susan 227 
Administration Building 171 
Admin. Science Student Forum 
221 
Adolph, David 30 
Akers, Preston 48 
Albertson, Gregory 84 
Albrycht, Ann 84 
Alexander, Angie 36 
Alexander, Kim 84 
Allegro, Joe 18, 30 
Allen, David 30 
Allen, Doug 68 
Allen, Joseph 222 
Allion, Angela 84, 224 
Allshouse, Steven 85 
Alma Mater 83 
Alpha Gamma Rho 223 
Alpha Phi 224 
Alpha Xi Delta 225 
Alpha Zeta 226 
Alsbrooks, Karen 42 
Altick, Sherman 85 
Alumni Monthly 268 
Ambrose, Audrey 36, 78 
Anderson, Angela 85 
Anderson, Dan 72 
Anderson, Jim 64 
Anderson, Kathy 36 
Anderson, Kimberly 85, 224 
Andres, Dean 223 
Andrews, Kyle 72 
Andria, Ernest 30 
Anglim, Phil 64 
Angowski, Patty 36 
Ansley, Richard 85 
Appell, Scott 85 
Archives, OSU photo 268 
Archives, university 268 
Arehart, Jan 85, 225 
Arnett, Scott 24, 31 
Arnold Air Society 222 
Asch, Terri 85, 221 
Atwood, Steven 85 
Atha, William 85 
Atwood, Susie 40 
Ault, Anita Kay 85 
Autio, Kim 85 
Azimi-Tabrizi, Mohamed 86 
Bach, Terry 30 
Bachorski, Sue 225 
Backman, Stanley 270 
261 
Erickson, Kris 50 
Ernsberger, Robert 103 
Estey, Janice 80 
Estner, Nina 227 
Etter, Janet 50 
Eubank, Jeff 223 
Evans, Cathy 225 
Evans, Jeff W. 175, 197, 198, 
268 
Ewart, David 223 
Eyre, Gordon 72 
Fagert, Janet 104 
Fahrer, Sandra 104 
Fairchild, Christopher 104 
Fairchild, Jennifer 104 
Fairgrieve, Tom 68 
Falco, Edward 104 
Faler, Mike 30 
Fanus, Linda 225 
Faris, Michael 48 
Fark, Alan 104 
Fath, Julienne 104 
Faulkner, Bob 44 
Favot, Vic 56 
Fawcett, Kathy 225 
Feidner, Bob 72 
Feist, Debbie 227 
Feldman, Pamela 227 
Fellowship of Christian Athletes 
231 
Fencing, Men's 48 
Fencing, Women's 50 
Fenzan, Robert 222 
Feole, John 104, 222 
Ferguson, Jill 54 
Ferguson, Keith 30 
Ferritto, Janet 104 
Fett, Barbara 104 
Ficken, Jane 225 
Field Hockey 36 
Fils, Ingrid 104 
Finch, Monte 104 
Finck, Stewart 105 
Fine, Erin 227 
Finkes, George 221 
Finley, David 222 
Fischer, Mark 223 
Fisher, Candace 105 
Fisher, Carolyn 105 
Fisher, Gary 105 
Fisher, James 105 
Flaherty, Kelly 224 
Fletcher, Joseph 222 
Flinn, Becky 224 
Floto, Julius 270 
Flower, Jim 76, 77 
Flowers, Lynn 224 
Floyd, Eleanor 271 
Floyd, Leslie 105 
Folio, Judith 105 
Foltz, Amy 105 
Football 30 
Ford, Chris 64 
Forman, Donna 105 
Forsbach, Lawrence 105 
Forster, Craig 62 
Forster, Deborah 80 
Foster, Anne 74 
Foster, Stephen 223 
Fox, Timothy 58 
Fox, Tom 222 
Francis, Becky 105 
Frangopoulos, Michael 105 
Fratianne, Scott 34 
Fredette, Russell 106 
Freed, Sue 36 
Freeman, Mark 56 
Freer, Ellen 225 
Freese, Cristy 36 
Freshwater, Michael 106, 257 
Friedland, Elaine 227 
Friedman, Jim 232, 233 
Friedman, Laura 221 
Fritz, Kenneth 20, 30 
Fulcher, William 106 
Fulker, William 58 
Fulton, Ginger 70 
Furuichi, Suguru 62 
Fygetakis, Leah 50 
Gaal, Perry 106 
Gafke, Jane 106 
Gallas, Kim 224 
Gamble, Jeffrey 106 
Game, Reed 270 
Garcia, Betty 225 
Garn, Cyndy 106 
Garrison, Faye 208 
Gartenberg, Amie 106 
Garvin, Jaimie 38 
Garvin, Richard 221 
Gates, Gary 64 
Gates, Melanie 106 
Gates, P. David 208 
Gatewood, Melissa 225 
Gearty, Janet 50 
Gehring, Charles 106 
Geils Band 202, 203 
Gelb, Lorie 227 
Gelwick, Elisabeth 106 
Genther, Michelle 80 
Gentile, Richard 106 
George, Gary 107 
Gepford, Scott 107 
Gerald, Rod 13, 17, 19, 20, 23, 
24, 27, 28, 30, 31 
Gerard, Jeffrey 107 
Gertners, Vilnis 62 
Geswein, Janice 224 
Giamarco, Rita 107 
Gibbs, Alex 30 
Gibson, Doug 34 
Gibson, Tracy 107 
Gifford, Chester 107 
Giles, Linda 107 
Gill, Jeffrey 107 
Gillette, Cynthia 107 
Gillman, Charles 107 
Gilmartin, Gregory 107 
Gilmore, Harold 31 
Gilmore, Terry 72 
Gilson, Bruce 64 
Glass, Karen 107 
Goehring, Susan 108 
Goldberg, K. Stuart 108 
Goldberg, Mark 108 
Golden, Betty 108 
Goldenberg, David 108 
Goldfarb, Susan 108 
Goldsberry, Nancy 108 
Goleman, William 48 
Golf, Men's 68 
Golf, Women's 70 
Gonzales, Lisa 224 
Gonzalez, Pedro 76, 77 
Goodman, Carolyn 271 
Goodrum, Daniel 108 
Dickson, Lawrence 101 
Diebel, Charles 101 
Diffenbacher, Peter 101 
DiMaggio, Joe 233 
Dimatteo, Joseph 101 
Dinsmore, Frederick 271 
DiPangrazio, Ann 225 
DiSabato, Phil 64 
Ditmer, Roger 101 
Dixon, Joe 30 
Dixon, John 62 
Doan, F. C. 270 
Dodge, Marja 101 
Doerr, William 101 
Dombrowski, Angie 40 
Dominik, Patrick 101 
Donahue, Steven 101 
Donaldson, Scott 223 
Donelson, Randal 101 
Donley, Doug 17, 30, 31 
Doody, Ann 101 
Dooley, Ann 46 
Dorrance, Beth 101 
Dougan, Steven 102 
Douglas, Lauren 102 
Dowell, Leslie 222 
Dragovich, Louie 42 
Draper, Carol 54 
Draves, Daren 102 
Dulin, Gary 30 
Dumpis, Andy 62 
Dun, George 270 
Dun, John 270 
Dunbar, Andi 36 
Dungee, Don 74 
Dunipace, Emily 40 
Dunn, Muriel 102 
Dustman, Helen 270 
Duston, Cathy 102 
Duvall, John 102 E 
Eagle, Beth 224 
Earl, Ned 102 
Earley, Kathleen 102 
Ebbert, Jerome II 102 
Eberle, Steven 58 
Eckert, Drew 102 
Eddy, William 58 
Edelstein, Jeff 64 
Edwards, Jana 35, 80 
Edwards, Keith 102 
Egert, Stephen 102 
Ehlerding, Sylvia 103 
Eichel, Laurie 224 
Eichner, Molly 36, 78 
Ekstrom, Karen 103 
Elder, Nancy 103, 225 
Ellen, Woody 272 
Ellinghausen, Jim 44 
Ellis, Christena 103 
Ellis, James 103 
Ellis, Judy 70 
Ellis, Ray 30 
Ellis, William VIII 103 
Ellison, Leon 30 
Ely, Michael 103 
Emrich, Mike 52 
Endres, Jane 103 
Englehart, Ernest 103 
Enright, Michael 103 
Entertainment 200 
Epitropoulos, Ernest 30 
Epitropoulos, John 30 
Eppler, Rita 103 
Gorby, Keith 108 
Gorby, Marianne 108 
Gorham, DiAnn 42 
Gorman, John 108 
Gorman, Sue 225 
Gottlieb, Lynn 108 
Grady, Dennis 109 
Graham, Paul 109 
Grandey, Janet 109 
Grasgreen, Ronald 109 
Green, Bob 72 
Green, Shelley 109 
Greene, Allan 222 
Gregonis, Vicki 36 
Greiner, Jay 64 
Grenga, Jody 109 
Gridley, Donna 109, 225 
Griffin, Duncan 30 
Griffin, Ray 28, 30 
Grilliot, Carl 109 
Grim, Brian 64 
Grim, Dave 223 
Grimes, Leann 78 
Groezinger, Karen 271 
Groman, Darrell 109 
Gross, Amon 271 
Gross, Kelle 225 
Grotz, David 109 
Guarasci, Ralph 68 
Gudel, Connie 109 
Guess, Mike 20, 23, 30, 31 
Gunderson, Kim 109 
Gurian, Jon 76, 77 
Gutkowski, Jean 110 
Gymnastics, Men's 52 
Gymnastics, Women's 54 
Haas, Mark 67 
Hackman, Peggy 110 
Hackmann, Karis 110 
Haddox, MaryEllen 271 
Haeckl, Helen "Honey" 271 
Hagen, Janice 110 
Hager, Bruce 110 
Haigh, Marsha 110 
Haines, Thad 223 
Hairston, Randy 52 
Hale, Lolanne 110 
Hall & Oates 204, 205 
Hall, Heather 224 
Hall, Katherine 110 
Hall, Richard 110 
Hall, Tony 44 
Hallam, Stacy 225 
Hallgren, Barb 36 
Halpern, Lori 227 
Halter, Kelly 224 
Hamm, Jeanne 110, 224 
Hanawalt, Anita 110 
Hannum, William 270 
Hardesty, Jill 42 
Hardesty, Lucinda 110 
Hardin, Michael 111 
Hardinger, Jawn 60 
Harlan, Leslie 221 
Harrell, Jimmy 23, 24, 27, 28, 29, 
30, 31 
Harris, Debbie 224 
Harris, Rhonda 11, 227 
Harris, Tyrone 30 
Harrison, Connie 111, 225 
Hart, Richard 111 
Harty, Matthew IV 222 
Hartz, Benjamin 111 
Hartz, Mary Beth 221 
Harvey, Christena 111 
Haskett, Frank H. 160, 172, 173, 
268 
Haskins-Pilarczyk, Joan 271 
Hassan, Debi 225 
Hassinger, Mark 111 
Hasson, Linda 111 
Hatcher, E. B. 270 
Havens, Dana 225 
Haver, Kevin 111 
Hawkins, Samuel 111 
Hayes, James 111 
Hayes, Woody 12, 17, 27, 30 
Heckel, Laurie 224 
Heckman, Joseph 111 
Hector-Harris, Carol 112 
Hadge, Debra 112 
Hegedus, Gabor 112 
Hein, Kerrie 60 
Heinick, Mary Ann 221 
Heinrich, Steve 54 
Heintz, Diane 112 
Hemphill, Dana 31 
Henberger, Judy 112 
Hendershot, Richard 112 
Henderson, Craig 112 
Henkel, Rick 112 
Henley, Terri 225 
Henson, Luther 30 
Herbert, Robert 112 
Herrmann, Mark 20 
Hersman, Susan 112 
Hertenstein, Jodi 74 
Hetz, Mark 44 
Hetz, Melanie 46 
Hickman, Charles 112 
Hicks, Elaine 112 
Hightower, Stephanie 80 
Hill, Billy 30 
Hill, George 30 
Hill, James Jr. 113 
Hillenbrand, Edward 113 
Hillyer, Bradley 113 
Hirai, Esther 113 
Hixson, Steve 34 
Hobek, Kathleen 113 
Hodges, Earnest 270 
Hoffman, Judy 224 
Hollander, Harry 113 
Holmberg, Paula 113 
Holmen, Edward 113 
Holmes, Wayne 64 
Holt, David 52 
Holter, Sharla 113 
Holub, Anna 113 
Holveck, Sue 50 
Holzer, Charles 113 
Homecoming 1, 23, 208, 209 
Homzak, Deborah 271 
Hooker, Cheri 225 
Hoopes, Kathy 224 
Horn, Jessica 227 
Hornik, Joseph 30 
Hoskins, Allen 270 
House, James 113 
Howard, Charles Jr. 114 
Howard, Marie 114 
Howe, Michael 114 
Howell, Beth 114 
Howell, Dale 114 
Howells, Karen 114 
Hoyer, Louis Jr. 114 
Huber, Larry 114 
Huber, Nancy 225 
Hudson, Dwight 206, 207 
Hueckel, Rita 114 
Huenke, James 114 
Huling, Ann 114 
Hull, Donna 80 
Huls, Charles 270 
Huls, Fred 270 
Humphrey, Perry 221 
Humphrey, Sherry 80 
Huneke, Jan 114 
Hunker, Fred 48 
Hunker, Kurt 48 
Hunsucker, Tollie 115 
Hunt, Doug 72 
Hunter, Charles 30 
Hunter, Jeffrey 115 
Hunyadi, Michael 115 
Hursey, Esta 80 
Huss, Sally 115 
Huston, Linda 115 
Hutch, Tom 115, 221 
Hutchings, John 30 
Hutchison, Jodie 225 
Hyde, Donald 270 
Ice Hockey 56 
lgnatz, Gail 115 
lkiroma-Owiye, Dakoru 115 
Ille, Pat 225 
Imhoff, Jenni 272 
Immel, Sandra 116 
Inveiss, Andy 62 
Irby, Kelvin 64 
Irwin, Pegg 225 
Ismaily, Nasir 116 
Iversen, Ralph 62 
Jackson, Carol 115 
Jackson, Keith 222 
Jackson, Mickey 30 
Jackson, Robert 221 
Jaco, Bill 24, 30 
Jacobs, Debra 115 
Jacobson, Kenneth 116 
Jaffee, Michael 116 
Jamis, David 52 
Jamison, Stacy 221 
Janakievski, Vlade 14, 17, 19, 20, 
27, 30, 31 
Janovitz, Ilyse 227 
Janovitz, Lee 221 
Jarboe, Jeffrey 116 
Jarboe, Terry 225 
Jaynes, William 271 
Jeffries, Janice 116 
Jellison, Jennifer 54 
Jenkins, I. Newton 270 
Jenks, Brian 56 
Jester, Kathleen 116 
Jeter, Derek 52 
Johns, David 64 
Johns, Jill 116 
Johnson, Barbaree 116 
Johnson, Eric 38 
Johnson, Gregory 116 
Johnson, Margaret 116 
Johnson, Marilyn 116 
Johnson, Pete 20 
Johnson, Ricky 14, 20, 30 
Johnston, Bob 221 
Jokinen, Reino 76, 77 
Jonas, Carol 116 
Jones, Doug 56 
Jones, Haven 225 
Jones, Herman 17, 30, 31 
Jones, Jesse 270 
Jones, Karen 116 
Jones, Kathleen 78 
Jones, Kevin 30 
Jones, Mark 117 
Jones, Ngaire 117 
Jones, Rick 68 
Jones, Rose 70 
Jones, Rudy 117 
Jones, Ruth 268 
Jones, Steve 56 
Jones, Terry (female) 225 
Jones, Terry (male) 28 
Jones, Tom 212, 213 
Jones, Willis 270 
Jordan, Kim 46 
Jordan, Phil 223 
Jordan, Robert 117 
Joseph, Kathy 36 
Judge, Janice 117 
Judge, Juli 117 
Jue, Richard 117 
Juergens, Lisa 40 
Juhasz, Nancy 117 
Jump, David 117 
Kabelka, Karen 225 
Kahler, Karla 117 
Kaiser, Ken 62 
Kalin, James 64 
Kaliszewski, T. Suze 80 
Kallile, Cynthia 117 
Kalman, Robin 40 
Kaman, Mary Beth 117 
Kanter, Marc 118 
Kaplan, Barbara 118 
Kappes, William 270 
Kapus, William 118 
Karl, Debra 118 
Kaufman, Diane 118 
Kaufman, Kathy 118 
Keaney, William Jr. 118 
Keith, Colleen 40 
Keith, Judy 224 
Keith, Marsha 36 
Keller, Donna 118 
Keller, Holly 40 
Keller, Krista 80 
Keller, Sheree 42 
Kelley, Janie 118 
Kelley, Kim 222 
Kellum, Wendell 30 
Kelly, Maureen 118 
Kelsik, Robert 58 
Keltner, Kathryn 54 
Kemper, Kathy 60 
Kennan, James 48 
Kennedy, Sara 118 
Kenney, Noreen 224 
Kepple, Robert 48 
Ketterer, Cynthia 118 
Khosravi, Behzad 119 
Khoury, Munir 119 
Kididis, Denise 119 
Kiehne, Fred 221 
Kildiss, Ericks 62 
King, Emily 119 
King, Jan 74 
King, Lisa 119 
King, Roderick 119 
King, Tim 35, 80 
Kinney, J. E. 270 
262 
Kirlik, Ann 119 
Kish, Jim 56, 119 
Kline, Christy 119 
Kline, Maurie 34 
Knapp, Deborah 119 
Knebel, Greta 119 
Knebel, Kara 119 
Kneen, John 120 
Knight, Kimberly 80 
Knoblauch, Marcia 120 
Knoll, Jeff 120 
Knopp, Andrea 225 
Knox, Dan 62 
Kobel, Linda 224 
Koblenzer, Robert 120 
Koch, Kay 120 
Koehl, D. C. 268 
Koethe, Leslie 60 
Kokinda, Karen 225 
Koleff, Jane 120 
Korb, Tom 38 
Kornblum, Bob 52 
Korner, Hope 40 
Kornfeld, Robert 120 
Koschny, Mark 72 
Kosier, Eric 58 
Kostenko, Greg 56 
Kourie, Lolly 225 
Koval, Fred 72 
Kozsey, Kathy 120 
Krakoff, Louis 271 
Krantz, Joyce 120 
Krattiger-Ziltener, Nancy 54 
Kraus, Karen 227 
Kreindler, Hollie 120 
Krell, Joy 120 
Kretch, Marci 224 
Krieski, Eileen 120 
Krill, Joe 223 
Krippel, Mary 121 
Kritz, Diane 121 
Kritzler, Bob 221 
Kroupa, Richard 121 
Kubit, Joyce 121 
Kuenning, Robert 121 
Kuhl, Debbie 121 
Kuhlman, Kimberly 121 
Kuhn, Vicki 224 
Kulchar, David 58 
Kummerer, Martha 121 
Kundrat, John 121 
Kunert, Virginia 271 
Kunst, Deborah 121 
Kupanoff, Becky 225 
Kupper, Bruce 121 
Kurtz, Jill 70 
Kwaczala, Darlene 121 L 
Lach, Barbara 122 
Lachey, Linda 42 
Lacrosse 72 
LaFramboise, William 122 
Lahmann, Kathleen 122 
Laird, Allan 122 
Lalendorf, Luther 270 
Lamb, Cory 60 
Lambeck, Klaus 38 
Lambert, Susan 122 
Lamkie, Ellery 122 
Lamone, Kellie 224 
Lampron, Jack 56 
Landers, Don 58 
Laney, Joseph 122 
Lang, Mark 30 
263 
Langhout, Kenneth 271 
LaRocco, Michael 122 
Larson, Melissa 122 
Laser, Joel 30 
Lash, Sue Anne 122 
Latta, Barbara 225 
Laughlin, James 30 
Laughlin, Ralph 270 
Lawn, Gary 122 
Lawrence, Carla 122 
Lawrence, James 270 
Lay, Barbara 123 
Laybourne, Everette 270 
Laybourne, Lawrence 270 
Laylon, Roy 270 
Leach, Rick 26, 27, 31 
Learmonth, George 76, 77 
Leber, Douglas 123 
Lederman, Harvey 271 
Ledvina, Debi 225 
Lee, Darrell 123 
Lee, Felix 30 
Lee, Mark 52 
Lee, Raymond III 123 
Lee, Siing 48 
Leftwich, Elizabeth 123 
Lehmann, Kathy 123 
Lemmerman, Jack 223 
Lenz, Melissa 225 
Leslie, Charlotte 123 
Lester, James 222 
Letsche, Greg 223 
Leupp, Patricia 80 
Levine, David 123 
Levine, Irvin 271 
Levine, Michael 123 
Lewis, Brian 268 
Lewis, Carol 80 
Lewis, Peter 123 
Li, Phillip 123 
Liber, Judy 227 
Library 167 
Lieberman, Nicki 227 
Lieberman, Sheryl 123 
Liebert, Mindy 227 
Light, Debbie 221 
Light, Jeffrey 3, 124, 187, 272 
Lindberg, Willard 124 
Linden, Dennis 221 
Linder, Joyce 124 
Linder, Lori 124 
Lindsay, Jean 124 
Lindsey, Douglas 124 
Link, Sarah 124 
Lippman, Barbara 124 
Lisle, Leslie 270 
Lisogar, Ed 56 
Little, David 124 
Livingston, Ann 124 
Lloyd, Ellen 36 
Locke, Thomas 124 
Locker, Jeffrey 124 
Loesch, James 58 
Logan, Jeff 14, 23, 24, 25, 29, 
30, 31, 230, 231 
Logan, Ted 125 
Lombard, Debbie 225 
Long, Amos III 125 
Long, Jim 223 
Long, William 125 
Longmire, Laurette 60 
Loos, Beatrice 125 
Lord, Susan 125 
Lorents, Eric 125 
Lorenz, Kathy 36 
Lott, Warren 125 
Loudenback, Tena 125, 225 
Loudenslager, Douglas 125 
Lucas, Nina 50 
Luce, William III 125 
Ludlum, Louis 125 
Lurie, Susan 125, 227 
Lutz, Joe 222 
Lyberger, Dennis 64 
Lynch, Ken 126, 223 
Machock, Chuck 44 
Maciag, Robert 126 
Macias, Ellie 54 
MacKay 56, 126 
Mackey, Renee 42 
Mackie, Doug 30 
Mackness, Tim 56 
MacLaren, Tammy 225 
Maher, Julia 126 
Mahoney, Stephanie 224 
Maiberger, Elizabeth 126 
Makio Editors 270, 271 
Malcolm, Brenda 126 
Malcolm, Douglas 58 
Mallett, Jeanne 271 
Malloy, Gina 224 
Malone, Charles 126 
Manley, Suze 225 
Manning, Wade 126 
Manos, George 62 
Mansoor, John 34 
Mantkowski, Gary 126 
Marcellus, Sue 36 
Marcus, Pauline 271 
Marino, David 126 
Markley, Gerald 126 
Markley, Matthew 126 
Marowitz, Howard 271 
Marschall, Gwynette 127 
Marshall, John 223 
Marshall, Kathy 127 
Martin, Barb 224 
Martin, Edward 127 
Martin, James 127 
Martin, Steve 214 
Marzich, Susan 80 
Maser, Christy 225 
Mason, Randall 222 
Mason, Robert 270 
Mason, Todd 127 
Massie, Timothy 127 
Mastro, Michael 127 
Mather, Donna 40 
Mathes, Cindy 225 
Mathews, Barbara 127 
Mathews, Harold 127 
Matsumura, Donna 42 
Mattinen, Sue 127 
Maughmer, Lois 127 
Maurer, Marcy 74 
Maxwell, Cindy 42 
Mayer, Barbara 127 
Mazer, Lauren 227 
McBride, Chuck 221 
McBride, Dave 221 
McClarren, Sheri 46 
McCleery, Susan 128 
McClure, Molly 128 
McClure, Robert 270 
McConnell, Cynthia 70, 128 
McCreary, Melissa 128 
McCualsky, Dara 78 
McCullough, Howell III 128 
McDaid, Kristine 128 
McDaniel, Jenny 225 
McDevitt, Mike 221 
McDonald, Scott 68 
McDonough, Jim 34 
McEldowney, Doug 30 
McFarland, Scott 128 
McGee, Mike 68 
McGill, Pam 40 
McGovern, Marie 128 
McGovern, Ruth 128 
Mclntee, Terri 128 
McIntyre, Dennis 52 
McKee, David 30 
McKie, Terri 36 
McKinley, Teresa 225 
McKinney, Rebecca 80 
McLaughlin, Tom 31 
McMahan, Joyce 128 
McMillan, Kathleen 128 
McNair, Rod 56 
McQuilkin, Jean Ann 271 
Means, Tom 68 
Medich, David 30 
Meek, Thomas 270 
Megaro, Anthony 30 
Meholick, Kathy 129, 225 
Meininger, Mindy 224 
Melampy, Gary 129 
Mendicino, John 52 
Mercier, Mike 68 
Merecicky, Paul 129 
Merritt, Leah Ann 225 
Mershon, Katherine 129 
Merwin, Bruce 129 
Messick, Molly 129 
Metcalf, Allan 129 
Metka, Jayne 129 
Metters, Henry 270 
Metzger, Nancie 129 
Meyer, Debra 129 
Michael, Jo Ella 129 
Michael, Richard 129 
Milburn, Suzanne 208 
Millard, Joseph 268 
Millberg, Cyndi 224 
Miller, Artie 130 
Miller, Calvin 130 
Miller, Carole 130 
Miller, Charles 270 
Miller, Eldon 44 
Miller, Frank 271 
Miller, Gerald 130 
Miller, Jane 271 
Miller, Kevin 130, 222 
Miller, Mark 223 
Miller, Marquis 44 
Miller, Mary Anne 74 
Miller, Nancy 130 
Miller, Nicholas 30 
Miller, Peggy 74 
Miller, Robert 130 
Miller, Rocky 68 
Miller, Ronald 30 
Miller, Ronald W. 130 
Miller, Sallie 224 
Miller, Scott 223 
Millisor, Robert 130 
Mills, Ed 30 
Mills, Lenny 20, 23, 30 
Minderman, Julie 225 
Miner, Scott 222 
Ming, Gary 130, 221 
Minnehan, Randy 268 
Minutilli, Lorraine 130 
Mirick, Wes 268 
Mirror Lake 161, 168, 169, 170 
Miskinis, Lisa 225 
Miskinis, Sue 225 
Miss America 23 
Mitchusson, Bill 52 
Mix, Edgar 270 
Miyamura, Hiroko 130 
Mokhiber, Ethel 131 
Moledor, Barbara 131 
Molt, Cliiford Jr. 271 
Monroe, Gayle 131 
Montgomery, James 223 
Moore, C. Kay 271 
Moore, Carol 131 
Moore, Jimmy 19, 28, 30, 31 
Morando, Marianne 131 
Morgan, Bruce 131 
Morgan, Lori 131 
Morris, Diana 42 
Morrison, Amy Jo 74 
Morrissey, Sean 131 
Morrow, Greg 56 
Morton, Clifford 131 
Motschman, Karen 131 
Motycka, Kathleen 131, 224 
Moulton, David 58 
Mowery, Mark 131 
Moyer, Susan 132, 225 
Mulvin, David 64 
Mundinger, Karin 70 
Munson, Carol 221 
Murph, Yolonda 222 
Murphy, Frank 132 
Murphy, Karen 60 
Murphy, Kathleen 224 
Murphy, Robert 30 
Murray, Calvin 30 
Murray, Dick 221 
Murray, John 64 
Murray, Kathleen 132 
Murray, William 132 
Myers, Brandon 223 
Myers, Herbert 270 
Myers, John 132 
Myers, Joseph 270 
Myles, Bill 30 
Myronowycz, Roman 132 
Nadelson, Cynthia 132 
Nafziger, Stella 132 
Nagel, Pamela 222 
Naquin, Karen 132 
Nathan, Tony 28, 31 
Neal, Rick 28, 31 
Nedreberg, Thomas 132 
Needham, Haoward 132 
Neiger, David 132 
Neikirk, Karen 133 
Nelson, Mary Ann 78 
Nelson, Sandra 133 
Nemec, Gregory 133 
Nesser, Stephen 268 
Nester, Steve 133 
Newbauer, Serena 133 
Newland, Rod 52 
Newmarker, David 133 
Newmeyer, Terri 227 
Nickle, Alvin 222 
Niles, Dan 133 
Noble, Cindy 46 
Noble, Mark 133 
Nofzinger, Douglas 133 
Nolder, Beth 133 
Nordlie, Beth 225 
Norris, Andrew 133 
Norris, Christia 133 
Novak, Rebecca 134 
Nunez, Ralph 134 
Nusekabel, Kathy 134 
O'Brien, David 134 
Oches, Glen 134 
O'Connor, Karen 224 
O'Connor, Theresa 36 
Ogilvie, Major 29, 31 
Ohio Stadium 162 
Olazagasti, Maria 78 
Oldham, Lorrie 35 
Olnhausen, Kim 74 
Ormsby, Mary 42 
Orosz, Bob 30 
Orosz, Tom 30 
Orton Hall 164, 165 
Osbun, Cindy 221 
Osman, Gary 62 
Osterhout, Mark 34 
OSU Advertising Federation 235 
OSU Dept. of Photography 268 
OSU Photo Archives 268 
Ott, Cindy 60 
Oval 164 
Overholt, Crystal 134 
Owens, Deborah 134 
Owsley, Sheila 134 
Pacak, Michael 134 
Packo, Richard 64 
Paffenberger, Ralph 271 
Page Hall 166 
Page, Kenny 44 
Palazzi, Maria 80 
Palermini, Tim 64 
Palumbo, Deborah 134 
Parham, Willie 64 
Paris, Judy 36 
Parks, Angela 271 
Parrett, Deborah 134 
Parrill, Kent 64 
Patton, Tom 67 
Paugh, Denise 134 
Paul, Denise 135 
Pauley, Douglas 30 
Payne, John 135 
Payne, Kim 42 
Payne, Teresa 221 
Payton, Joel 17, 19, 20, 23, 24, 
30, 31 
Payton, Rika 74 
Peacock, Elvis 19, 31 
Peaks, Phyllis 135 
Pearce, Rebecca 135 
Pearson, Janet 35, 80 
Pearson, Karen 135 
Pebler, Thomas 135 
Peer, Bill 62 
Penn, Todd 44 
Penningroth, Jim 56 
Peoples, Bernice 135 
Perrott, Lisa 74 
Perry, Dorothy 135 
Pestrak, Karen 225 
Peters, Rick 251 
Petersen, Ann 135 
Petersilge, David 135 
Petrusky, Don 76, 77 
Pfefferle, Ellen 225 
Phi Kappa Psi 270 
Philburn, Laura 135 
Phillips, David 30 
Phillips, Patty 40 
Phipps, Jim 223 
Pierce, James II 135 
Pierce, Janet 136 
Pietrusik, Cindy 70 
Pillow, Beverly 136 
Pinto, Omar 136 
Pirtle, Laurie 46 
Pittenger, Gregg 136 
Planzer, Beth Ann 136 
Plessinger, Diane 136 
Pommert, G. Steven 136 
Pond, Robin 136 
Pond, Sheila 136 
Ponty, Jean-Luc 216, 217 
Pool, Harwood 270 
Poole, Fred 44, 45 
Popp, Rick 268 
Porter, Doug 30 
Posani, Joseph 136 
Poston, Teresa 225 
Powell, Terrence 58 
Poyar, George Jr. 136 
Prenosil, Joni 136 
Presar, Marcus 137 
Price, James 137 
Price, Karen 137 
Price, Richard 137 
Priest, Robert 271 
Primuth, Carolyn 137 
Prince, Teresa 35 
Pritchard, Tammy 224 
Pritchard, Vicki 224 
Prochaska, Karen 36 
Prospal, Paul 137 
Prosser, Diane 137 
Pulse, Deborah 137 
Pumphrey, Philip 137 
Quayle, Stanley 137 
Quelette, Brian 137 
Quincel, Sandra 137 
Quinn, Larry 76, 77 
Quint, Jeff 38 
Raack, Karl 271 
Rabal, Brad 221 
Radigan, Kathleen 138 
Raftry, Barb 225 
Rager, Karen 138 
Rallins, Mamie 35, 80 
Ramage, Sheryl 138 
Ramsey, Priscilla 138 
Rankin, Kim 225 
Ransey, Kelvin 44 
Rapp, Shelley 225 
Rarey, Barb 225 
Raskin, Laurence 138 
Rausch, Jill 225 
Rausch, Karen 138 
Ray, Cynthia 138 
Raysa, Mary 78 
Reall, Marsha 46 
Ream, Kim 138 
Reddy, William 138 
Reed, Jeff 268 
Reed, Richard 138 
Reef, Jane 138 
Reflecting Pool 168, 169 
Rega, Cyndi 138 
Rehmert, Deborah 139 
Reid, Smith Jr. 139 
Reineck, Jill 224 
Reinier, Caroline 139 
Rex, Luana 139 
Reynolds, Charles 270 
Reynolds, Harriet 36 
Rhinehart, Holly 224 
Ricchetti, Dominic 139 
Rice, Linda 139 
Rich, Susan 224 
Richards, Dana 225 
Richards, Thomas 139 
Richards, Val 50 
Richardson, Cheryl 139 
Richardson, D. Scott 222 
Richardson, David 139 
Richardson, Margaret 139 
Richardson, Phyllis 40 
Richter, Edward 139 
Riel, Jenny 221 
Rigo, Thomas 139 
Rill, Ellen 140 
Rinaldi, Marilena 140 
Ripepi, Fred 140, 221 
Ritchey, Vic 64 
Ritchie, Diana 221 
Robbins, Felice 140 
Roberson, John 140 
Roberts, Herbert 271 
Roberts, Jenny 60 
Roberts, Mandy 225 
Roberts, Paul 34 
Robinson, Deborah 140 
Robinson, Denise 140 
Robinson, Diane 140 
Robinson, Joe 30 
Robinson, Pam 74 
Roblee, Phil 64 
Roche, Tom 23 
Rodenfels, Charles 140 
Roderick, Mary 225 
Rodgers, Bill 72 
Rogers, Carol 268 
Rogers, Steven 140, 222 
Roof, Jane 140 
Root, Janis 140 
Rose, Pat 50 
Rosenson, Bernard 271 
Rosenstein, Kevin 141 
Rosolowski, Larry 141 
Ross, Debbie 70 
Ross, Dorothy 268 
Ross, Fred 141 
Ross, Kris 224 
Ross, Paul 30 
Rossi, Rob 268, 271 
Rostafinski, Caroline 141 
Rothermund, Gregg 141, 208, 
209 
Rotondi, Ann Maria 141 
Rouch, Dianne 74 
Roush, Albert 270 
Rout, Julia 141 
Rudder, Sharon 35, 80 
Rudolph, Jacqueline 141, 221 
Ruffing, Elaine 225 
Rufo, Barb 268 
Rugani, Karen 141 
Ruggieri, Mary Jo 60 
Rumberger, Robert Jr. 141 
Rupp, Michael 141 
Rupp, Paul 141 
Rusnak, Jyll 227 
Russell, Carole 142 
Russin, James 142 
Rutledge, Jeff 28, 31 
Ryan, Julie 224 
Ryba, James 142 
Rydell, Susan 142, 227 
Ryuse, Steve 77 
Sacher, Grace 36 
Saddler, Mary 142 
Sadlek, Susan 142 
Salmen, Robert 142 
Sammartino, Raymond 142 
Sanders, Robert 142 
Sanders, Russell 142 
Sandkuhl, David 142 
Sangrik, Tom 221 
Santiago, Manuel 142 
Sapienza, Karen 74, 143 
Sarkkinen, Esco 30 
Sater, Lowry 270 
Saturday, Kathy 143 
Saunders, David 143 
Saunders, Keith 30 
Savoca, James 30 
Sawicki, Tim 30 
Sberna, Joletta 143 
Scanlon, Tom 56 
Scardina, Patti 70 
Schanberger, Mike 52 
Schauwecker, Johanna 143 
Schawe, Mark 52 
Schechter, Irwin 48, 143 
Scheetz, Lorinda 143 
Schenke, Karen 36 
Schilling, Helen 143 
Schimizzi, Shelly 143 
Schmardebeck, Kim 35, 80 
Schmermund, Elizabeth 143 
Schmidt, Susan 143 
Schneider, Alan 143 
Schneider, Michael 30 
Schneiderman, Karen 221 
Schniegenberg, Kenneth 144 
Schoedinger, Ferdinand 270 
Schroder, Anne 144 
Schubert, Laura 78 
Schultz, John 64 
Schultz, Judy 227 
Schultz, Laurie 54 
Schulze, Gary 144 
Schwartz, Alfred Jr. 144 
Schwartz, Bill 34 
Schwartz, Brian 30 
Schwartz, Ilene 221 
Schweibel, Robin 221 
Schwenkel, Kurt 144 
Scott, Carol 144 
Scott, Carter 44 
Scott, Sonja 70 
Script Ohio 1 
Sears, Jerry 44 
Sebastian, John 215 
Sebransky, Lisa 227 
Seiple, Scott 144 
Seldon, Angela 144 
Sendry, Rosanne 144 
Seniors 82 
Seth, Marianne 271 
Seymour, Richard 144 
Shackelton, Sally 36 
Shaffer, Pamela 144 
Shaffer, Rebecca 144 
Shaninian, John 145 
Shahinian, Richard 145 
Shanklin, Bob 64 
Shannon, William Jr. 145 
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Weber, Bobby 17, 31 
Webber, Catherine 155 
Wedge, Margaret 155 
Weichmann, Connie 40 
Weinhart, Carol 155 
Weinheimer, Diana 155 
Weinstein, Rick 221 
Weinstein, Robin 227 
Weisenberger, Gary 155 
Weisheimer, Craig 155 
Weiss, Ronald 155 
Weiss, Susie 227 
Wells, Richard 271 
Welpott, Jack 233 
Wenning, Pamela 155 
Wenrick, Bradley 155, 208 
Wenzke, Eugene 156 
Wesler, David 223 
Wetzel, Alice Ann 40 
Whaley, Sandra 156 
Wheeler, Julie 225 
Wheeler, W. Gordon 270 
Whelan, Nancy 78 
Whiley, Charles 270 
Whitaker, Lynda 225 
White, Debbie 54 
White, Jeffrey 156 
White, Minor 233 
Whitman, Karla 156 
Whittaker, Aurie 36 
Whittaker, Cathy 36 
Whittington, Art 31 
Whittington, Pat 44 
Wiens, Marsha 156 
Wilder, Alma 156 
Wiley, Douglas 156 
Willard, Steve 52 
Williams, Annette 156 
Williams, Cynthia 156 
Williams, Donna 222 
Williams, Guy 270 
Williams, Herb 44, 45 
Williams, Jayne 156 
Williams, Larry 156 
Williams, Lisa 36 
Williams, Shelby 80 
Williams, Tamela 156 
Willis, Kenneth 30 
Willner, Gregg 31 
Wills, Barbara 157 
Willson, Coach 52 
Wilmer, Kathleen 157 
Wilson, Debbie 46 
Wilson, Dwight 221 
Wilson, Gary 157 
Wilson, Harold Jr. 157 
Wilson, Kathy 157 
Wilson, Tim 223 
Wine, Jeannine 157 
Wing, Lucius 270 
Winnett, Joyce 271 
Winslow, Kelly 157 
Winters, Margaret 157 
Wise, Lora 157 
Wiseman, Mark 222 
Wish, Jerry 271 
Wofford, Richard 157 
Wolford, Bill 72 
Wolford, Daniel 157 
Wolford, Karen 157 
Wolford, Susan 158 
Wong, Hung 158 
Woo, Jeff 64 
Wood, Deborah 158 
Wood, John 158 
Wooton, Robert 158 
Wortendyke, Kim 225 
Worth, Don 233 
Wrestling 64 
Wright, June 225 
Wright, Lois 35, 80 
Wukelic, Mike 38 
Wumer, Kimberly 158 
Wyman, Karen 225 
Yeack, Bill 221 
Yeager, Tom 222 
Yee, Kim Leigh 158 
Yeger, Steven 158 
Yerges, Lawrence 270 
Yetman, Randy 158 
Young, Carol 158 
Young, Dave 72 
Young, Karel 158 
Young, Roger 64 
Young, Van 158 
Young, Walter 159 
Yount, Michael 159 
Zack, Susan 159 
Zannella, Bob 56 
Zelachowski, Kenneth 159 
Zerucha, Thomas 159 
Zimmer, Peggy 42 
Zimmerman, Barb 225 
Zoltai, Eva 159 
Zuber, James 270 
Zubricky, James 159 
Zupancic, Mary Ann 159 
Zuzolo, Phillip 159 
Zwallen, Jeanne 159 
Sharrett, Chris 38 
Shelly, Stephen 145 
Sheppard, Jeanne 234, 235 
Sheppard, Suzi 36 
Sherman, Brian 62 
Shock, Amy 70 
Shoemaker, Carl 270 
Short, Becky 225 
Shiflet, Thomas 222 
Shine, Joyce 221 
Shock, Debbie 224 
Shriver, Jerry 145 
Shuttleworth, Elizabeth 145 
Shutts, Laurie 60 
Sicker, Rickard 145 
Sielschott, James 145 
Silber, Donna 54 
Silva, Ellen 50 
Silver Moments 160 
Simko, Ken 34 
Simmonds, Cindy 40 
Simon, Lourdes 74 
Simonian, Charles 48 
Simpson, Mary 145 
Sims, Billy 19, 31 
Sindelar, Joe 68 
Singer, Marcia 145 
Singh, Ardie 38 
Sinkhorn, Kim 36 
Skaggs, Gail 54 
Skarich, Sam 44 
Skelton, James 145 
Skillings, Vincent 30 
Slagle, Greta 74 
Slapak, Lauren 145 
Slaymaker, Gene 271 
Slesnick, Jeff 221 
Slioupkides, Angie 146 
Slioupkides, Maria 146 
Smallwood, Edith 146 
Smetzer, Terry 146 
Smith, Beth 225 
Smith, Bradley 58 
Smith, Cathy 146 
Smith, Dwight 146 
Smith, Florence 146 
Smith, George 270 
Smith, Jim 44 
Smith, John 270 
Smith, Kathleen 146 
Smith, Lorraine 35, 80 
Smith, Melvina 146 
Smith, Randall 146 
Smith, Rick 44 
Smith, Ronald 222 
Smith, Roosevelt 27, 31 
Smith, Sally 146 
Smith, Steve 48 
Smith, Susan 146, 208 
Smith, Tracey 58 
Snyder, Nancy 147 
Soccer 38 
Softball 74 
Sohl, James 48 
Solomon, Bruce 64 
Solove, Jerry 221 
Sommer, Ilene 78, 147 
Sonner, Edward 271 
Sonnhalter, Jill 40 
Sorrell, Ricky 52 
Sotelo, Sergio 147 
Sovich, Pamela 147 
Spangler, Kimberly 147 
Spangler, Martha 147 
Spellerberg, Jeffrey 48 
Spencer, Linda 147 
Spira, Dorothy 271 
Spittle, Rod 68 
Sports 33 
Sprang, Dianne 147 
Spratley, Penny 147 
Springman, Don 147 
Springs, Ron 14, 15, 17, 19, 20, 
23, 24, 28, 30, 31 
Spyridon, Susan 224 
Squier, Valerie 147 
Stafford, Patrick 147 
Stanczyk, Jeffrey 148 
Stanley, Sue 54 
Starwind 268 
Stauffer, Sherry 148 
Stebens, Lynne 148, 225 
Steele, Wendy 227 
Steffensen, Earl 148 
Stegall, Robert 148 
Steihoff, Cherry 271 
Steinberger, Ed 223 
Steiner, Linda 221 
Stephens, Judith 148 
Stephenson, Bert 270 
Sterling, Linda 74 
Stern, Kathy 148 
Stern, Nathan 271 
Stevens, Carrilyn 148 
Stevens, Susanne 208, 209 
Stevison, Penny 148 
Stez, Deborah 148 
Stock, Dorma 148 
Stojkov, Carol 148 
Stone, Ferdinand 270 
Stonecipher, Jill 54, 224 
Storer, Dean 149 
Storer, Greg 20, 30 
Stover, Andrew 30 
Strahine, Michael 30 
Strait, Keith 149 
Strauss, Jeanne 54 
Strong, Tammy 36 
Stuck, Suzanne 224 
Sturgill, Diane 225 
Sudsina, Mike 221 
Sullivan, Barbara 149 
Sullivan, Mark 30 
Sullivan, Terry 149 
Sullivant Hall 163 
Sultan, Andre 52 
Sulzer, Lawrence 149 
Summers, Daniel 149 
Summers, Herbert 62 
Sunday, Adrian 149 
Susi, Brenda 224 
Sussman, Laura 50 
Sutherland, Earl 149 
Sutherland, Sherrie 78 
Sutton, Alfred 149 
Sutton, Nancy 35 
Sutton, Rick 149 
Swartz, Jody 222 
Swartz, Kim 149 
Sweaney, Richard 149 
Swegman, Lorrie 80 
Swickard, Frances 150 
Swickert, Robert 150 
Swimming, Women's 40 
Swimming & Diving, Men's 58 
Swindle, Jeanie 225 
Swink, Howard Advertising 235 
Swisher, Shelley 224 
Synchronized Swimming 60 
Szabo, Debbie 227 T 
Tabor, Victoria 150 
Talarzyk, W. Wayne 235 
Tan, Betty See 150 
Tanenbaum, Cathy 227 
Tapocsi, Frances 150 
Tarpoff, Terry 225 
Taussig, Priscilla 150 
Tavan, Glenda 150 
Taylor, Alvin 30 
Taylor, Dave 64 
Taylor, Linda 150 
Taylor, Mike 31 
Taylor, Natalie 150 
Tedesco, Carol 150 
Tedreau, Michelle 150 
Tedrick, Michael 150 
Teetor, Barbara 151, 225 
Tegtmeier, Doug 62 
Tennis, Men's 76 
Tennis, Women's 78 
Terry, Jodi 225 
Tester, Randy 151 
Thacker, Leann 151 
Thieroff, Cindy 224 
Thomas, Laura 227 
Thomas, Rick 268 
Thompson, Andy 76, 77 
Thompson, Edith 46 
Thompson, Jennifer 74 
Thompson, Judith 151 
Thompson, Kim 225 
Thornbloom, Glendene 151 
Thornton, David 151 
Thornton, Luther 151 
Thuma, Laurie 151 
Thurn, Bernadine 151 
Tilley, Paul 56 
Tilton, Betty 268 
Timeus, Carl Jr. 151 
Timmons, Lisa 224 
Tobin, Steven 151 
Toler, Brenda 151 
Tolks, Arnie 62 
Tootle, Barb 268 
Torrent, Karen 46 
Tou, Jerry 152 
Trace-Richardson, Tara 152 
Track, Men's 81 
Track, Women's 80 
Tracy, Laura 225 
Trainer, James G. 8, 268, 272 
Tranovich, Mark 152 
Tranquill, Gary 30 
Traver, Gail 152 
Travis, Kimberly 152 
Trefzger, Scott 58 
Tribuzi, Scott 58 
Trimner, Sharon 152 
Trippett, Barbara 268 
Troxell, Amy 152 
Tuccillo, Tina 152 
Tucker, Andrea 80 
Tucker, Patricia 152 
Tung, Paul 48, 152 
Tupper, Donald 152 
Turczyk, Linda 221 
Turner, Peter 152 
Twining, Richard 64 
Tyler, Rick 153 
Uelsmann, Jerry 223 
University Dance Company 210, 
211 
Uttley, John III 153 
Vanaski, David 153 
Vanaski, Joanmarie 60 
Vance Ellen-Augusta 153 
Vandegrift, Neal 153 
VanDerveer, Tara 46 
Vandeveen, Anne 224 
Vaneck, Drew 62 
VanHeyde, Christina 153 
VanMeter, Donna 153 
VanNash, Steve 268 
Vaughn, Roxanne 224 
Veith, Steve 23 
Veregge, Thomas 153 
Vicent, Bettye 153 
Viglianco, James 153 
Vincent, Jill 60 
Viola, Peter Mark 153 
Violet, Donald 153 
Vizcarra, Frank 38 
Vlahovich, Stephen 271 
Vogler, Terry 30 
Vogler, Tim 30 
Volley, Ricardo 15, 17, 23, 30, 31 
Volleyball, Men's 62 
Volleyball, Women's 42 
Volodkevich, Irene 40 
Volosin, Michelle 60 
Vonau, James 154 
VonDeylen, Kay 154 
Vondran, Robert 154 
von Schamann, Uwe 18, 31 
Voorhies, Kristy 225 
Vosler, Kent 58 
Vucelich, Susan 225 
Wade, Diana 154 
Wagner, Alana 154 
Wagner, Robert 268 
Walcott, Ken 52 
Waldock, John 58 
Walker, Laurie 225 
Walker, Todd 72 
Wall, Richard 154 
Wallace, Deb 60 
Wallace, Douglas 154 
Wallack, Sherri 225 
Walter, Rebecca 154 
Walters, Jean 271 
Walters, Lynn 225 
Walters, Robert 154 
Walton, Susie 78 
Walus, Sandra 154 
Wampler, Dan 223 
Ward, Chris 28, 30 
Ward, Christopher J. 154 
Ward, John 270 
Ward, John H. 154 
Ward, Lori 150, 224 
Warfield, Mark 34 
Warnice, Kip 223 
Warnock, Jan 224 
Washington, Alvin 30 
Washington, Frani 46 
Waters, Barry 155 
Waters, Edward 221 
Watts, Steven 155 
Waugh, Tom 30 
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DARKROOM WORK: 
Cindy Ann Beattie 
Tim E. Black 
Cord Camera Center 
Steven Van Nash 
PHOTO CREDITS: 
Tim Barret: 65B 
Cindy .Ann Beattie: 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23A, 27, 28, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 218, 234, 246, 250, 251, 252, 256, 257 
Tim E. Black: 15, 59, 239, 241, 254 
Lyn Campbell: 232, 233 
Delma Studios: senior photos 
J. W. Evans: 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197 
Frank H. Haskett: 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171 
Brian C. Lewis: 29, 45, 57, 65A 
Joseph Millard: 67 
Randy Minnehan: 1, 237 (both Diana prints) 
OSU Dept. of Photog.: 30, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 81 
OSU Photo Archives: 173 
Rick Popp: 214, 215 
Rob Rossi: 18, 20, 21, 22, 23B, 24, 25, 26, 208, 209, 211, 212, 213, 
216, 217, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 
238, 240, 243, 244, 245, 247, 249, 253, 255, 258 
Barb Rufo: 248 
Rick Thomas: 242 
The 1978 Makio was printed by Taylor Publishing Company of 
Dallas, Texas. Paper stock is 80-lb. matte. The endsheets, 65-lb. 
stock, have a 100% silver screen. 
Standard headings are Vogue; standard body copy is News 
Gothic. Other heading styles are Chartpak dry-transfer lettering: 
Machine for the football section, Friz Quadrata Bold for women's 
sports, Tiffany Heavy for men's sports, Melior for "Silver 
Moments," University Roman for "Impressions," Eurostile 
Extended for "Entertainment," Kabel Heavy for "Belonging & 
Being," and Microgramma Bold Extended for the index. Headings 
for "Reflections in a Hand-Held Mirror" are Claudius, a Prestype 
dry-transfer typestyle. 
All copy and layouts by Cindy Ann Beattie. Tool lines, 1- and 3-
point, are used throughout the book for emphasis. Silver spot 
color is used in the first 16-page signature. 
The book is rounded and backed, with smyth-sewn binding. 
The embossed cover, made of #15 binder's board, is red with 
a silver metalique square and silver silk-screened lettering. The 
typestyle is Prestype dry-transfer Stylized Gothic. 
Press run was 800. 
STAFF PHOTOGRAPHERS: 
Tim Barret 
Cindy Beattie 
Rob Rossi 
Rick Thomas 
THANKS TO: 
James G. Trainer, advisor 
Betty Tilton, sec'y to Mr. Trainer 
Barbara Trippett, sec'y to Mr. Trainer 
Carol Rogers, sec'y to Mr. Trainer 
Wes Mirick, Taylor representative 
Dorothy Ross, university archives 
Ruth Jones, OSU photo archives 
Jeff Reed, Alumni Monthly magazine 
Barb Tootle, Greek Affairs 
D. C. Koehl, sports information 
Robert Wagner, Dept. of Photog./Cinema 
Stephen Nesser, artist 
WBNS-TV, Channel 10 
WCMH-TV, Channel 4 
staff of Starwind magazine 
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Makio Editors 1880 to 1978 
1880 John Ward, Harwood Pool, 
Willis Jones, and George Dun 
1882 Charles C. Miller 
1883 (2 editions) John J. Dun; 
Phi Kappa Psi 
1884 Charles B. Whiley 
1885 William H. Hannum 
1886 Joseph S. Myers 
1887 Edgar W. Mix 
1888 George Smith 
1889 Julius Floto 
1890 Jesse Jones 
1891 E. B. Hatcher 
1892 Guy R. Williams 
1894 Lowry F. Sater 
1895 William J. Kappes 
1896 Reed H. Game 
1897 Roy E. Laylon 
1898 F. C. Doan 
1899 Leslie M. Lisle 
1900 Robert E. McClure 
1901 Bert S. Stephenson 
1902 Ferdinand P. Schoedinger 
1903 Lucius A. Wing 
1904 Herbert M. Myers 
1905 John A. Smith 
1906 Carl S. Shoemaker 
1907 Howard E. Critchfield 
1908 J. E. Kinney 
1909 James C. Lawrence 
1910 Stanley G. Backman 
1911 I. Newton Jenkins 
1912 Earnest S. Hodges 
1913 Albert J. Roush 
1914 Lawrence C. Yerges 
1915 Carl T. Colt 
1916 Ralph W. Laughlin 
1917 Allen H. Hoskins 
1918 Kenyon S. Campbell 
1919 Thomas B. Meek/ 
Helen D. Dustman 
1920 W. Gordon Wheeler 
1921 Robert T. Mason 
1922 Howard K. Dewees 
1923 Henry H. Metters 
1924 Charles H. Huls 
1925 William S. Cunningham 
1926 Fred E. Huls 
1927 Charles Reynolds 
1928 Donald Hyde 
1929 Ferdinand Stone 
1930 Luther Lalendorf 
1931 Everette B. Laybourne 
1932 James W. Zuber 
1933 Lawrence E. Laybourne 
1934 Nathan Stern 
1935 Frederick R. Dinsmore 
1936 Harvey Lederman 
1937 Louis J. Krakoff 
1938 Robert J. Priest 
1939 Amon Gross 
1940 Bernard J. Rosenson 
1941 Herbert R. Roberts 
1942 Irvin Levine 
1943 Ralph S. Paffenbarger/ 
Martha Baker 
1944 Eleanor M. Floyd 
1945 Helen "Honey" Haeckl 
1946 Pauline E. Marcus 
1947 Maryellen Haddox 
1948 Howard K. Byer 
1949 William Jaynes 
1950 Beryl J. Covill 
1951 Gene A. Slaymaker 
1952 Howard Marowitz 
1953 Kenneth J. Langhout 
1954 Richard I. Wells 
1955 Jerry Wish 
1956 Marianne Seth 
1957 Carolyn Cranmer 
1958 Jean Walters 
1959 Cherry Steihoff 
1960 Jean Ann McQuilkin 
1961 Frank Miller 
1962 Dorothy Spira 
1963 Karen L. Groezinger 
1964 Angela R. Parks/ 
Karl B. Raack 
1965 Jeanne M. Mallett 
1966 Virginia A. Kunert 
1967 Joyce Winnett 
1968 C. Kay Moore 
1969 Jane L. Miller/ 
Stephen E. Vlahovich 
1970 Leland W. Bard 
1971 Carolyn S. Goodman 
1972 Deborah L. Homzak 
1973 Catherine A. Collier/ 
Clifford F. Molt Jr. 
1974 Edward Sonner 
1975 Renate Burgyan 
1976 Robert J. Rossi/ 
Joan Haskins-Pilarczyk 
1977 John D. Bollas/ 
Cindy A. Beattie 
1978 Cindy Ann Beattie 
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The Very Last Word 
We seek legend and philosophy to break down units of time, that the 
unified experiences of all men might help to guide us in the 60-second 
minutes of our lives. 
We use photography to try to capture time, that we might preserve a 
certain moment in a certain life so others can see this "evidence" and 
perhaps understand what has happened. 
We look into a mirror to see how we look to others. A mirror's reflec-
tion does not "capture," but is forever changing. 
Makio is an attempt to combine legend and the reflective qualities of 
a mirror, expressing these with the help of photography. This experi-
ment has been attempted at Ohio State almost every year since 1880, 
although photography was not a part of the first Makio due to printing 
costs and technology. 
But the experiment is ending. Time couldn't handle such compres-
sion and enlargement. And the university has decided to discontinue 
Makio after this volume. 
Sincere thanks go to those who inspired me and kept me going, espe-
cially Jenni Imhoff, Jeff Light, and Woody Ellen. To Mr. Jim Trainer, for 
trusting me all year: may all your bills be small ones. 
The mirror is broken now. The silver and magic have worn away . . 
allowing us to use the glass as a window to the future. 
Cigea- 
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